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A n t e l a p r ó x i m a v u e l t a 
d e l o s c o n s e r v a d o r e s 
Madrid, 22. 
La actualidad política sigue embrollada 
y confusa hasta el punto de que no es 
fácil predecir con lógicas seguridades lo 
que ha de suceder de un día para otro. 
Hor por hoy los "hechos" son: que el 
Conde de Romanones estuvo esta tarde 
conferenciando, durante más de dos horas, 
con don Rafael Gasset, aun no decidido a 
contentarse con la cartera de Fomento; 
que el señor'Barroso Insiste en su dimi-
sión como ministro de Gracia y Justicia; 
y que el disgusto del señor Navarro Re-
verter se agrava por Instantes... 
Los agoreros dan por absolutamente 
ciertas muchas más dificultades de las 
que el Conde de Romanones pueda supo-
nerse. 
No obstante, asegúrase asimismo que el 
Rey, por el momento, ratificará su con-
fianza al Conde de Romanónos, aunque no 
se convenza al señor Barroso para que 
continúe en el Ministerio, y no cuente 
aquel, por tanto, con el beneplácito del 
señor Montero Ríos.... 
Espérase ahora que, en cuanto las Cor-
tes reanuden sus sesiones, salga al fin el 
Conde de! Poder, siendo entonces 'susti-
tuido por el señor García Prieto, que pre-
sidiría un gabinete-puente, para facilitar 
la vuelta de los conservadores a fines de 
año. 
I b C O N J U N C I O N E N L A C A 
'errara guarda un md» 
silencio; de nuevo enciendo 
o, y de nufevo recoge su pen-
E L H O R R O R O S O A S E S / N A T O 
D E L S E Í Í 0 R G A R C I A J A L O N 
Madrid, 22. 
El macabro hallazgo de los trozos del 
cadáver qut se supone sea el del señor 
[^r.ri' jo García Jalón, encontrados en una 
1 ;¡n irilia . dr* Ja Escuda ^ Superior de 
Guerra, sigue atrayendo la pública aten-
ción. 
La misteriosa desaparición del supues-
to asesinado data del 24 de Abril último. 
A la detención del capitán Sánchez y de 
su hija María Luisa, ha seguido hoy la 
de cierta amante del señor García Jalón. 
María Luisa Sánchez, contra quien re-
caen los más graves cargos, era plancha-
dora del desaparecido, y fué a quien se 
encontró la ficha de diez mil pesetas per-
SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r l o d e j a M a r i n a " 
Administración 
Por renuncia de don Juan F. de 
Gándara, ha sido nombrado Agen-
te del D i a r i o de l a M a r i n a en Trini-
dad, el señor don Benito Valle, con 
filien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad, para tocio lo concerniente a esta 
Apresa. 
Habana, mayo 22 de 1913. 
Ei Administrador, 
A. MACHIN. 
En Jesús del Monte, calle Pérez nú-
ttieros 13 y 19, se halla establecida la 
Agencia de este periódico, que com-
Pj'eude los barrios de Ceuro, Jesús del 
Monte y Pilar. Las personas residen-
ícs en tan importantísimas barriadas 
IJie deseen sucribirse, quedarán cotn-
Píacidas dirigiéndose a nuestros agen-
tes los señores González y Hermano, 
leléfono I 1994. ' 
El Administrador, 
teneciente a aquel. Ella posee el título de 
maestra de primera enseñanza. Es joven 
y es bella. 
El señor García Jalón fué militar en sus 
nnoedades; recaudador de contribuciones 
más tarde, y últimamente empresario de 
teatros y de negocios de juego. 
La amante a que se ha detenido es una 
camarera del Bar Internacional, llamada 
Natividad. 
AI Juzgado han llegado interesantes 
cartas anónimas que confirman tas sospe-
chas de la justicia. 
El escandaloso suceso está apasionando 
*los ánimos come ante todo misterioso cri-
men suele ocurrir. 
L a f i e s t a d e l C l a v e l 
Valencia, 22. 
Se ha celebrado con el mayor entu. 
siasmo la artística y tradicional Fies-
ta del Clavel. 
Recaudáronse 14,000 pesetas para 
la Asociación de Caridad. 
L A B O L S A 
Madrid. 22. 
Con motivo de la festividad del 
Corpus hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
(Siguen los cablegramas 
en la página 12.) 
Ante las dimisiones de González Lanuza y Fernández de Castro. Evocando a r 
laciones al honor.,... La visión de un triunvirato. Habla el Dr. Ferrara. Las 
mortificaciones de Lanuza. Una mayoría aparente y una minoría 
que no lo es. Las iniciativas de los conjuncionistas y los 
El repórter se siente político. Se ha 
levantado muy temprano; y ha salido 
calle de Obispo abajo. Mientras camina 
piensa en política, y pensando durante 
7 cuadras, llega a la honrada conclusión 
de que tal señora anda bastante mal de 
salud. A; la"política le salió, un grano 
en la Cámara, que dará que rascar a 
los conjuncionistas. Lanuza ha presen-
tado la dimisión de.su cargo de Presi-
dente de la Cámara, y el general Fer-
nández de Castro ha procedido lo mis-
mo que el sabio doctor, con él suyo de 
leader del partido. Motivo: La aproba-
ción de la famosa ley que declara com-
patibles los cargos de Notarios y regis-
tradores con los de Subsecretario y Se-
cretario del Despacho; las que comba-
tió el sabio doctor, y que para comba-
tirlas apeló al honor de los señores re-
presentantes, al del Partido Conjuncio-
nista y al de la Cámara. A pesar de lo 
del honor, varios conjuncionistas vota-
ron en pró de la. ley, y Lanuza fué de-
rrotado por la indisciplina de los su-
yos. 
Las dimisiones fueron al Comité 
Parlamentario, y el Comité no las ad-
mitió ; el Comité acordó devolverlas a 
los dimitentes, manifestando a la sa-
lida de la reunión, que el conflicto es-
taba resuelto satisfactoriamente para 
lodos;. El repórter ha llegado al Trust 
Company, donde el doctor Ferrara, la 
más alta, ligura parlamentaria del par-
tido liberal, tiene su bufete. ¿Qué pen-
sará Ferrara de todo esto? Subimos. 
. Cruzamos un pasillo luminoso; al pa-
sar, en uno de sus departamentos ele-
gantes, vemos a Diviñó sumergido en 
la lectura de un rollo judicial; en otro 
departamento sonríe'don Pelayo Gar-
cía; de un tercer departamento sale 
el doctor Ferrara que nos recibe muy 
cariñosamente y nos invita a pasar y 
a que les esperemos breves momentos. 
Sobre su mesa de trabajo hay un 
maremagnun de papel enorme: en una 
pared ríen en bohemia tres músicos 
italianos: sobre un esquinero permane-
ce caida, rota, una bella estatuilla. 
Todo es allí sobrio, elegante, artístico; 
todo denota el trabajo inconmensura-
ble a que este gran político, gran ora-
I 
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propósitos de los liberales. 
Ferrara exigirá el cum-
plimiento del progra-
ma de la Conjun-
ción. La honrada 
. oposición. 
dor, escritor, abogado y periodista vive 
entregado. Ha vuelto el doctor Ferra-
ra. 
—¿Qué opina usted de las.dimisio-
nes presentadas por el doctor Lanuza 
y el general Fernández de Castro? 
El doctor Ferrará ha encendido un 
cigarrillo y mientras lo enciende, re-
coge su pensamiento; luego inicia su 
contestación. 
—No creo en tales* dimisiones. Y me 
extraña sobremanera que desde los pri-
meros momentos se presenten tales di-
ficultades entre • los miembros de un 
partido que ha contraído obligaciones 
con el país, que no puede eludir. 
Es cierto que los partidos, especial-
mente los de carácter parlamentario, 
pierden con el tiempo y con el uso del 
poder, cohesión y fuerza; pero un par-
tido que al día siguiente de haber ocu-
pado el poder no tuviese ni la una ni 
la otra, sería causa de honda preocu-
pación en el país, y demostraría la 
completa incapacidad de todos sus 
miembros. 
Creo que el doctor Lanuza repre-
seüta en la Presidencia de la Cámara, 
un papel que honra a la propia Gáma-
ra y-al país. Y sus correligionarios, le-
fenderle, tanto más cuanto que nos-
otros, los liberales, le'venimos prestan-
do nuestro concurso hasta el límite que 
les está permitido a los miembros de uu 
partido adverso. 
El doctor Lanuza, sin duda, tuvo que 
quedar muy mortificado, cuando des-
pués do su discurso, que pronunció 
con acierto vigoroso, la mayoría do la 
Cámara votó contra la tesis por él sos-
tenida; tanto más que el llamamiento 
que él hacía a favor de su tesis, tuvo 
por base el honor del partido, de la 
Cámara y de Cuba. Y se pasaba sobre 
el famoso lema de la llamada Conjun-
ción Patriótica. Pero estos casos acon-
tecen y no será el último que habrá de 
sufrir el doctor Lanuza; a menudo sus 
correligionarios le otorgarán votos en 
contra; porque las ideas del doctor 
Lanuza no son las de los miembros de 
la mayoría. 
A. Machín. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tcneiDOs en nuestrd 
Bóveda construida con to-
^os los adelantos moder-
cl0s. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
ae ios interesados 
Para m á s Informes dirí-
^Hse q nuestra oficina 
l a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
L a L u z d e A v l l l l s 
CHOREOS Y MORCILLAS, Lf MEJOR PE VIEIiE ACÜM. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SllAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
ttc: 
1539 May.-l 
He s B A N Q U E R O S .78-i Majo. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N , G E L A T S Y C Q j y i F , 
BAfiiAUfBAS 
^ G A f l T A O e j g 
0^¿iLLY «-
" L a G a ñ í a d e O r o " 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFfTA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo vende piedras superiores, porqus no> quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite 'en-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdete 
que, LO BARATO SALE SIEMPRE CARO. Por eso el público intellgerte 
acude a "LA GAFITA DE ORO," situada en O'Rollly número 1.16, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente, 
El doctor 
mentó de si 
su cigarrij 
Sarniento. 
—¿Y cuál'será la labor par lamen-
taria' do los conjuncionistas, doctor? 
—Vamos por partes. Realmente no 
podemos afirmar que baya una enti-
dad 'que por nombre se llame mayoría 
de la Cámara; más biou podemof|tde-
cir que, aplicado el nombre a los dos 
grupos conjancionados, este resulta un 
apodo. Es sabido que unidos conserva* 
clores y asbertistas, y algunos libera-
les independientes, suman solamente 
tres votos más que la uuiforme mino-
ría liberal • de asistir todos los libera* 
les a las tareas de la Cámara; la mayo-
ría estará siempre en nuestras manos, 
toda vez que los grupos coaligados nun-
ca están perfectamente de acuerdo, y 
es más: I puedo afirmar que hasta aho-
ra todas las votaciones en que ha ha-
bido discrepancia de criterio, las hemos 
ganado los liberales, por lo que mi buen 
amigo, el general Fernández de Cas-
tro, /eaoíer de la llamada mayoría, re-
presenta siempre el menor número. ' * 
A pesar de esta situación, los libe-
rales, no pensamos iniciar oposición 
al gobierno mientras osle no demues-
tre que desea sustituir a los sagrados 
intereses patrios, las perversas preten-
siones de camarillas y de bandos. 
Mi opinión es que la labor parlamen-
taria no tendrá un sello propio de Par-
tido. Cada representante, o grupo da 
Representantes, tendrá iniciativas dis-
tintas, y no espero que la mayoría con-
juncionista siga las inspiraciones del 
Ejecutivo, enviadas por medio de Men-
sajes, para las -cuales seguirá, oyéndo-
se lá fórmula sacramental de lai ' 'Cá-
mara se dá por enterada", sin que na-
die se entere de verdad. 
No espero por consiguiente del gru-
po conservador grandes iniciativas, coa 
excepción de exagerados pedidos de 
carreteras, parques, cementerios, mer-
cados, etc., etc., todo con el dinero del 
Estado. 
Para convencerse de este mi pronós-
tico, basta leer la actuar orden del día 
de la Cámara, en la que hay más de 
cien asuntos, casi todos de este género. 
Por otra parte y con todo el respeto 
que debo a mis compañeros, entiendo 
que de los conjuncionistas, sólo un pe-
queño número podría presentar pro-
m 
y cada día que nos fiace perder una enfermedad, redunda directa é tfl« 
directamente en perjuicio de nuestro dinero. El hombre cuidadoso y calcu* 
ladoi prevé este caso y tiene siempre á mano 
T A B L E T A S " B A y E R , , D E A S P I R I N A 
cuya excdaite acción curativa en los dolores ¿c cabeza y muelas tiemi» 
cranea. dolores nerviosos y neurálgicos etc., es conocida umversalmente 
T A B L E T A S „ B A V E R " 0 E A 5 P R N A 
EN.TUeOORIOIINALCON LA BAYER 
Para más pormenores Cario» Dohmer.—Habana. 
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posiciones de ley que merezcan de ver-
dad los honores del Parlamento. 
El señor Ferrara ha sonreído al ter-
minar este párrafo. , • » 
Su secretario particular le ofroce un 
vaso ae agua con magnesia. Divinó pe-
netra con un rollo; Fen-araestampa en 
él su firma, y Divinó se vá. M doctor 
Ferrara ingiere el vaso de agua mag-
nesiada. 
—¿Y cuál será la obra de los libera-
les en la Cámara ? 
El doctor Ferrara dió fuego al ter-
cer cigarrillo. Luego piensa; luego ini-
cia su parla política: 
—Nosotros pensamos ejercitar nues-
tro derecho de control, haciendo que 
los conservadores lleven a vías de he-
cho todo lo que han ofrecido duran-
te la campaña electoral. Queremos evi-
tar que se estafe el voto con bellas pro-
mesas, mientras luego, al contacto con 
la realidad, se olviden, realizando ac-
tos contrarios a los ofrecimientos he-
chos. Personalmente pienso ser el más 
decidido defensor del programa elec-
toral que en múltiples documentos y 
discursos formuló la Conjunción para 
ir al poder. 
Ya he presentado una proposición 
de ley, aboliendo la Lotería; una mo-
ción regularizando los créditos especia-
les; presentaré otra proposición abo-
liendo las peleas de gallos; pediré la 
revisión exacta y rápida de las cuen-
tas del Estado, estableciendo el exa-
men de las mismas por comisiones mix-
tas del Parlamento y del Ejecutivo; 
demandaré a la Cámara que determine 
los preceptos legales para las respon-
sabilidades administrativas; procuraré 
que se aplique la ley del servicio Civil, 
a fin de que nuestra burocracia sea 
símbolo de cultura y trabajo, y no pro-
ducto de innobles banderías; presen-
taré proposiciones para que las poli-
cías municipales no sean, especialmen-
te en el interior, receptáculos de l i -
cenciados de presidio, y que la guardia 
rural y el Ejército respondan a la al-
ta misión de mantener el orden, y no 
se conviertan en miserables agentes 
electorales. 
Por otra parte, el partido liberal pre-
sentará todo un programa de reformas 
sociales y de reformas de la legislación 
civil. Es casi seguro que se presentará 
en breve plazo un proyecto de ley de 
Enjuiciamiento Civil, y también se 
propondrá una comisión mixta de 
miembros del Congreso, del Poder Ju-
dicial y de notables abogados para re-
formar el Código Civil. 
Estimo que nuestra labor será hoy 
más eficaz que la que en el pasado, por-
que sin los compromisos del Poder, sin 
la obligación de .defender al Ejecuti-
vo, dedicaremos - todas nuestras ener-
gías a la labor honrada de dar a Cuba 
una legislación que esté en armonía con 
el grado de civilización que ella disfru-
ta, 
^La interviú había terminado. E l re-
pórter dá jas gracias más expresivas al 
orador, al escritor, al abogado, a una 
de las más altas.figuras del partido l i -
beral, y se vá. Con el amable, doctor 
Ferrara quedaban la estatuilla rota, 
caída, y los tres músicos italianos, 
riendo todo el dolor de su bohemia... 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York^ Mayo 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
10Q.1¡8. 
Descuento papel comercial, de 5.1¡4 
a oYo por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv» 
banqueros, $4.83,10. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86,05. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18.1[8 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.27 a 3.30 cts. 
Centrífugas, pol. 96. a 1.15|16 cts. 
£. y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, de 2.77 o 2,80 cts. 
Azúcar de miel, pol, 89, en plaza, 
de 2.52 a 2.55 cts, 
^Hoy se vendieron en esta plaza 
35,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30r 
Londres, Mayo 22. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9s. 
10i/2d. 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. l . l |2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de íes Ferro, 
áarriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
«88412. 
Paxís, Mayo 22 
Renta Francesa, ex-interés, 85 frau-
-cos, 90 céntimos. 
VENTEA D E VALORES 
Nueva York, Mayo 22. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 298,828 acio-
nes y 2.993,000 bonos de las prin-
cípales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Di l LA PLAZA 
Mayo 32 
Azúcares.—Nueva baja acusa boy el 
precio de la remolacha en Londres, co-
tizándose a 9B. I.lj2d. 
En Nueva York el mercado rige sin 
cambio habiéndose hecho una venta 
de 35,000 sacos de azúcar a los pre-
cios cotizados. 
En las plazas de esta isla los tene-
dores continúan en su retraimiento y 
sólo sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
4,000 sacos centrífuga pol, 96, a 
3,54 rs. arroba, en Cárdenas. 
10,000 idem idem pol. 96. a 3.54 rs. 
arroba, en Sagua. 
220 idem miel pol. 88.2, a 2.56 
ra. arroba, de trasbordo. 
Oambios.—Rige el mercado con de-




Londrw, Pdjv. 1 9 . 2 0 . ^ P. 
eodlv 18.% 19. N P 
Pnrís. Bdiv f>M M 
Hambureo, 8 div 8.^ 4>H 
Estados Unidos. 8 4(v 9. ^ Q-U 
Kspafla.í. plazayaan-
tidad, 8 div. m 1 M I>-
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAR EXTRANJEBAS. —Se coC-
zan hoy, oomo «ilijue: 
Hreenbacks 9.^ " 9.^ P. 
Plata española 97.^ «8.^ P 
Acciones y Valores.—En la tarde do 
hoy se efectuaron en la Bolsa Priva-
da las siguientes ventas: 
100 aciones Banco Español, a 97. 
100 idem idem idem, a 97.118. 
50 idem H. E. R. Company, Co-
munes, a 89.118. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A las 5 do la tarde 
Habana, 22 de Mayo de 1918. 
Pía/ta eapafiola. . . . . 97% 98^ 
Oro americano oontrt 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 10% 11 
Centenes a 5-36 en 
Id. en cantidades. . . . . a 5-37 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano en 









V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
C«itenes. . . $ . . % .¡ -a. n 4-78 
Luise*. . . . . . . >i % 8-88 
Peso plata española. . %: < 0-60 
40 centeros plata id. . * . 0-24 
20 idem, idem. id. . «V>í"« S-12 
10 Idem. Idem. id. . . i * 0-08 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
e======E«=^^ POR E L 1 1 " 
BANCO E S P A Ñ O L « u ISLA k COOA 
f.S EL Dfc-̂ kNO DE LOS DE LA REPUBUCA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO S a 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CABIAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S = 
1531 May.-l 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azacare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Mayo 16 de 1913. 
"Después de una nueva baja do 
.03c. ocurrida el día 13 del presenta 
mediante ventas de unos 60,000 sacos 
(Sé Cuba y Puerto Rico, para embar-
que inmediato y en Mayo, a 1.97c. 
c.f, (3.33c.) para los primeros, y a 
w.30c. c.f.s. los segundos, los compra-
dores se retiraron del meroado. En 
consecueneia, para efeetuar ventas 
más tarde en La semana, se hizo ne-
cesario que los vendedores concedie-
ran otra reducción de .03c., habien-
do vendido Puerto Ricos, para em-
barque en Mayo, a 3.27c. c.f.s., y Cu-
bas, para embarque en Junio, baja-
ron de 2c. c.f. (3.3bc.) a 1.97c. 
(3.33c.). El precio del azúcar en pla-
za, por tanto, está hoy a la base d'e 
3.33c. nominal para Cubas y a 3,27c. 
por Puerto Ricos, lo cual representa 
el nivel más bajo a que ha llegado en 
este año. 
Las operaciones locales publicadas 
eh la semana ascienden a unas 23,000 
toneladas de Cuba y Puerto Rico, a 
lo cual debe agregarse un cargamen-
1ü de Cubas para embarque a fines de 
Mayo, a 1.87c. libre a bordo, con des-
tino a Europa. 
Los recibos en estos puertos fueron 
de 40,686 toneladas en esta semana, 
habiendo Cuba enviado solamente 
18,646 toneladas. Las existencias to-
tales aquí actualmente son de 316,980 
toneladas, incluyendb 44,242 tonela-
das pertenecientes a importadores. 
El tiempo en Cuba ha continuado 
favorable para la molienda y los re-! 
cibos semanales en todos los puertos 
fueron grandes, ascendiendo a 101,312 
toneladas, según los informes de los 
señores Gumá-Mejer. Sin embargo, 
•las últimas noticias son de que se es-
pera una parada general de centra-
les desde ahora a fines del mes, lo 
cual venid'rá a reducir los embarques 
de azúcares sin vender y, por tanto, 
eliminará la causa principal de la úl-
tima baja en el precio, ocurrida aquí. 
Otro rasgo de aliento para los tene-
dores es que Puerto Rico tendrá sola-
mente unas 50,000 toneladas más de 
azúcar para vender, y como la mayor 
parte de esta cantidad' tiene aún que 
elaborarse, es probable que disminu-
ya la presión de vender por parte de 
esa isla. To)dos estos factores deben 
producir un efecto favorable ¿n el 
mercado, pues el actual bojo nivel 
descuenta no solamente la situación 
estadística, sino el efecto probable de 
la legislación pendiente sobre la nue-
va tarifa. 
TARIFA DE DERECHOS EN CA-
NADA.—El Ministro de Hacienda 
presentó el presupuesto del Gobierno 
al Parlamento en Ottawa, el día 12 
del presente, que fué puesto en vigor 
inmediatamente. Como se esperaba 
generalmente, el azúcar sin refinar 
se incluyó entre los varios artículos 
«r,!-»™» los cuales se hicieron reduccio-
nes importantes en los derechos de 
importación. Damos al pie una com-
paración de los derechos anteriores 
y los actuales sobre azúcares, base 
96°, procedentes de posesiones britá-
nicas y los de otros países: 
Antiguos derechos: General, 83%<;. Pre-
ferencia!, 52%c. Diferencia 31c. por 11b. 
Nuevos derechos: General, 57%c. Pro-
ferencll 40%c. Diferencia 16%c. por lib. 
Reducciones: General, 26c. Preferencia! 
11 %c. Diferencia 14 %c. por llb. 
Se observará que' el derecho dife-
rencial en favor de los azúcares colo-
niales ha sido materialmente reduci-
do, pero de acuerdo con el reciente 
arreglo con las Antillas inglesas, el 
privilegio que han disfrutado los re-
finadores canadienses dtesde Abril de 
1909, o sea importar anualmente pa-
gando el derecho más bajo de azúca-
res extranjeros, hasta 20 por 100 de 
sus necesidades, ha sido derogado, 
así es que el producto del suelo bri-
tánico únicamente gozará de ese tra-
to preferente. Por otra parte, los in-
tereses de los refinadores están pro-
tegidos, conservando el derecho di-
ferencial sobre importaciones de re-
finado d'e .83c. por libra, mientras 
que el derecho general se ha bajado 
de 1.24y2«. a 1.07.2|3c. 
El mercado europeo ha seguido un 
curso gradual de baja durante la se-
mana pasada. Según nuestro cable de 
Londres de esta mañana, el tono es 
quieto a las siguientes cotizaciones: 
Mayo, 9s. 4d. ^ Agosto, 9s. 7d.; Octu-
bre-Diciembre, 9s. 8d.; Enero-Marzo, 
9s. S^d; demostrando una baja en 
lais entregas respectivas de l%d. , 
2d., li/od. y l%ld). por quintal inglés. 
Los recibos semanales fueron de 
40,686 toneladas, en comparación con 
42,465 toneladas en el año pasado y 
113,099 toneladas en 1911, como si-
gue: 
„ Hawail. . .• . . 7,316 7,468 8.275 
1913 1912 láll 
Tons. Tons. Tona. 
REFINADO 
desde esta fecha a Diciembre 31. 
Puertos del At-
lántico . . . . 1.352,000 1.327.000 
New Orleans. . . 270,000 627̂ 000 
Total. . . . 1.622,000 1.594,000 
RECIBOS 
oesde esta fecha a Diciembre 31. 
Puertos del At-
lántico . . . . 1.210,744 1.133,285 
New Orleans. . . 238,593 252,629 
Total. . . . 1.449,337 1.385,914 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y QRAY) 
1918 
New York. Refinadores. 175,510 
Boston _ 27,451 
Filadelfia 46,540 












De Cuba. . . . . 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
„ Brasil ; 
„ Filipinas. . . . ' 
„ Otras proceden-
cias 978 
„ 'Domésticos. , . 16 29 50 
„ Europa 
REFINADO.—Oomo se esperaba en 
esta época del año, las indicaciones 
últimas son de que mejorará la de-
manda, lo cual será isatisfactorio pa-
ra todo el comeroio. Los précios son 
todavía irregulares de 4.10c. a 4.30c., 
menos 2, por 100. El primero de ellos 
rige solamente en la refinería Fede-
ral en una cantidad limitada de re-
finado, en ciertos puntos, pidiendo 
4.20c, menos 2 por 100 para las de-
más órdenes. 
Damos a continuación una tabla de' 
los azúcares en existencia y a flote, 
con precios comparativos en Europa 
y en los Estados Unidos, en esta fe-
cha y en igual fecha el año pasado, 
demostrando también el total de los 
recibos y refinado en los puertos del 
Atlántico y en New Orleans, desde 
esta fecha hasta el 31 de Diciembre, 
desde el año de 1908 a 1912 inclasive: 
EXISTENCIAS 
286,871 210,458 
COTIZACIONES EN PLAZA 
1913 1913 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 8.27 a 8.83 a 8.92 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.77 a 2.83 a 8.42 
Azú. de miel, 
pol. 89 _ „ 2.52 a 2.68 a 3.17 
lio lio no. 1, 
pol. 88 a 2.58N. ..a 8.20 
Id, id. pol. 83 „ a 2.18 a 2.80 
COSTO Y FLETE 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 1.94 a 1.97 _ a 2.56 
Centrífugas pol. 96, 
!\'o privilegiado.... 1.60 a 1.63 a 2.22 
Mascánados 89. - No 
privilegiado.» 1.86 a 1.38 a 1.97 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto..„_ 4.11 a 4.21 4.90 a 5.00 
AZUCAR DE REMOLACHA 




se 88 AnáJ.... 9il0a9il0^ l l l l X a l l l l ^ : 
1913 1912 
Tons. Tons. 
Tres puertos ' del 
Atlántico . . . 316,980 186.321 
New Orleans . . 18,980 32,950 
Total. 





Eistad'os Unidios y 
Cuba, combina-
dos 921,848 658,319 
E u r o p a (exclu-
yendo Rusia)2.789,000 1.912,230 
Total E. Unidos, 
Cuba y Euro-
pa 3.710,848 2,570,549 
A flote para los 
E. Unidos (es-
timado) . . . 131,000 116,000 
Totales. . . 3.841,818 2,686,549 
COTIZACIONES 
1913 1912 
Hamburgo 1. a. b., 
base 88°, mtrega 
en Mayo. . . . 9s. 4d. 12s. 2d. 
Hamburgo 1. a. b., 
base 88°, entrega 
en Agosto. , . 9s. 7d. 12s. 5%<Í. 
New York, dere-
chos pagados, ba-
se 96° 3.33c. 3.92c. 
New York, costo y 
flete, base 96°, 
por Cubas. Nom. 1.97c. SWfc 
Ventas anuncialdas desde el 9 al 15 
de Mayo: 
25,000 saeos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Julio, a 2,l¡16e. 
c.f., base 96*. 
42,000 saeos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Mayo, a 
3.33c. c.f.s., base 96°, garantizando 
los vendedores a los compradores el 
reembolso del importe de cualquier 
diferencia que ocurra en los derechos 
hasta 30 días después de llegado el 
azúcar. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embárque inmediato y en Mayo, 
a 1.31|32c. c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, a 2c. c.f., y 
azúcares de Puerto Rico a 3.30c. c.f s., 
base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, a 1.31¡32c. 
c.f., base 96°. 
9.500 sacos centrífugas de Puerto 
Ric o, para embarque en Mayo, a 
3.27c. c.f.s., base 96°, garantizando 
los vendedores a los compradores el 
reembolso del importe de cualauier 
diferencia que ocurra en los derechos 
hasta 30 días después de llegado el 
azúcar.' ' 
(Pasa a la página once.) 
'«fc i » » mm 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Mayo de 
1913, hechan al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
O F I C I A L 
N . G E L A T S 8 c C o . 
AQUIJUG 106-10S BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo oa la» más te ve» 
rabies eendlolenes — — - • —-* 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus dooumontos* joyas y demás 
objetos de valor ea nuestra Gran B6» 
veda de Seguridad —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1511 May.-l. 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
bítiuo interior de este Cuerpo Cole-
gi&lador, se saca a subasta: la cons 
írueción e instalación de rejas de hie 
rro para los huecos de ventana de la 
nlanta baja de la Cámara de Repre-
Kentantes; barras de hierro para res-
oriüiiidar todas las puertas de crista-
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris'* no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo oobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES. 
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca. 
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de laa Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir infome's, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Co m i s f d o tumo. 
Habana, 5 de iftayo de Í91á. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 May.-l 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajon, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Maf 
ohant, Tomás B. Maderos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini-trador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo Tóllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistaí, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Parí 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May.-l 
les de las fadiadas que dan a las ca-
lles de San Pedro y Cuna y al calle-
jón de Churruca, y la adaptación de 
un techo de cemento en el piso infe-
rior de este edifício que corresponde 
a la casa Cuba número uno. 
Para más pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la Cámara, quien fa-
•ciUtará los pliegos id'e condiciones. 
n i día treinta de mayo a la una p. 
m,, se reunirá la Comisión Especial, 
para proceder - i la apertura d > 
pliegos que presenten los licitadores 
que concurran. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los doce días 
del mes de mayo de mil novecientos 
trece. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Asociación de Dependientes 
delComercio de la Habana 
S e c c i ó n de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por la Directiva, se sacan a pública licita-
ción (subasta) el suministro de carbón mi-
neral para la Quinta de Salud "La Purísi-
ma Concepción" y el arrendamiento del Sa-
lón de Barbería Instalado en aquel Estable-
cimiento, ambos por el término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde del día 28 
del actual, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados precisamente, celebrándo-
se el acto de la licitación a las ocho de la 
noch« del propio día 28. 
Los pliegros de condiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretarla en horas há-
biles, todos los días. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección se publica por este medio para 
general conocimiento. 




S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de tina 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 7 
vende letras y hace transferencias 
por cable. I 
Sepwde hacer la» operacionei por 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1517 May-'1 
A V I S O S 
REMATE por diez días 
T̂os mil tejas de hierro galvanizado^^ 
Diez mil Tejas Francesas, 30 im ^ 
criollas d© canal. 1,000 puertas de 
tamaños. 1.000 horcones de madera 
500 rejas de balcón y ventana, con 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MKDIO REGALADO tVu 
Infanta 102, nioderno, enquiña a Saa a 
TELEFONO A-3517 
VERAS* & Co., CUBA IMcM- '".g.^l. 
C 1635 ,r*MS'fí' 
N U E V O 
Bote de motor. 20 piés de largo P 
ancho, casco necho de las mejores 
ras del país, techo colapsible. mOt0\¡o^ 
falo," 4 cilindros, de ocho caballos. ^ ̂ <¡ 
es muy cómodo para siete pasajero ^v 
bien acabado. Informarán, Fábrica 
cias. Matanzas. , .c s Jí* 
C 1582 
B A Ñ O S , 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfoño F 
Ciertos a todas horas, prec 
y Mayo 30 baños familiar. Í3 y 
$1, fíjese usted en aue son 
i Ved» 
id  q   la;,f,(.ad& "• «•sraos por su situación. Hegi'ni ',er'' nst̂  
,31 
,3 ra 
!os médicos. ¡OJu! no los confu!?n,ají *> 
con otroa. Í532 
DIAEIO DE LA MARINA.—Bdícicit do la mañana.—Mayo 2a de 1913, 
E L P U N T O D E B I L 
Tiene razón E l Mundo: no se go-
lierna a los pueblos con palabras; si-
•uo con actos5 pero así y todo, las pa-
labras anunciadoras de esos actos son 
indispensables. Y las que ha pronun-
ciado el nuevo Prssidete dirigiéndose 
en primer término al país y un día 
anas tarde al Congreso, han produci-
do excelente impresión, porque se ad-
vierte en ellas el sincero propósito de 
sel.vir ante todo los intereses públi-
cos y responder a los votos de la con-
ciencia nacional, que reclaman una 
obra de rectificación y saneaim'cnto. 
Los actos vendrán ahora, mas han 
0e venir, tienen que venir, a lo me-
nos los esenciales, con el concurso del 
poder Legislativo y del Poder Judi-
cial, del primero especialmente, pues 
sólo por la acción concertada de los 
poderes públicos, como se dice en el 
mensaje al Congreso, será posible en 
el período de gobierno que ahora em-
pieza contribuir con obras fecundas 
al progreso del país y la consolida-
ción de sus instituciones. El concursé) 
de la opinión, que también reclama e! 
Presidente, está hoy por hoy asegu-
rado y se irá haciendo más eficaz a 
medida que los acios correspondan a 
las palabras; como corresponderán; 
nosotros confiadamente lo esperamos. 
El punto débil, el lado ílaco—o el 
punto más débil y el lado más flaco— 
d'e nuestras instituciones políticas, es 
el Congreso. Y no porque su orga-
nización constitucional sea deficien-
te, o lo sea más que otros organismos 
que hay en el extranjero cortados se-
gún el patrón del régimen repre-
sentativo: legalmente no se diferen-
cia en ningún detalle primordial 
del modelo de que ha sido copiado, 
que es el Congreso de los Estados 
Unidos; pero mientras en Washing-
ton los cuerpos colegisladores reali-
zan obra metódica y concertada, en 
la Habana proceden sin concierto y 
sin método. Por eso no han sido has-
ta ahora, desde 1902, punto de apoyo 
sólido para la realización de un vasto 
• programa de reformas, y por eso se 
ha tenido que pasar por la humilLa-
• ción de que las únicas leyes orgáni-
cas y complementarias de la Carta 
Fundamental que i-\gen a los trece 
años de fundada la República, las ha-
ya hecho una comisión nombraciK al 
efect̂  por un gobernante extranjero 
para suplir la impotencia del Congreso 
cubano. 
Ya que hemos citado el Congreso de 
los Estados Unidos para señalar el 
contraste que ofrece con el nuestro 
en cuanto al resultado de la labor le-
gislativa, a pesar de ser análoga la 
organización de ambos, permítasenos 
presentar -a la consideración del lec-
tor otra diferencia esencial entre uno 
y otro, que, como la primera, tampoco 
•da lustre a nuestro Parlamento. 
La organización de los partidos po-
líticos en los Estados Unidos es radi-
calmente distinta de la organización 
los* partidos políticos en Cuba. 
•A-Há no existen juntas centrales, ni 
convenciones nacionales, provinciales 
y municipales de los partidos con ca-
rácter permanente; se crean esos or-
ganismos, u otros análogos, con oca-
8ión de una campaña electoral, y ter-
minada ésta, se disuelven. No se da 
L A P R O P I E D A D T E R R I T O R I A L 
e) contrasentido, como entre nosotros, 
de que una -asamblea política sin ca-
rácter oficial fije reglas de conducta 
—o pretenda fijarlas—m! jefe de al 
Nación; ni de que haya un jefe de par-
tido o un presidente de comité que co-
mo tales establezcan o intenten esta-
blecer relaciones de beligerancia y aún 
de superioridad con los designados por 
Ja nación para los cargos electivos. 
Son éstos, hasta que en nuevas elec-
ciones otros candidatos salgan victo-
riosos, los representantes únicos de 
las fuerzas políticas. Es decir, que los 
partidos en la Unión Americana sólo 
astúan en la vida pública—fuera de 
los casos circunstanciales de la prepa-
ración de una campaña electoral—por 
medio de los representantes que lo-
gran llevar a las municipalidades, le-
gislaturas y gobiernos de los Estados, 
al Congreso Federal y—el partido 
victorioso—a la Casa Blanca. Pües 
bien, en la Unión Americana sin je-
fes y sin convenciones y comités per-
immentes de partido, existe disciplina 
entre los correligionarios que tienen 
asiento en los distintos cuerpos elec-
tivos, y en éstos cada fuerza política 
obedece a una dirección. El partido 
que está en el poder recibe la consig-
na de la Casa Blanca. 
Entre nosotros., .pero no hay nece-
sidad de decir lo* que respecto ta esos 
particulares ocurre en Cuba. Aquí 
los partidos tienen jefes y convencio-
nes y comités a perpetuidad, y a pe-
sar de eso, o quizás por eso, en los or-
ganismos populares, empezando por el 
ayuntamiento más modesto y conclu-
yendo por el Congreso de la Kepúbli-
ca, impera la indisciplina, la cual en-
gendra la confusión, el desbarajuste 
y el desorden. Habían transcurrido 
apenas veinticuatro horas después de 
constituido el nuevo gobierno, y ya se 
anunciaba en la Cámara de Represen-
tantes como probable la dimisión de 
su ilustre Presidente y la del leader 
parkimentario de la mayoría conjun-
cionista, motivadas por desacuerdos o 
por incompatibilidades de humor en-
tre correligionarios. 
Si en esta nueva situación el Congre-
so ha de seguir dando los espectáculos 
que en el pasado—un pasado que, lo 
repetimos, se remonta a 1912—será di-
fícil, será imposible, mejor dicho, ob-
1 ner; " la acción concertada de los po-
deres públicos" que el Presidente de 
la República reclama y necesita para 
realizar su programa de rectificación, 
saneamiento y reformas, y correspon-
der a la confianza que en él tiene depo-
sitada el país. 
El poder público, o, más concreta-
mente, el Poder Ejecutivo, dispone de 
múltiples recursos que oportunamente 
manejados permiten ejercer una discre-
ta acción sobre las Cámaras, hasta ob-
tener de éstas una eficaz colaboración a 
la obra del gobierno. Y esa colabora-
ción se hace indispensable obtenerla 
desde el primer momento, es decir, des-
de ahora, pidiendo, y si es preciso exi-
giendo, la más estrecha disciplina a 
quienes en las Cámaras se proclaman 
los correligionarios del gobierno y a tí-
tulo de tales disfrutan de la influencia 
que da el ejercicio del poder y con ella 
satisfacen, además de sus aspiraciones, 
las de muchos de sus amigos y clientes. 
Los múltiples e interesantes datos 
que contiene l^i Memoria presentada 
por la Sección de Ayuntamientos de la 
Intervención General del Estado, que 
acaba dt. publicarse, pueden y deben 
figurar con provecho entre loa elemen-
tos de información que utilice el nue-
vo gobierno para la empresa de reor-
ganización y reforma que ha enume-
rado el señor Presidente en su mani-
fiesto al país y en su primer mensaje 
al Congreso. 
A las observaciones que con vista de 
dicha Memoria hemos apuntado ya 
acerca de cómo se desenvuelve entre 
nosotros la vida municipal y del cau-
dal de riqueza enorme que representa 
en Cuba la actividad mercantil e indus^ 
trial, agregaremos ahora algunas res-
pecto de la importancia y las condi-
ciones en que se desenvuelve la rique-
za territorial. 
Existen cu la República 53,987 fin-
cas rústicas, entre ellas 159 ingenios 
de elaborar azúcar. Esas fincas com-
prenden en total 757,533 caballerías .-
Su valor declarado en venta asciende a 
181 millones de pesos y en renta a vein-
tiún millones, ascendiendo su tributa-
ción anual para los municipios a 808 
mil pesos. Los gravámenes que recono-
cen esas fincas ascienden a unos vein-
te millones. 
ilay dedicadas a caña 58,239 caba-
llerías, 9,72134 a tabaco; 7111/4 a ca-
fé; 438 a cacao; 8491/4 a piña; 45*4 a 
cocos; 52014 a naranjas; 198 a hene-
quén y otras fbras; 29,232 a frutos 
menores; 227,226 a montes-, 2,742 a 
plátanos; 224,841 a pastos y 190 mil 
están sin explotar. 
Con respecto a la riqueza urbana 
existen 138,877 fincas, de las cuales 
después de Enero de 1907 se han cons-
truido 11,796. El valor en venta decla-
rado de todas estas propiedades es de 
$243.225),154 y en irenta líquida do 
$17.432.653.30, ascendiendo el impues-
to anual con que contribuye a los mu-
nicipios a $1.935,149 y reconociendo 
gravámenes por valor de cerca de sie-
te miliones. Los datos expuestos se re-
fieren al año de 1910 en que aún no 
estaban rectificados los registros man-
dados abrir por la Ley de Impuestos 
Municipales aprobada por la Comisión 
Consultiva, pero sirven para formarse 
una idea del estado de la propiedad 
territorial de la República; no pudien-
do estimarse completos dichos datos 
por la expresada causa y por el pru-
rito de ocultación que .prevalece entre 
no pocos contribuyentes tanto aquí co-
mo en otras partes, para eludir el pa-
go de las cargas públicas. 
Es de desear, como otras veces he-
mos dicho, que el Estado se ocupe con 
preferencií. de la formación, de una 
estadística completa de la riqueza te-
rritorial, a fin de que pueda contar 
con datos indispensables a toda admi-
nistración atenta a los importantes 
problemas que afectan a la riqueza 
agrícola y a las viviendas en los cen-
tros urbanos. La recogida de esos da-
tos y su publicación por la Interven-
ción General del Estado viene a con-
Srnaar la necesidad de acometer eL re-
ferido trabajo, que vendría, además, 
a servir para fiscalizar la acción de 
los municipios en lo que se refiere a 
la formación de sus padrones para la 
Cobranza de los impuestos, de los cua-
les hoy se carece, pues de las corpora-
ciones, locales exclusivamente, y sin 
fiscalización del Estado, proceden las 
cifras que sirven de base para la tri-
butación. 
Es realmente lamentable que en un 
país agrícola como este, se importe del 
extranjero la mayor parte de sus ar-
tículos alimenticios y se encuentre aun 
sin cultivar una extensión de terreno 
tan considerable como el qufi arroja la 
estadística. Muchas de las caballerías 
de terreno sin explotar no dudamos 
que sean de terrenos impropios para 
las siembras sin grandes gastos de pre-
para e i ón, pe 10 gran parte de ellas po-
dían ser cultivadas si se repartiesen 
convenientemente y se facilitasen más 
de lo que hoy lo están l'as vías de co-
municación. 
Es un hecho que aunque mucho he-
mos adelantado cu cuanto a caminos, 
carreteras y ferrocarriles, todavía fal-
ta mucho que hacer en esc sentido, y 
este es uno de los problemas que más 
deben de preocupar a los gobernantes 
cubanos; mas para formar un buen 
plan que tienda en realidad a favore-
cer los intereses públicos, no a los 
particulares, como por desgracia ha ve-
nido aconteciendo hasta ahora. Otro 
de los problemas que más han de in-
fluir en pro de la Agricultura es m 
de abaratamiento de los fletes inte-
^rieres, a fin de que los frutos meno-
res, las aves y otros productos pro-
pios para la subsistencia puedan 
transportarse a los mercados en condi-
ciones ventajosas para productores y 
consumidores. 
En cuanto a la propiedad urbana, 
es satisfactorio el aumento en las edifi-
caciones. Los propietarios de solares 
deben coadyuvar a que se siga pro-
gresando en ese sentido,, porque el au-
mento de las viviendas contribuirá a 
colocar las rentas de las fincas en con-
diciones equitativas, lo cual es uno de 
los problemas que requieren sohición 
inmediata. 
B A T U R R I L L O 
L A C U E S T I O N D E L A S B A N D E R A S 
En nombre de un comerciante de la 
'calle del Aguila, llamamos la aten-
ción del digno Jefe de la policía, so-
bre un "error" cometido por el vigi-
lante 391, que se hallaba de servicio 
ayer tarde en Aguila y Apodaca. 
Los hechos que motivaron el error, 
fueron los siguientes: 
El vigilante aludido, se acercó a 
una fonda que en dicho lugar existe, 
obligando al dueño de la misma • a 
arriar las banderas cubana y española 
que tenía a la puerta de su casa, ale-
gando, que debía tener el permiso de 
la Alcaldía. 
El dueño del establecimiento hizo 
saber al agente que el señor Alcalde 
había autorizado para que se izaran 
las banderas en los días'de las fiestas 
con que se conmemoraba la toma de 
posesión del nuevo Presidente; pero 
a pesar de ello, el vigilante, furioso 
y con frases descompuestas, obligó a 
dicho comerciante a cumplir "su or-
den." 
Esperamos que el general Riva tome 
medidas en el asunto y ordene al vi-
gilante que estudie "la cartilla" antes 
de entrar en servicio. 
Se lo he dicho a Pepe Jerez Varona, 
porque es mi amigo querido: No feli-
cito por su nombramiento al general 
Menocal, porque escogiendo bien los 
hombres para los puestos no hace más 
que corresponder a la confianza que 
ha puesto en él el partido conserva-
dor ; a quien doy parabienes es a la mo-
ralidad pública, a los tribunales de 
justicia, a los ciudadanos honrados. 
Y fué con toda oportunidad cuando 
dije que une de los primeros errores 
do la coalición libera] había sido per-
mitir que Jerez Varona dejara de ser 
lo que había sido con don Tomás: je-
fe de la Policía Secreta. 
Cuando los hombres demuestran ex-
cepcionales condiciones para un car-
go; cuando por su honradez personal', 
su corrección como funcionarios, su 
dedicación y sus éxitos han servido a 
su país y ayudado eficazmente a las 
instituciones nacionales, prescindir de 
esos hombres y sustituirles con otros, 
aptos tal vez, tal vez dignos, no lo dis-
cuto, pero al fin otros, hay derecho a 
pensar que quien tal hace pone por en-
cima de las conveniencias generales 
sus personales afectos, y entonces los 
hombres conscientes y patriotas lo 
sienten mucho. 
Hay que premiar la constancia, la 
fidelidad y las condiciones admirables 
de los que las tienen, sin averiguar có-
mo piensan en polítiea. Y cuando un 
hombre de esos, delicado y consecuen-
te, renuncia, hay que decirle: No, no 
te admito la renuncia; - no es a mí a 
quien sirves; te debes a tu país y has 
de continuar sirviéndole. 
Reponer a Pepe Jerez en la jefatu-
ra de la policía secreta es uno de los 
primeros aciertos de Menocal. Por eso 
le elegimos; porque creímos que ten-
dría muchos como este. 
A nadie so le oculta la alta signifi-
cación que ha tenido el nombramiento, 
por el gobierno de los Estados Unidos, 
de una misión especial que ostentara 
su alta representación en la toma de 
posesión del nuevo presidente. 
El' tutor habría podido enviar un 
mensaje afectuoso, confiriendo el en-
cargo especial de presentarlo a su Mi-
nistro. Enviando a una personalidad 
de tal relieve en el foro y el ejército, 
a un hombre tan notable como Mr. 
Crowder, y a un Subsecretario del De-
partamento de Estado, con otras per-
sonas más, parece como si hubiera que-
rido ungir con todo el prestigio de su 
inmensa autoridad al nuevo gobierno 
cubano. 
•Con esto ha dicho al mundo: "Cu-
ba es nuestra pupila; nadie ose mo-
lestarla con impertinencias que no to-
leraré; su actual administración em-
pieza con todas mis sinceras simpa-
tías." Y parece haber dicho a los con-
vulsivos que por ahí andan: "Dejaos 
de majaderías, que detrás de Menocal 
está el1 pueblo sensato de Cuba; y de-
trás de éste, cuantos millones pudiera 
necesitar para ahogar la rebelión y 
cuantos barcos y cañones hagan falta 
para impedir que adquiráis hombres y 
pertrechos fuera del territorio." 
Es cosa hecha eso de que aquí habrá 
paz, o digna y patriótica, o envuelta 
en sangre de hermanos irreflexivos; 
pero al cabo paz firme para lo suce-
sivo. 
Mr. Malone, Subsecretario de Es-
tado y con el título académico de una 
Universidad Católica, lleva buena im-
presión de algunas de nuestras insti-
tuciones y va encantado de nuestra ca-
pital y de las innúmeras bellezas natu-
rales de nuestra tierra. 
Su única declaración de carácter po-
lítico:—"Tengo mucha fe en el gene-
ral Menocal; le creo capaz de dar días 
de gloria a la patria cubana"—dijo. 
Ya lo sabíamos; y no de él solo: de 
Taft, de Bryan, de todos los estadistas 
americanos sabíamos que tienen 1c en 
el general Menocal y vivos deseos ae. 
que su administración evite a los l i -
tados Unidos el dolor de pasar notas 
deprimentes y el peligro de lutervcn-
eiones militares. 
Porque lo sabíamos, hemos dicho en 
estas columnas muchas veces: "O aho-
ra, o nunca." 
Como en 1907 los americanos daban 
la razón a los liberales y deseaban ver-
los ensayando su gobierno, ahora están 
convencidos de que se equivocaron. Y 
aquí hay que contar infaliblemente con 
su aprobación o su desagrado. 
* 
C a d a L a m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legitima debe llevar 
la inscrinción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
I r r o m p i b l e 
Felicito a Vidal Pita y a la bueno 
sociedad de Holguín, por la fundación 
de una "Sociedad Artística" cuya se-
gunda función tuvo efecto una d e í s -
tas noches pasadas; porque el objeto 
que se persigue es sostener un asilo de 
pobres y realizar algunas obras de or-
nato público, 
* Mi estimado compañero, correspon-
sal' del D i a r i o , y varias señoritas y jó-
venes holguineros, merecieron doble-
mente los aplausos con que fué pre-
miada su labor musical y escénica: 
porque quedaron bien y parque hicie-
ron el pequeño sacrificio en provecho 
de los necesitados. 
De la alocución del nuevo Presiden-
te a su pueblo: 
"Nuestro pueblo está profunda-
mente necesitado d^paz moral y de di-
rección. Para lograrlo es indispensa-
ble que el. respeto a la Autoridad pú-
blica, en todas sus manifestaciones, re-
cobre el ascendiente que siempre ha de 
menester en una democracia dueña de 
sus destinos y penetrada del' sentíi-
miento de sus deberes cívicos. Mas no 
se alcanzará este resultado sino por el 
estricto y severo cumplimiento dô  la.* 
leyes." 
Eso es: estamos necesitados de paz 
moral. Y no la hay en ningún pueblo 
donde la ley no sea garantía suprema 
de todos y donde el principio de res-
peto, profundo y sincero respeto, a la 
autoridad pública que el mismo pueblo 
ha elegido y consagrado, no sea una 
verdad intangible. 
De ahí nacen intranquilidades, ame-
nazas, temores de conspiración y cuan-
to perturba la marcha de los asuntos 
públicos: de la falta de respeto de los 
de abajo a los de arriba. 
Se sostiene erradamente que en las 
democracias no hay arriba ni abajo, 
porque todos somos iguales. Necedad 
supina: la igualdad no existe en lo hu-
mano, como no hay nada absoluto en 
el campo de las ideas. Pero aunque to-
dos fuéramos igualmente cultos, hon-
rados, decentes, aptos y patriotas; 
aunque todos los cubanos fuéramos 
presidenciables o capaces de presidir 
el Tribunal Supremo, como no podría-
mos todos servir el mismo cargo a la 
vez, y como mientras unos araban ia 
tierra, comerciaban, enseñaban niños 
y levantaban paredes, otros tendrían 
que desempeñar los cargos administra-
tivos y judiciales, esos otros, por nos-
otros mismos elegidos, asumirían la 
autoridad de gobernantes y deberían 
eligimos todas las consideracionci que 
en los pueblos cultos se guarda a los 
representantes de las leyes escritas. 
En las democracias todos somos 
iguales para aspirar al cargo; a la ho-
ra de elegir, se advierte la primera des-
igualdad: todos no sirven; cuando se 
ha encontrado los que sirven, y nos-
otros mismos les investimos de nues-
tra representación, nosotros mismos les 
hemos puesto por encima de nosotros^ 
porque muy por encima de nosotros 
están las instituciones que van a en-
carnar, la bandera que van a honrar 
y la patria que van a engrandecer. 
Que se escriban esas palabras de Me-
nocal en las conciencias: "Hay que 
respetar a la Autoridad," Y estas 
otras: "La Autcidad ha 'e cumplir 
y hacer cumplir las leyes." 
Y aunque sean amigos y eorreligio-
nar.os los que las olviden mnlaua, que 
«e les recuerde y se les obligue a recti-
ficar sus errores. 
Eso es m-UTil cecial y estricto prin-
cipio conservador 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
F O L L E T I N 
m a u r i c e l e b l a n c 
I 3 
Ce venta en "LaModerna Possia" 
í'ióu 
(Continas) 
Si Pedro Duque se movía, si 
^tentaba llamar, la mano se abatiría. 
^ el hombre se inclinó contra el dur-
^ente, como si examinara algo. 
—La mejilla derecha.. .—pensó Le-
^i'mand—la cicatriz de la mejilla de-
recha... quiere asegurarse de que es 
Vei;daderamente Pedro Duque. 
El hombre se había vuelto un poco, 
J16 modo que sólo se le veían los hora-
D)'os. Pero los vestidos, el abrigo, es-
âban tan cerca, que rozaban las corti-
nas tras las cuales estaba Lenormand. 
"""-Al menor movimiento que haga 
^se decía el policía,—al menor estre-
ñimiento de inquietud,—lo agarro^ 
•̂ ero ei hombre no se movía, dedi-
^dose de lleno a su examen. Al 
ao'J;leSpuós de pasar el puñal a la nía-
611 que tenía la linterna, abrió las 
sábanas, muy poco, al principio, algo 
más, luego, hasta que el brazo izquier-
do del durmiente quedó al aire y la 
mano al descubierto. 
La luz de la linterna alumbró aque-
lla mano. Cuatro dedos aparecían. El 
(piinto estaba cortado en la segunda 
falange. 
Por segunda vez Pedro Duque hizo 
un movimiento. En seguida se apagó 
la luz y. durante un rato, el hombre 
se quedó junto a la cama, inmóvil, 
muy derecho. ¿Se decidiría a matar: 
Lenormand sintió la angustia del 
crimen, que tan fácilmente podía im-
pedir, pero que sólo quería evitar en 
el instante supremo. 
Hubo una pausa larga, muy larga. 
Súbitamente, se le apareció la visión, 
aunque inexacta, de un brazo que se 
levantaba. Instintivamente, se movió, 
tendió la mano por cima del durmien-
te. En su movimiento tropezó con el 
hombre. 
Oyóse un grito sordo. El individuo 
dió en el vacío, se.defendíd al azar; 
luego, huyó hacia la ventana. Pero 
Lenormand había saltado sobre él y 
le rodeaba los hombros con ambos 
brazos. 
Al instante, le sintió que cedía y 
que,- más débil, impotente, escapaba 
de la lucha y trataba de huir de sus 
brazos. Con todas sus fuerzas, Le-
normand lo apretó contra sí, lo dobló 
en dos y lo derribó al suelo, 
— A h ! ¡ya te tengo...ya te ten-
go!.. .—murmuró triunfante. 
Y experimentó cierta embriaguez 
en aprisionar con su irresistible fuer-
za a aquel horrible criminal, a aquel 
monstruo innombrable. Le sentía vi-
vir y temblar, rabióse y desesperado, 
mezcladas sus dos existencias; con-
fundidos sus alientos. 
—¿Quién eres?—le dijo—•¿quién 
eres?.. .habrá que hablar. . . 
Y apretaba el cuerpo del enemigc, 
con creciente energía, porque sentía 
la impresión de que ese cuerpo dismi-
nuía entre sus brazos; se desvanecía. 
Apretó, más. . .y más. . . . 
Y de pronto se estremeció de píes a 
cabeza. Había sentido un pequeño 
pinchazo en la garganta.. .Exaspera-
do, apretó aún más: ¡ el dolor aumen-
tó! Y se dio cuenta de que el hombre, 
había logrado doblar el brazo, desli-
zar la mano hasta el peche y levantar 
el puñal. El brazo no podía mover-
se, verdad es; pero a medida que Le-
normand apretaba, la punta del pu-
ñal penetraba en la carne que se ofre-
cía. 
Echó un poco atrás la cabeza para 
escapar de esa punta; pero la punta 
siguió el movimiento, y la llaga se 
agrandaba. 
Entonces, no se movió más, asalta-
do por el recuerdo de los tres críme-
nes y por todo cuanto de espantoso, 
atroz y fatídico representaba aquella 
misma agjilla de acere que le perfo-
raba la piel y que se hundía, a su vez, 
implacablemente.. . 
De pronto, solté la presa y saltó 
hacia atrás. Luego, quise tomar la 
ofensiva. Demasiado tarde. El hom-
bre se encaramaba a la ventana y 
saltaba. 
—pCuidado, Oeurell— exclamó, sa-
biendo que Goure'. estaba allí prepa-
rado para coger al fugitivo. 
Se inclinó.. . Percibic una sombra 
entre dos árboles.. .el crujido de lai 
val la . . .Y no hubo otro ruido., .nin-
guná intervención. . . 
Sin cuidarse de Pedro Duque, lla-
mó: 
—¡Gourel!. . . iDoudeville! 
Ninguna respuesta. Reinaba el 
gran silencio nocturno del campo... 
A pesar suyo pensó en otro triple 
asesinato, en el estilete de acero. ¡ Mas 
no; era imposible! el hombre no había 
tenido tiempo de herir, .ni necesidad 
de hacerlo; puesto que encontró el ca-
mino libre. 
A su vez, saltó, y, haciendo igrar el 
muelle de su linterna, reconoció a 
Gourel que yacía en el suelo. 
—¡Ira de Dios! —juió—¡Cómo es-
té muerto, me las pagarán caras! 
Pero Gourel vivía; sólo estaba atur-
dido, y, minutos después, volviendo 
en sí, murmuraba: 
—Luí puñetazo> jefe, .un simple pu-
ñetazo en pleno pecho. Pero ¡ qué hom-
bre! 
—¿Luego eran dos? 
—Sí, une pequeño, el que ha subi-
do, y luego, otro que me ha sorpren-
dide mientras ye vigilaba. 
—¿Y los Doudeville? 
—'Nc los he visto. 
. Se encontró a uno de ellos, a San-
tiago5 junte a la vallay todc ensagren-
tade, con la mandíbula destrozada, 
el otro, algo más allá/ sin aliento, con 
el peche lesionado. 
—¡Cómo! ¿Qué ocurre? —preguntó 
L/enormand. 
Santiago contó que su hermano y él 
habían tropezado con un individuo 
que los dejó fuera de combate antes de 
que tuvieran tiempo para defenderse^ 
—¿Estaba solo? 
—No; cuando volvió a pasar a nues-
tro lado, iba acompañado por un com-
pañero más pequeño que él. 
—¿Has reconocido al que te ha he-
rido ? 
—Por su anchura de hombros, me 
ha parecido el inglés del Palace lío-
tel, el que se marchó haciéndonos 
perder su pista. 
—¿El mayor? 
-—Sí, el mayor Parbury. 
Tras un instante de reflexión, díj'» 
Lenormand: 
— Ya no se puedo dudar. En el 
crimen de Kessselbach, intervinieron 
dos: el hombre del puñal, que ha ma-
tado, y su cóniplice, el mayor. 
—Esa es también la opinión del 
príncipe Semine —murmuró Santia-
go Doudeville. 
—Y los de esta noche—continuó el 
jefe de Seguridad—eran tambiét 
ellos los mismos... 
Y añadió t 
(Cow/inuará.) 
Ú U M O m bA ÜAÜu\á.-~fidicióii de la mauaua.—Mayo 23 de 1913. 
L A P R E N S A 
No han faltado estos días entusias-
mo, ansias de expaosión,regocijo po-
pular. 
Las fiestas oficiales... 
No nos atañe a nosotros juzgarlas. 
Los voceros liberales las discuten y 
las censuran. 
Y las reprueba con no menos acri-
tud el siempre fipl y denodado cam-
peón conservador E l Día. 
Dice el colega: 
Preciso es confesarlo, en honor de 
la verdad: la opinión pública se en-
cuentra decepcionada con los • feste-
jos que se celebran y que van resul-
tando algo así como una caricatura de 
los fúe estaban anunciados. Esto es 
muy sensible y lamentable^ El pue-
blo! el bmn pueblo que sólo había 
pedido Vi versiones y espectáculos 
atractivos para festejar la memorable 
fecha patriótica del 20 de Mayo y la 
subida al poder del Gobierno del Ge-
neral Menocal, en quien tiene puesta 
sus esperanzas, no debía haber sido 
defraudado en esta forma. Nosotros 
protestamos de ello y formulamos un 
enérgico voto de censura contra los 
que resulten culpables del fracaso de 
los grandes festejos populares que es-
taban anunciados, y que no hay razón 
ninguna para que no hayan sido todo 
lo espléndidos que se esperaba, ya 
que el' dinero, que todo lo puede, no 
ha faltado. 
Empezando por las' iluminaciones, 
todo el mundo ha visto que sólo han 
resultado dignas de admirarse las 
instaladas a expensas de los particu-
lares y comerciantes, tales como las 
que adornan las calles de San Rafael, 
Muralla y Obispo. Las de Prado, 
Glorieta del Malecón y Parque Cen-
tral*, hechas a expensas del Munici-
pio, dejan mucho que desear desde el 
punto de vista de la estética y fuer-
za lumínica; la Empresa del Alum-
brado, ha echado* en ellas a la calle 
toda su colección de bombillos viejos 
y casi inútiles. 
^os interesa recoger y recalcar en 
pro de la justicia y de la verdad lo 
que se refiere a la esplendidez y mag-
nificencia de l'as iluminaciones de 
San Rafael, Muralla y Obispo costea-
das por sus respectivos comercian-, 
tes. 
La ineontable muchedumbre que ha 
desfilado por esas calles, la que ha con-
templado los fantásticos globos de i r i -
sadas luces y las cascadas luminosas y 
policromas, la que ha pasado bajo aque-
llas bóvedas a las que pare-cía haber 
descendido las constelaciones celestes, 
fué dejando exclamaciones de asombro 
y admiración. 
Y a nadie ha sorprendido ese pro-
ceder del comercio, esa su conviven-
cia y participación con el pueblo cu-
bano en sus grandes alegrías. 
Con la misma magnificencia dió se-
ñalado esplendor a aquellas memora-
bles fiestas bajo cuyos felices aus-
picios nació la República. 
Y desde entonces no ha habido*so-
lemnidad nacional ni regocijo popular 
en que el comercio no haya escrito 
con brillantes capítulos de desprendi-
miento y munificencia su amor sin-
cero a la República cubana. 
El comercio no es únicamente fac-
tor fecundo e indispensable de la 
riqueza y de la prosperidad de Cuba. 
Es también vida, sangre y gala de 
todas sus fiestas nacionales. 
Ya se ve que los voceros liberales 
han afilado los aceros de la oposi-
ción. 
E l Triunfo después de aludir a no 
sabemos qué frase de Menocal sobre 
la ruptura de la Conjunción, in-
forma. : \ 
Resulta. quev en una reunión que 
celebró el general Menocal con sus 
Secretarios de Despacho, hizo constar 
que tenía noticias.de que algunos ele-
mentos de la agrupación conjuncio-
nista, tenían en preparación algunos 
asuntos productivos. 
Asegura nuestro informante, que el 
general Menocal" agregó: "Les hafiro 
presente, que en cuanto vea que surge 
el más ligero particular que me ofrez-
ca la duda de que pueda envolver un 
negocio, presento la renuncia y mo 
voy de la Presidencia"... 
Esta reunión fué el día anterior a 
la toma de posesión del nuevo Go-
bierno. 
Y así es la cosa ¡ los liberales debe-
mos confiar en que pronto varemos 
al doctor Enrique José Varona re-
sidien.ío en el Palacio de los antifrius 
Capitanes Generales! 
Es mucho avanzar el del colega. 
Aun dando como verdad lo de la pre-
paración "de asuntos productivos" 
(¿son acaso santos todos los conjun-
cionistas?) la voluntad de Menocal es-
tá ya suficientemente hecha a difi-
cultades y pruebas para que se quie-
bre a los primeros escarceos. . 
En la lista no pequeña de los obs-
táculos con que ha de tropezar en las 
alturas de su poder, van sin duda 
cuidadosa y detalladamente apunta-
das esas "insinuaciones productivas" 
esas impurezas de la realidad. 
Xo es fácil borrar de un golpe las 
huellas grabadas en Palacio durante 
cuatro años. 
Xo es mucho pedir un plazo de días 
o de meses para que Menocal vaya 
dándose cuenta de lo que le ha deja-
do su antecesor. 
Después,, paso a paso, con calma y 
serenidad, vendrá el remedio de lo 
malo y la ordenada disposición de lo 
embrollado. 
Aun Dios tardó seis días en arreglar 
el caos y convertirlo en mundo. 
Dice "La Lucha:" 
Es realmente curioso y significati-
vo lo que sucede. 
Apenas hace cuarenta y ocho horas 
que el general Menocal ocupa el Pala-
cio de la Plaza de Armas, y ya empie-
za alguna gente a demostrar ciertas 
inquietudes. 
Hay quien supone que a los dos 
días de encargado del poder el nuevo 
Jefe .de la nación, ya debía éste ha-
ber llenado la "Gaceta" de órdenes 
y decretos encaminados a tales o cua-
les medidas de gobierno, a gusto, por 
supuesto, de los que se muestran in-
tranquilos, aunque su inquietud res-
ponda a causas muy distintas de aque-
llas que exteriorizan. 
Por fortuna no es el general Meno-
cal un espíritu atolondrado, sino n% 
hombre sereno, de temperamento frío, 
calculador, y poco devoto a tomar hoy 
una determinación que tenga que rec-
tificar al día siguiente. Conoce el es-
tado de la administración; sabe que 
para reorganizarla es preciso andar 
con pies de plomo, y que no es cosa 
de un día. ni de una semana, ni de un 
mes. 
Son, sin embargo, humanas estas im-
paciencias. -
Xo son la reorganización adminis-
trativa, ni el saneamiento nacional lo 
que preocupa a los impacientes. 
Lo que anhelan vehementemente es 
que Menocal" arregle lo suyo. 
En lo demás puede hacer o dejar de 
hacer lo que le venga en ganas. 
mm 
A V I S O A L P U B L I 
Ha llegado á nuestro conocimiento que muclias per-
sonas que desean tomar como remedio iónico pard IQ 
sangre y para los nervios» las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wiíliaras, confunden este remedio con otros que son 
purgantes y no tómeos. 
Para protección de tales personas se recomienda no 
Sectr nunca "pildoras rosadas" sino Pildoras Rosadas del ir. Williams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios dfc aplica-
ción y composición eníercmen/c distintas. 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
Propietarios de las Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams» 
Pero el nuevo gobierno no está dis-
puesto a proceder a roso y velloso a 
ciar atolondradamente tajos y man-
dobles o palos de ciego. 
Dice "La Discusión:" 
Al posesionarse de los departamen-
tos a su cargo los nuevos Secretarios 
del Despacho, lejos de adoptar de-
terminaciones impremeditadas, lian 
preferido proceder al estudio de las 
múltiples cuestiones pendientes, para 
ir estableciendo paulatinamente las in-
novaciones indicadas por la experien-
cia. 
Aun quedan cuatro años por delan-
te. 
Si lo hacen todo en un mes, ¿eii 
qué van a emplear el tiempo restante? 
Xos hemos equivocado. 
P'leuterio o Don Ermcguncio el de 
" E l Gamagüeyano" no fué sargento 
sino cabo del Ejército español. 
Con la más deliciosa ingenuidad nos 
contesta: 
"¡Figúrense ustedes que dice que 
yo soy ex-sargeuto del Ejército espa-
ñol, cuando no soy 'sino ex-cabo, y gra-
cias!. . . 
Ello sí, tomaran muchos como él sa-
be, haber sido lo que yo fui y del mo-
do pulquérrimo con que yo lo fui. 
¿Qué "modo pulquérrimo" será 
ese con que el bueno de Eleuterio fué 
cabo—"y gracias"— del Ejército es-
pañol? ¿Será que entonces se bañaba 
todos los días? 
De cualquiera manera, lo raro no es-
tá en que el pobre Eleuterio haya na-
cido en España y haya sido cabo de 
su Ejército "de un modo pulqué-
rrimo." 
Ese, aunque inmerecido, será tal 
vez el.mayor honor de su historia. 
Lo raro es que siendo español y ex-
cabo se ponga en lastimoso ridículo 
queriendo hacer chacota del Rey de 
España y comparándolo con un pro-
tagonista de las novelas de Paul de 
Kock. 
Eso está muy feo, señor Don Erme-
geucio. 
Aunque usted crea que lo hace "de 
un modo pulquérrimo." 
• 
* # 
Dice el infeliz Eleuterio que él Mse 
mete" con el señor Rivero. ¿Cómo no, 
si hasta <:se ha metido" con Alfon-
so XIII? 
Aquí de un cuento de Valbuena. 
Una señora iba a misa todos los 
días, lo cual no tiene nada de particu-
lar. 
Lo extraño es que la buena señora 
en vez de tomar la acera, iba por el 
medio de la calle y entraba en cuan-
tos charcos hallaba a su paso. 
Preguntáronle por q'iié lo hacía. 
"Por meterme en todo," contestó 
la señora. 
• « 
Ya que Eleuterio se perece por la 
Gramática, vamos a darle gusto. 
" E l verbo ocupar, dice "auctoritate 
qua fungor," no puede emplearse 
nunca como reflexivo con la proposi-
ción "de." 
¿Conque, no, sabio Don Ermegeu-
cio?, , , 
Verá usted cómo lo empleamos gra-
maticalmente con la preposición "de" 
y "en." 
Primero. Xo debemos ocuparnos 
nunca " de " Eleuterio. 
Segundo. Eleuterio se ocupa "en" 
enseñar profesionalmeute lo que no 
sabe. 
» # 
Todo esto nos ha convencido de lo 
que ya nos habían dicho y repetido. 
Que este Eleuterio es un pobre dia-
blo. 
Consejo de Secretarios 
Según nota facilitada a la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios extraordinario celebrado 
ayer en la Presidencia, son los si-
guientes: 
LOS COXSEJOS 
Se acordó que para lo sucesivo los 
Consejos de Secretarios se celebren 
los hinca, de nueve a doce de la ma-
ñana. 
INFORMES DETALLADOS 
Se acordó expedir un Decreto de 
conformidad con lo manifestado por 
el señor Presidente en su mensaje al 
Congreso, disponiendo que todos los 
señores Secretarios del Despacho in-
formen detalladamente sobre el esta-
do de los asuntos en sus respectivos 
Departamentos. 
LOS DECRETOS XO PUBLICADOS 
Se acordó que todos los decretos 
de la anterior Administración no pu-
blicados aun por falta de algún re-
quisito, se sometan a la revisión del 
abogado consultor general del Esta-
do, señor Travieso. 
EL GANADO HEMBRA: 
DECRETO SUPRIMIDO 
A propuesta del Secretario de 
Agricultura, se acordó suspender el 
Decreto que prohibió la matanza del 
ganado hembra/hasta que se realicen 
los estudios solicitados sobre la ma-
teria por diversas corporaciones. 
LOS INDULTOS 
En materia de indultos se acordó 
desechar todos los que fueren des-
favorablemente informados por los 
tribunales ¿ientenciadm'es; y los que 
fueren objeto del informe favorable 
o concuriesen en ellos circunstancias 
que recomienden su especial examen, 
serán sometidos con informe al señor 
Presidente. 
LOS CONSULTORES LEGALES 
Respecto a. los Consultores Legales 
de los distintos Departamentos, se 
acordó que sus nombramientos se 
hagan como dispone la Ley, a pro-
puesta del señor Secretario de Jus-
ticia, previo su acuerdo con los seño-
res Secretarios respectivos. 
A ESTUDIO 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas se acordó someter a 
estudio algunos expedientes de obras 
ya dispuestas, a cuyo efecto dicho 
señor Secretario traerá al próximo 
Consejo los correspondientes proyec-
tos de Decreto relacionados con di-
chas obras. 
ASUNTOS DE INTERES 
Los Secretario.^ del Despaci o ex-
pusieron detalladamente diversos 
asuntos de interés, los cuales no han 
sido objeto todavía de resolución de-
finitiva. 
DURACION DEL CONSEJO 
El Consejo duró desde las once y 
media hasta las dos de la tarde. 
L a parada escolar 
El Alcalde, general Freyre, mani-
festó ayer tarde a uno de nuestros 
reporters que no había desistido de 
celebrar la parada esoolar: que con-
tinuaba practicando gestiones pam 
vencer los obstáculos y oposiciones 
que se hacían para la realización de 
esa fiesta. 
S u p r e s i ó n d e l e s S u p e r v i s o r e s d e luu 
El señor Presidente de la Repúbü-
ca, a propuesta del Secretario de Sa-
nidad, firmó ayer el siguiente Dt:-
creto: 
"De conformidad con lo uiispiusto 
en la Ley de .15 de Marzo del corrien-
te año, que incluye en el servicio cla-
sificado establecido por la Ley del 
Servicio Civil los cargos de Supervi-
sores Provinciales de Sanidad y Bft* 
neficeneia, y vistos los artículos LM, 
•J'J, 133, 24 y 25 de ta citada Ley del 
Servicio Civil y el capítulo 4o. del Re-
glamento para la ejecución de la 
Miisma, que establece las reglas para 
la provisión de cargos que correspon-
den al servicio clasificado de la Re-
pública. 
Vistos los decretos 282, 283, 284, 
^85, 286 y 2S8, de 21 de Marzo del co-
rriente año, por loa que se nombran 
a los doctores Francisco Femánde?! 
Oliva, Enrique Porto, Miguel Ramí-
rez, Ramón Parúas, Andrés García 
Rivera y Andrés Calleja, Superviso-
res de Sanidad y Beneiic.encia de las 
provincias de Matanzas, Habana, Ca-
inagüey, Oriente, Pinar dtel Río y 
D E C R E T O 
Santa Clara, rcspectivaim ,m.->. 
siderando que los :v^r, i . ¡ . . . ^ 
h 
al 
mientes se han realizado . wi 
ninguno de los re , .' ^ ("¡f 
provisión de carg • ¡.mm ¡.•n.-.-ie ' S 
servicio clasificad . d.- !., K',.,,'-',^1 
exigen los pro .-m i i.- ,,, i ̂  | j 
Servicio Civil, usando dr ¡;iS ¡'.•'•l 
tades que me ron- :.; , • J,̂ 1, 
oión y el artículo ; ¡a \ q S 
nica del Poder Ej< cuth 




que prestaban los señor doctS 
Francisco Fernández Oliv; : 
Porto, Miguel Ramirez, Uamón \>l 
rúas, Andrés García y And-c.s Cali/ 
ja en sus cargos do Supervisores ¿ 
Sanidad y Beneficencia de las pro 
vincias de Matanzas, Habana, Cama" 
güey, Oriente, P i i w i l Río y 
Clara, respectivamente. Del z\um\ 
miento de este Decreto queda encap. 





L o s d e i e p d o s de l o s 
Consejos P r o v i n c i a l e s 
Una reunión previa.-Cambio de 
impresiones. — Invitación á 
Matanzas.-Un almuerzo 
Ayer tuvo lugar una reunión a la 
cual concurrieron los señores delega-
dos de los Consejos de las distintas 
provincias de la Isla, a exeepción del 
de Matanzas, en el edificio del Go-
bierno provincial de esta capital. • 
Limitóse la reunión previa a un 
cambio de impresiones entre los seño-
res concurrentes a fin de unificar 
criterios y poder establecer una base 
armónica respecto al buen funciona-
miento de esos organismos. 
De ahí no pudo pasarse, en conside-
ración a la mencionada ausencia do 
los señores Consejeros delegados de 
Matanzas, por lo cual se acordó invi-
tar a dichos señores para que asistan 
en el día de mañana en que ha de 
celebrarse la junta. 
Los señores de referencia tienen, se-
gún informes que hemos adquirido, 
organizado un almuerzo para el día de 
hoy en el hestaurat de "Luz." 
o p r o v i n c i a s 
DE GUIRÁ DE MELENA 
Brillante fiesta escolar 
Mayo 21. 
De grandiosa puede calificarse la 
fiesta escolar celebrada ayer en con-
memoración del 20 de Mayo por los 
maestros de las escuelas públicas y 
privadas, a iniciativas del entusiasta 
y competente inspector de distrito se-
ñor Abelardo Saladrigas. 
El programa que para dichas fiestas 
se redactó fué cumplido religiosa-
mente. 
Desde las siete y minutos de la ma-
ñana fueron llegando al- parque pú-
blico, en correcta formación, los ni-
ños de las escuelas públicas números 
uno y dos y de las escuelas privadas 
" E l Salvador," "La Caridad," 
"Nuestra Señora de las Mercedes" y 
"Claudio Dumás." que dirigen Ioíj 
profesores: señorita Piedad del Toro 
y Suárez, señora América Hernández, 
de Obana, señoritas Nila -Collazo y 
Para obtener 1m legítimas Pildoras Rosadas del DR WILLIAMS 
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Anisia Pérez Hernández, señora Mer. 
cedes Arambarri de Rivero y señor Jq. 
sé García García, respectivamente. 
A las 8 a. m. fué izada la bandera 
nai-ional a los acordes del himno de 
Bayaino, ejecutado magistral mente por 
la Banda Municipal que dirige el in. 
teligente profesor señor Leopoldo 
González de Mesa. 
El inmenso público consrresrado alli 
se descubrió reverentemeiiLe tan píen, 
lo se dejaron oir las primeras notas. 
En la tribuna pública, levantada en 
dicho lugar, hizo uso de la palabra, en 
primer término, el culto profesor se-
ñor Florentino Valdés Torres, para 
excusar por su falta de asistencia al 
Inspector Provincial ¿eñor Julio 
Quintana y anunciar al propio tiempo 
que le sucedería en 1h tribuna el señor 
Abelardo Saladrigas, inspector del 
distrito, que pronunció una bellísjina 
oración, siendo constantemente inte-
rrumpido por las explosiones de entu-
siasmo del pueblo que no casaba de 
aplaudirlo. 
Al terminar fué calurosamente fe-
licitado. 
Sucediéronle varios niños^ que reci-
taron hermosísimas poesías. Entre 
ellos rebordamos los siguientes: Artu-
rito Hernández, Pepito Carballido y 
Carliios Martínez, 
Estus tres niños son alumnos de li 
escuela privada "Claudio DunuLs." 
El señor Cándido Piedra improvisó 
una muy boiíita décima, la que lamen-
to ^iio poder reproducir. Recibió mu-
chos aplausos. 
Los niños de las escuelas públicas 
números uno y dos que recitaron poe-
sías son: Mcrcedita Escandón, AdoM-
na Borges y Sixto Viera. 
Y de la escuela número uno c'ie di-
rige la cultísima profesora señorita 
Piedad del Toro y Suárez, recitaron 
las siguientes niñas: Andrea Balbín, 
María Miranda y Adelaida Oliva. LtK 
que desempeñaron su cometido admi-
rablemente obteniendo prolongados 
aplausos. 
Y últimamente las simpáticas niñas 
Margarita Castro y Georgina Zamo-
ra. 
Estas dos últimas niñitas por sus 
magníficas condiciones para el recita-
do fueron muy felicitadas. 
El señor Valdés Torres ocu^a nue-
vamente la tribuna, en representación 
de la Junta de Educación, para dar 
las gracias a las autoridades, maestros 
y pueblo por su eficaz cooperación y 
felicitar muy particularmente a los se 
ñores Secretarios de la Junta. Inspec-
tor de Distrito, y "Comité Escolar ^ 
la Bandera," por el brillante éxito al-
canzado, así como por el buen orden 
e insuperabl(! organización observa^ 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creia no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." ^ 
TOME V. EL VINO DE 
El tónico de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, reg^ 
lariza el periodo, fortifica el^ 
organismo, y deja á la paciente 
fuerte y sana; Esunamediom3 
suave, tónica y curativa, Que 
todas las mujeres necesitan 
IPruébesé! 
JTÁUTO DE IJA MTimA.—EcQcióií 3é la mflfíana.—^Liyo 23 dé 1013. 
en esta simpática cuanto agradable 
fiesta. 
1 El resumen estuvo a cargo del' se-
ñor Evaristo P. Collazo que, como 
siemprej demostró ser un orador de 
fácil y elocuentfi palabra; Su •discurso 
estuvo muy oportuno y rebosante del 
más sano patriotismo. 
Recibió muchas felitíitaciones. 
' Y pasóse a los ejercicios calisténicos 
que realizaron los alumnos de la es-
cuela pública número dos. Fueron di-
rigidos por el teniente de la Guardia 
Rural' señor Felipe Montdro, secun-
dado brillantemente por los niños Si-
món Carrera y Aurelio Aday, y ejeeoi-
tádos por los educandos con admirable 
disciplina y precisión. 
Acto seguido fué cantado el Himno 
Nacional por todos los escolares, diri-
gidos por el inteligente niño Daniel 
Hernández. 
Por la tarde dióse cumplimiento • a 
lo expresado en la segunda parte del 
pTografia, entregándosele a cada ni-
ño que en correcta formación y por 
.aulas pasaban, por frente a una glorie-
ta construida al efecto, un eartuchito 
con varios dulces; continuando direc-
tamente al salón-teatro "Actualida-
des," donde les fué ofrecida una mag-
nífica matinée cinematográfica. 
También cada niño que asistió a la 
fiesta recibió, como regalo, un bonito 
botón, conmemorativo del acto con la 
siguiente inscripción: "Fiesta Escolar 
Güira de Melena, 20 de Mayo de 
1913," y una bandera cubana en su 
centro. 
CORRESPONSAL. 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E L A 
D E L A J A S 
(Pop telégrafo) 
Lajas, 22 de Mayo 1913. 
2 p. m. 
Brillantes resultaron las fiestas ce-
lebradas en este pueblo, en conme-
moración de los días diecinueve y 20 
de mayo, e inauguración del nuevo 
gobierno. El primer día tuvo lugar la 
excursión a Cruces, con objeto de 
asistir al acto de descubrir la estatua; 
de Martí, 
En la noche de ese día se celebró 
una velada necrológica en el Centro 
de Veteranos. Hablaron varios orado-
res, distinguiéndose el presbítero Bo- j 
veda, quien enalteció la paz como as-1 
piración legítima de Cuba. Hizo un ! 
elocuente resumen el coronel Dr. Tru-
jillo. 
Varias niñas recitaron poesías alu-
sivas al acto. 
El día 20 al amanecer, se tocó dia-
na. Cántese luego misa solemne por 
les niños de las escuelas y el himno a 
Luz Caballero. A l medio día se izó 
la bandera nacional en el Ayunta-
miento, por la señorita Carmen Díaz 
Velasco, a los acordes del Himno Na-
cional, en medio de entusiasta-s acla-
maciones. 
Descubriese en Éel Liceo el retrato 
del general Menocal, que fué saluda-
do con vivas y aplausos. 
Se colocó la primera piedra de la 
planta eléctrica, la que bendijo 
el cura párroco. Habló elocuentemen-
te el doctor Trujillo. La nota saliente 
¡de estas fiestas fué la llegada de una 
vistosa cabalgata denominada "Casi-
ta Criolla" y otra titulada "Cara-
cas", organizadas por los empleados 
de tan importante ingenio. Termina-
ron las fiestas con fuegos artificiales, 
uno que representaba la efigie del 
general Menocal. Hubo también re-
cepción pública, bailes infantiles y 
otros números. 
El Corresponsal. 
En el palacete de la Secretaría de 
Estado se efectuó anoche el banquete 
ofrecido por el Secretario, doctor Cos-
me de la Torriente y su distinguida 
esposa, la señora Estela Broch de Ui 
Torriente, en honor*de la Misión Ex« 
traordiuaria del gobierno de los Esra-
dos Unidos. 
La escalera principal, los salones y 
la terraza, se hallaban adornadas con 
plantas y flores e iluminados con pro-
fusión de luces, así como el exterior del 
edificio. 
En el salón rojo contiguo al de re-
cepciones se extendía la mesa, en la 
que tomaron asiento cincuenta y dos 
comensales, entre los que recordamos 
a los siguientes: 
Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Beanpré; general Orowder; Secreta-
rio Gibson, Bell y Coxe; Vice Presiden-
te de la República, doctor Varona; Se-
cretarios del Despacho; Secretario de 
la Presidencia, señor Montero; Presi-
dente del Senado, general Sánchez 
Agramonte; Presidente de la Cámara 
de Representantes, doctor González La-
nuza; Fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Cárdenas; Alcalde Municipal, 
general Freiré de Andrade; Presiden-
te y Secretarios de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores del Congreso; 
doctores Zayas, Gonzalo Pérez y Fe-
rrara; Inspector General de las Fuer-
zas Armadas; Ministro de Cuba en 
Washington, señor Martín Rivero; 
Subsecretario de Estado, señor Patter-
son; doctor Desvernine; señores Carri-
llo, Payne y Alfonso, y los ayudantes 
del servicio , de la Misión, comandante 
Silva y capitán Gabriel de Cárdenas. 
La mayoría de los invitados concu-
rrieron con sus respectivas esposas, y 
excusaron su asistencia el Gobernador 
Provincial, el Presidente del Tribunal 
Supremo y el Jefe de las Fuerzas Ar-
madas. 
Se sirvió por el hotel de Inglaterra, 




Troncons de pargo Presidence 
Suprémes de poularde a la D'Orleans 
Mousse de foie-gras Diplómate 
Migriop de Boeuf au Martell 
Salade Havanaise 
Bombe glaccé Mascotte 
Petits fours assortis 
Café, Liqueurs, Cigares Hoyo de Mon-
terrey y Marsans. 
Vins: 




G. H. Mummx Extra Dry. 
Aguas minerales. 
_ Durante el banquete se ejecutó el 
siguiente programa por la banda del 
Cuartel General: 
1. Marcha militar "Presidente Me-
nocal", Y. Molina Torres. 
2. Qvertura "1812", Eschakomsky. 
.'i. Danza de la Serpiente, Boralari. 
4. Fantasía Americana, Cobani. 
5. ^ M a ñ a n i t a P o t p o u r r i t de aires 
cubanos, I . Molina Torres. 
6. Patrulla Americana, Mearchan. 
7. Danzón de Moreno " E l Guitarri-
co", F. Rojas. 
8. Two Step "Dixie Land", Caines. 
Hoy regresarán a los Estados Uni-
dos por la vía de Key "West, el general 
Crowder y Mr. Bell. 
LOS ALTOS EMPLEADOS l i a r e c a u d a c É de la Aduana 
Los últimos nombramientos hechos 
por la nueva Administración son los 
siguientes: 
Justicia: 
Consultor General del Estado, se-
ñor José I . Traviev). Plaza de nueva 
creación. 
Poder Judicial: 
Abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, señor Manuel de Jesús 
Linares. 
Obras Públicas: 
Ingeniero Jefe de la ciudad, seño." 
Ciro de la Vega. 
Sanidad y Beneficencia: 
Jefe Local de Sanidad de Cama 
güey, doctor Pedro Quevedo. 
Municipio: 
Jefe de los Servicios Sanitaria 
Municipales, doctor José A. Clark. 
Contador Municipal, interino, se', 
ñor Eddy Machado, en la actualidal 
Jefe 'del Departamento de Impuestos. 
i i f . t « « / a i » 1 I a I 
l i f i V I l i J ftl í n l 
r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rsrCastorla es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
JarabelStna^s. De gusto agradable No contiene Opio. Morfina ni " S^ve^so AI a 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la .Diar e* . ^^^^ 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulama el ^ ^ f j } ^ ~ ^ 
produce un suĉ o natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
I.OS H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e í c h e r 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3us maravillosos efectos son conocidos en toda ía Isla desde hacs mar. de treinta 
•ños. Mil'ares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
«ios los médicos la recomiendan. 
1502 May.-l 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
t>AN A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
Zo.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
•esitan y puede asimilarlo. • * . 
Se—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orqánica añadida al terreno. . „ . 
40._rErresíduo de los abonos de SWIFT do materia orgánica es asimilado por 
cosecha siquiente. Beneficio extra, 
5o.-LaS cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O - Pídanse catá logos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 4 7 7 H A B A N A 
8-4 . 
El Administrador de la Aduana 
señor Despaigne, hs resuelto que en 
lo sucesivo n.o se c'é a la publicidad 
la recaudación diana de aquel depar-
tamento. 
Estos datos serán facilitados a la 
prensa sin sujetarse a fechas deter-
minadas. 
Medida es esta del señor Despai<?-
ne que ya impuso tn otra ¿poca, 
cuando desempeño el mismo cargo, 
paro evitar sirvieran de pretexto los 
terminales de la cantidad recaudada 
por la Aduana para el juego por pa-
peletas. 
Comô  entonces, creemos que esta 
medida no es la má? eficaz para com-
batir el juego. De este modo sólo se 
conseguirá dificultar una forma jÍ3 
realizarlo. 
Contra este vicio las medidas cté 
ben de ser de carácter más general, 
siendo la policía la llamada a supri-
mirlo por medio do una estrecha vi-
gilancia. 
DOCTOR U í ñ l S l j l L I . E Ü 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEPvILIDAJ).—VZ. 
NUEEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 j de 4 » & 
49 HABANA 49. 




P R U N I E R 
¿7osfogiicerato de Cal puro " 




S A L U D 
Los Convalecientes re-
cuperan rápidamente sus 
fuerzas y peso tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN ) 
' K E P L E R ' 
(¡ilarca de Fábrica) 
Delicioso alimento tó-
nico que los débiles 
pueden digerir con 
facilidad. 
S« utnHé en fraseos en 
todas las Farmacias 
í s 




P O R L A S O F I C I N A S 
De Pa lac io 
A SALUDARLO 
Una comisión formada por íniem 
bros de los Comités parlamentarios 
de la Cámara de Representantes, 
presidida por el doctor José A. Gon-
zález Lanuza, estuvo ayer en Palacio 
a saludar al general Menocal, cum-
pliendo así un acuerdo tomado por La 
Cámara con motivo del mensaje cjti3 
aquél dirigió al Congreso dando 
cuenta de haber tomado posesión do 
la Presidencia de la República. 
El Jefe del Estado tuvo f i •ases de 
agradecimiento para los miembros de 
la comisión. 
AUDIENCIA CONCEDIDA 
El general Menocal concedió ayer 
audiencia para las once de la mañana 
de hoy, a la comisión de senadores 
que tiene el encargo de saludarlo. 
Dicha audiencia fué solicitada por 
el Presidente del citadk) Cuerpo cob-
gislador. 
EL DOCTOR ZAYAS 
El Presidente del partido liberal, 
doctor Alfrédo Zayas, visitó ayer al 
general Menocal, con quien departió 
extensamente sobre temas judicial?s 
y varios asuntos más 
Dicho señor solicitó, y le fué con-
cedida, audiencia para las once de la 
mañana de hoy, a fin de visitarlo 
nuevamente en unión de una comi-
sión de representantes matanceros y 
pinareños. 
DESPEDIDAS 
Por ausentarse para sus respecti-
vas localidiaides, ayer se despidieron 
del general Menocal los señores Al-
berto Quero!, Alcalde Munieipal de 
Puerto Pa'dre; Antonio Sotolongo. 
Jefe de Policía del término de Deli-
cias: doctor Fernández Yalenzuela, 
don Eduardo Latojrt, don José Nés-
tor Morales y don Francisco Muñoz, 
COMERCIANTES DE 
CIENPUEGOS 
Acompañado d^l Alcalde de Cien-
fuegos, señor Cabrera, hoy visitará 
al señor ^residentví de la República 
una comisión de comerciantes de la 
ciudad citada. 
VISITAS 
Para saludarle y hablarle de dife-
rentes asuntos, ayer visitaron al ge 
neral Menocal el senador Carnot. el 
representante Cuéllar, el. señor La-
derbesque, el general Faustino Gue-
rra, el representante Ramón Guerra, 
el senador señor Fernández Guevara, 
el jefe de la Secreta, Sr. Jerez Varo-
na, el representance señor Lores y el 
Sr. Santiago Ledo. 
CABLE DE FELICITACION 
El señor Presidente de la Repúbli-' 
ca ha recibido el siguiente cablegra-
ma del Presidente de la República da 
Colombia: 
"Excelentísimo Sr. Mario Meno-
cal. — Presidente Cuba, Habana.— 
Presento a Vuecencia mis más cordia-1 
les felicitaciones con motivo exalta-
ción Vuecencia primera Magistratu 
ra esa República amiga y hermana. 
—Carlos E. Restrepo." 
El general • Menocal ha contestado 
al Presidente señor Restrepo*'en la 
forma siguiente: 
"Excelentísimo Sr. Carlos E. Res-
trepo, Presidente de la República de 
Colombia.—Bogotá.—Agradezco pro-
fundamente a V, E. sus cordiales ma-
nifestaciones con motivo de mi exal-
tación a la primera Magistratura de 
esta República; y hago votos since-
ros por la prosperidad de Colombia, 
hermana de Cuba, y por la ventura 
personal 'de V. E.—Menocal, Presi-
dente República.'* 
MAS FELICITACIONES 
El general Menocal recibió tam-
bién telegramas de felicitación de los 
siguientes señores: 
Ciprián Valdés, Pinar del Río. 
Antonio Pozo, Mantua. 
Capitán Norberto Pulgarón, Con-
sejero Provincial, Remates. 
Coronel Ramón Vidal, presidente 
de los liberales. 
Sánchez Portal, Alcalde Municipal 
de Camajuaní. 
Verdecia, Alcalde Municipal de 
Jaguaní. 
Ruiz Mazón, Consolación del Sur. 
López, Presidente Conjuncionistn 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
HERIDO GRAVE 
El Gobernador Provineial interino 
de Santa Clara, señor Femández, dio 
tíuenta ayer a la Secretaría de Gober-
nación, de que a las cuatro y media 
de la mañana del martes fué herido 
gravemente, de un tiro de revólver. 
Indalecio Taturcia, por Ramón Co-
rral Borges. 
El autor del hecho, que ocurrió en 
el pueblo de Calabazar de Sagua, fué 
detenido y puesto a disposición del 
Juzgado. 
INTENTO DE SUICIDIO 
El martes trató de suicidarse en 
Placetas la joven Eduarda Chago-
yén, a cuyo fin se roció los vestidos 
con alcohol, prendiéndose fuego des-
pués. 
Su estado es grave. 
SUICIDIO 
La Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer conocimiento de haberse sui-
cidado el súbdito inglés "William Do-
well, Administrador de la finca 
"Vigía," del término de Mantua, Pi-
nar del Río. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
FELICITACIONES 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Ezequiel García, ha recibi-
do multitud de telegramas de felicita-
ción de los Presidentes de las Juntas 
de Educación y maestros de la Repú-
blica, por su nombramiento para di-
cho cargo. 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
LA JUNTA DE PESCA 
El teniente coronel Morales Coello, 
los doctores La Torre, García Cañiza-
res y Valdés Ragúes, y los señores Les-
mes, Torres Guach y Pérez Zayas, que 
forman la Junta Nacional de Pesca, 
estuvieron ayer tarde a saludar al Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, general Núñez. 
TOMA DE POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo d i 
Director de Comercio e Industria e? 
Sr. Justo Carrillo. 
De San idad 
PLAZAS SUPRIMIDAS 
El doctor Enrique Núñez, firmó ayer 
tarde un decreto dando por terminados 
los servicios que venía prestando el 
doctor Federico Toldrá, Jefe de Ad-
ministración de quinta clase de la Ins-
pección General de Sanidad. 
VISITAS 
Durante toda la tarde, el doctor En-
rique Núñez fué visitado por altos per-
sonajes políticos, que fueron a felici-
tarle, con motivo de la toma de pose-
sión de su cargo de Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
im—> • » —u» 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a se s ión de anoche 
Anoche relebró sesión extraordi-
r oria la Cámara Municipal para tra-
tar sobre el reparto de localidades 
hecho por el Alcalde de la función 
de gala de anteanoche en Payret. 
Después de un tumultuoso debate 
en el que se hicieroiii cargos y se de-
áicaron grandes censuras al señor 
Freyre de Andrade por la distribu-
ción hecha de las localidades, se 
acordó declarar oficial y pública-
mente que los concejales del Ayun-
tamiento no tuvieron intervención de 
ninguna clase en este reparto, como 
tampoco la tendrán en la distribu-
ción de las invitaciones para la fun-
ción popular de esta noche en el mis-
mo coliseo. 
•'•as.— • < «gwui — 
' LA POLICIA JUDICIAL 
El señor Alejandro de Beche ha re-
nunciado el cargo de jefe de la policía 
Judicial. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada, 
y se nombrará para sustituirle al señor 
Rafael Muñoz y Ayala, actual segun-
do jefe. 
Esta plaza no se cubrirá. 
E Í T r i E M P O 
Mayo 22. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri' 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milémetros: Pinar del Río, 
760'42; Habana, 760'81; Matanzas, 761'38; 
Isabela, 762'25; Camagüey, 761'92; Songo, 
76roo. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, máxima 35'2, mínima 21'8; Ha-
bana, del momento, 25'4, máxima 2S'6, mí-
nima 22'0; Matanzás, del momento, 26'1, 
máxima 30'3, mínima 22'7; Isabela, del 
momento, 26'5, máxima 29'0, mínima 23*5; 
Camagüey, del momento, 24'7, máxima 
30'8, mínima 21'6; Songo, del momento, 
24'0, máxima 32'0, mínima 21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 7'2; Haba-
na, ESE., 5'4; Matanzas, E., flojo; Isabela. 
j E., lO'O; Camagüey, ENE.; flojo; Songo 
¡ E., flojo. 
Lluvia: Songo, lluvia. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son 
¡ go, cubierto; Habana, Matanzas, Isabela J| 
j Camagüey, despejado. 
Ayer lovió en Candelaria, Artemisa, La 
| Salud, Bejucal, Alquízar (llovizna), Palmi-
ra. Real Campiña, Perseverancia, Yagua-
ramas, Aguada, Lugareño, Baire, Bueici-
to, Jiguaní, Santa Rita, Guisa, Cauto, Río 
Cauto, Guamo, Manzanillo, Veguita, Yara, 
Cacocún, Babiney Baracoa, Jamaica, Guan-
tánamo, Palma Soriano, San Luis, La Ma-
ya, Caimanera, Tiguabos, Dos Caminos y 
Cristo. 
r f t H i i i i i u i n i i i r i 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P G B C C O 
la mejor para la hygiene de la 
boca y de los dientes, usada por 
todo el mundo 
De -renta en todas las 
boticas y droguerías 
i,nBM!ĝ Mii> iimuiii iafeja-u 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, «to. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD oei Dr FRANCK 
PURGATIVOS) DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
I " . ZUEXtOY, 96, Rna d'Aawterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l imen tos 
Firmada 
\ rae Favart 
PARIS. 
ddDrMíA.m 
professor en la 
Facultad de 
Medidas 
D I G E S T I O N 
H«k»na ¿ p e c i a l de la I - E C M E taienta lij 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa» 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonce» 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e 
d e l D r . 
ra 
Preparado por ol DK. J. C. AYER y Cliu» 
Lowell, Mass., E. U. de A. 
E l D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
m m EX U S ENFERMEME 
DEL PECHO 
1607 May.-l 
DIARIO D18 LA MARINA.—Bdicióa de la mañana.—Mayo 23 ñe 1913. 
C O N V E R S A C I O N E S M U S I C A L E S 
El concierto Wagneriano de la Beoda Municipal. 
Ayer a las 2 de la tarde tuvo efee-
o en el teatro de Payret, el concierto 
ni honor de Warner organizado y di-
rigido por el ilustre director de 
Banda Municipal de la Habana, señor 
Guillermo G. Tomás, con motivo dé 
cumplirse en ese día el centenario del 
nacimiento del coloso de Bayreuth. 
¡ Cuan agradecido ha de quedar el 
arte al distinguido músico cubano! 
Gracias a él, a él solo, no ha pasado 
inadvertida para Cuba una fecha so-
lemne; gracias a él la Habana se ha 
asociado, en la medida de sus posibili-
dades, al homenaje de admiración que 
todos los pueblos cultos rindieron ayer 
al creador del drama musical: 
Quien se haya limitado a gozar de 
la audición del concierto de la Banda 
Municipal, no puede haber compren-
dido todo lo que la función valía ni la 
suma de esfuerzos que por parte del 
maestro Tomás representaba. Porque 
ej concierto solo ha venido a ser 'una 
ilustración de cierto espléndido traba-
jo de literatura musical llevado a cabo 
•'•on anterioridad por el director de la 
Banda. Con toda su importancia, la 
ejecución del programa, tiene que ce-
der el primer lugar a la obra literaria. 
Esta es lo fundamental, mientras qne 
aquella es lo accesorio. 
En un libro de cerca de 200 páginas, 
lindamente Impreso y encuadernado, 
'•: rnaestm Tomás hizo una hvu'ísima 
recopilación de los princinales traba-
jos publicados por los biógrafos de 
wagner y ios CoxiienLaUorê  u« «urf 
obras. Da realce a la labor de Tomás 
un interesantísimo cuadro sinóptico 
en el que aparecen sistemáticamente 
presentados los datos más interesantes 
relativos a la obra del insigne compo-
sitor, lugares de su residencia, concep-
ción y publicación de sus partituras, y 
sincronismos de acontecimientos mu-
sicales. 
La breve biografía de Wagner que 
va al frente del libro, redactada por el 
propio maestro Tomáis, es un modelo 
de trabajos de este género, que revela 
la extraordinaria erudición del autor 
en todo lo que al wagnerismo concier-
ne. 
Muy bien elegido el programa del 
concierto, venía a poner de relieve la 
evolución de Wagner durante su vida, 
así en su estética general como en las 
particulnridades de su polifonía. 
Es lástima que el maestro Tomás 
solo dispusiera de una banda militar 
para rendir con ella un tributo de ad-
miración al inolvidable autor de Par-
sifal, porque, en rigor, las composi-
ciones concebidas para orquesta, solo 
por orquesta producen el efecto soña-
do; pero, todos modos, es de aplau-
dir su generosa y oportuna iniciativa. 
Mas vale oír a Wagner en la banda 
que no oirlo en ninguna forma. 
No asistió al concierto todo el públi-
co que hubiera sido de desear. La cir-
cunstancia de ser el día laborable y la 
hora en que toio el mundo está de-
dicado a sus habituales quehaceres, 
restó concurrencia al espectáculo. Sin 
embargo; había en el teatro bastante 
gente, que aplaudió con calor la obra 
del maestro Tomás y de los profesores 
que le secundan. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
'Traviata! . . . ¿ A qué habla.- de es-
>n ópera, tan pasada de moda corno 
hucía? Nuestro público todavía se en-
tusiasma con ella. Posible es que en 
cambio declarara soporífero el Orfco 
de Ghick o la Luisa de Charpentier, o 
1;; Salomé de Strauss. ¡También que-
dan aúu los que se entusiasman con 
Los (res mosqueteros dp Alejandro 
Humas, padre, y no pueden aguantar 
el Q ai jóle de Cervantes o Pepita. J i -
m&nez de Vale ra o Salambó de Flau-
bprt ! 
La interpretación de la obra, muy 
aceptable, provocó grandes aplausos. 
Se abre un nuevo abono, por cuatro 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a 
Ayer se decía que en breve firmará 
un decreto el Presiaente de la Repú-
blica suspendiendo por tiempo inde-
finido la Comisión de Estadísticas y 
Keformas Sociales, creada por una 
reciente ley del Congreso. 
Los f e s t e j o s 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
Programa de fiestas organizadas por 
a comisión de Jesús del Monte, para 
los días 24 y 25 del corriente: 
DIA 24 
A las cinco de la tarde. Gran .simula-
cro de incendio en la esquina de Toyo 
y Fomento, por la sección de bomberos 
de este barrio, quienes se proponen l i -
brar del incendio la bandera Nacional, 
y la mitad del edificio que se ha cons-
truido al efecto. Antes de empezar el 
incendio, un grupo de cantadores 
acompañados da la música, cantarán 
boleros y guarachas. 
Al salvarse nuestra bandera de las 
llamas, la música entonará el Himno 
de Bayamó. 
A las ocho de la noche. En el Parque 
Manuel de la Cruz (loma de la Igle-
sia), gran retreta, y durante ella se 
quemarán vistosos y variados fuegos 
artifltiales. 
DIA. 25 
Gran concurso de patines en la calle 
de Villanueva. 
Los patinadores saldrán a las ocho 
de la mañana en ordenada marcha, y 
precedidos de la música de los terre-
nos de "Jesús del Monte Tennis Club'', 
Marqués de la Torre S. por toda, esta 
calle. Pamplona y Villanueva, hasta 
llegar a la pista. 
A las cuatro de la tarde. Gran Pro-
cesión Cívica que partiendo de la calle 
de Luz. recorrerá toda la Calzada de 
Jesús del Monte,Marina, Concha, Vi-
llanueva, Calzada de Luyanó, Marqués 
de la Torre hasta Princesa, donde se 
disolverá. 
S í T e x t r a n j e r o 
M A Y O 
rjr 
A. hordo de un contratorpedero.—El 
' ladrón nocturno.—Centinela muer-
to. 
París 2. 
Despachos de Tolón dan cuenta de 
Jn trágico suceso ocurrido anoche. 
El contratorpedero "Lansquenete" 
está, desde hace días, amarrado a uno 
de los muelles del arsemij. 
Toda la, tripulación duerme en tie-
r ra a excepción de loa centinelas, que 
vigilan por turno. 
Anoche, a eso de las diez, un ladrón 
penetró en el barco. 
Y dirigióse al camarote del coman-
dante. 
U) abrió y comenzó a empaquetar 
.o¿as para llevárselas. • 
X A T R A V I A T A " 
funciones, con las óperas L a Boheinc 
de Puccini. E l barbero de Sevilla, 
Fausto y L a Sonám.bula o Manon de 
Massenei Comenzará la segunda tem-
porada el 24 con la primera de las 
partituras indicadas en la qu0 tomará 
parte la Bori. que cantará otras dos 
obraos más. Macnez trabajará en tres 
de ellas. 
La emprcía explica la apertura del 
nuevo abono con estas palabras: "Da-
do el éxito alcanzado por nuestra com-
pañía de ópera '" . . . Y tiene razón. 
Ha sido un éxito como pocas veces se 
ve. 
i s idoro CORZO. 
No parecía tener mucha prisa. 
L'n centinela le sintió, acercóse de 
puntillas y durante algunos minutos 
lo estuvo observando. 
Luego entró en el camarote y sor-
prendió al ladrón, que proseguía su ta-
rea tianqnilamente. 
i—¿Qué haces ahí?—le preguntó. 
—Ya lo ves. Robando. 
—Date preso. 
—¿Presó yo? Déjame quo me vaya 
con estas frioleras. 
—Date preso, repilo. 
—Puesto que lo quieres, sea. 
Y sacando con gran rapidez un re-
vólver, disparó tres veces contra el in-
fortunado centinela, que rodó mori-
bundo. 
El ladrón recogió su botín, salió del 
camarote, saltó al muelle y se perdió 
en Éa oscuridad. 
Al ruido de los disparos acudieroi) 
algunos marineros, que recogieron al 
infeliz herido. 
Lleváronle al hospital de la Marina, 
donde le curaron de tres heridas gra-
vísimas. 
El pobre muchacho declaró lo que 
anteceJe, y dos horas mié larde expi-
raba. 
Siguen los descubrimientos.—'Loe es-, 
cándalos de Bélgica.—Prisiones. 
Bruselas 3., 
VA escándalo descubierto en las ad-
ministraciones dependientes del minis-
terio de la Guerra toma proporciones 
colosales. 
Después de averiguar lo ocurrido 
con la compra de los cañones a la Casa 
Krupp, han sido descubiertas inmora-
lidades nuevas. 
Se ha.sabido que muchos do los cuar-
teles construidos recientemente han 
proporcionado a los contratistas y a las 
Comisiones técnicas encargadas de ins-
peccionarlos ganancias extraordina-
rias. 
Con la complicidad de dichas Co-
misiones, los contratistas han emplea-
do, en vez de piedra y ladrillo sin 
usar, materiales procedentes de derri-
bos, que compraban a vil precio. 
Hará dos años que se ordenó se pro-
veyera de lavabos nuevos a las autori-
dades militares. 
Dichos lavabos fueron pagados a do-
ble precio del comente. 
Pero lo más escandaloso es que los 
hospitales militares continúan utili-
zando los lavabos viejos. 
Los adquiridos no salieron de los al-
macenes de las casas vendedoras. 
Sin embargo, en los documentos de 
la Administración consta la entrega, 
debidamente legalizada. 
En la Escuela Militar, todos los in-
viernos son reemplazadas las estufas y 
kilómetros de tubos. 
LA FELICIDAD DE UN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser "Néw Home," que se dan a 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi-
dal y Fernández, en O'Rcilly 112 v 
114. 
c- 1̂ 74 , 15-18 M. 
Esto irepresenta anualmente un dis-
pendio de consideración. 
Los alumnos, no obstante, se quejan 
de que las estufas no funcionan y de 
que los tubos están llenos de hollín. 
ha información abierta ha demostra-
do que las estufas y los tubos que hay 
en .dicho edificio son los mismos de 
hace diez años. 
Todas las adquisiciones fueron fin-
gidas. Pagaba el Estado, y M¿ estufas 
y los-tubos seguían en los depósitos de 
los proveedores. 
Han sido hechas nuevas prisiones. 
No se habla en Bélgica de otra cosa. 
Los periódicos de todos los partidos di-
cen que es inaudito que se haya esta-
do robando con tal descaro al país, sin 
que nadie se enterase. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DI-] LO CRDMN AL 
Infracción' de ley. Pedro González 
García por tenencia de instrumentos 
destinados al robo. Ponente: Sr. Ca-
barrocas. Fiscal: Sr. Pigueredo. Le-
trado: Sr. Pedro Herrero Sotolongo. 
Infracción de Ley. Francisco Man-
roner y Sierra por homicidio. Ponen-
te : Sr. Divinó. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado-. Sr. Pedro Herrera Sotolongo 
Infracción de Ley. Gustavo María 
Pnig por prevaricación. Ponente: 
Sr. Gutiérrez. Fiscal 1 Sr. Bidegaray. 
Letrado: Sr. Isidoro Corzo. 
SALA DE LO CIVIL Y CONTEN-
CIOSO. 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
Luís Vallege contra Juan Fondella, 
sobre pesos. Ponente: Sr. Menocal. Le-
trados: Sres. Cancio Bello y Galletti. 
EN EL SUPREMO 
HoMir lDIO POR IMPRUDENCIA 
V ATKXTADO 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguid-as contra An-
tonio Salgado, por homicidio por im-
prudencia y contra Cayetano Medina 
y Francisco Blanco,,por atentado. 
Para el primero interesó el Fiscal 
1 año y 1 día de prisión y después de 
practicadas las pruebas retiró la acu-
sación; y para los segundos interesó, 
sosteniéndolas, las peinas de tres años, 
9 meses y 3 días de prisión y 750 pe-
setas de multa y 325 pesetas de multa, 
respectivamente. 
Defendieron los Letrados señores 
Vi vanees, Ledón, y Castañeda. 
INM CIMAS. ATKXTADO V OTROS 
DELITOS. 
Ante la Sal.a Segunda se vieron los 
juicios de las causas seguidas contra 
Alfredo D. Alacán por injurias; con-
1ra -lulio Escandón Molina y Jesús 
Martínez Rodríguez por atentado, y 
contra Juan Iglesias Cruz, por abusos 
Para el primero interesó la acusa-
ción privada seis meses de arresto o 
multa de $500; para los segundos in-
teresó el Fiscal 1 año y 1 día de pri-
sión correccional y para el tercero 
4 meses de arresto mayor. 
Defendieron, en el mismo orden, los 
Letrados señores Rodríguez Cáccres, 
Fernández Andes y Araugo. 
rsrKPACION UL P U M O I O N E S 
Ante la Sala Tercera se celebró ayer 
únicamente un juicio: el de la causa 
seguida contra Alfredo D. Alacán, 
por usurpación de funciones. s 
La acusación privada (que no con-
currió al acto de la vista) interesa pa-
ra el señor Alacán la pena de un año, 
5 mnses y 21 días de prisión. 
Llevó la defensa el doctor Rodrí-
guez Cácéres. 
VISTA CIVIL 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso sólo se celebró ayer una vista 
de las tres que estaban señaladas: la 
del recurso Contencioso-administrati-
vo establecido por don Antonio López 
Pescano contra una resoluciún del se-
ñor Presidente de la República. 
Las partes respectivas fueron repre-
sentadas por el Letrado señor García 
Echarte y .por el señor Fiscal. 
EL SEÑOR PICHARDO 
Ayer prestó sus servicios, provisio-
nalmente, en la Sala Segunda de lo 
Criminal el Magistrado de la Sala Ter-
cera señor Juan V, Pichardo. 
JLlvAAI LXTO 
Ante la Sala de Gobierno, presiejid i 
por el señor Morales, y con el ceremo-
nial de costumbre, juró ayer tarde su 
nuevo cargo de Juez Correccional de 
la Sección Segunda de esta capital, el 
Ldn. Antonio García Sobi. 
El señor García Sola, que anterior-
mente desempeñaba la Secretaría de 
Gobierno de este Tribunal, ha ido a 
ocupar la vacante ocurrida por el as-
censo a Magistrado del Sr. Montero. 
CONCLUSIONES 
Han sido formuladas por el Minis-
terio Fiscal interesándo la imposición 
de las siguientes penas: 
Ppra Ceferino Barrios, por perjurio 
electoral, 1 año de prisión. 
Para Felipe López, por rapto, 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión correccio-
nal y accesorias. 
Y para Miguel Amador Crespo (a) 
'•'Mono," pqr atentada, 2 años. 11 me-
ses y 11 días de igual pena que el an-
terior. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
• SALA PRIMER A 
Causa contra Ceferino Losada, por 
infracción del Código Postal. 
Contra Andrés W. A maya, por dis-
paro. 
SALA SEGIJiND'A 
Contra Juan M Hernández por usur-
pación. 
Contra José Rosario Febles y An-
drés Barrios, por atentado. 
SALA TERCERA • 
Contra Juan Mata (acusado) por 
corrupción de menores. 
Contra Ramiro Romero, por rofyj. 
Contra Enrique Villar, por abusos. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Sur. Horacio Valdés contra la 
"Fiat América Latina Lange'' y 
Compañía de Toriuo, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Avellanad Le-
trados: Cancia Bello y González Lló-
rente. Procurador: Reguera. Manda-
tario : Maruri. 
Oeste. Juan Francisco Montalvo o 
su sucesión, para que se declare que le 
corresponde parte de unas casas. Me-
nor cuantía. Ponente: Presidente. Le-
trado : Baños y Tiant. Mandatario. 
Tariche. Procurador: Pereira. 
Norte.. Jesús María Trillo contra 
Antonio González Curquejo, sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Cervan-
tes. Letrados: Cabrera y Solórzano. 
•Mandatario: Illa. Procurador: Pe-
peira. 
XOTIFICACIOXES 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Lorenzo del Portillo, Fé-
lix Muñiz. Clemente Casuso, Guiller-
mo Adams. José G. Sánchez, Alexan-
der W. Kcnt, Antonio L. Valverdo. 
Angel Radiílo, Felipe Prieto, Raúl 
Galletti, Miguel F. Viondi. WaWo 
González, Angel Caiñas, Enrique Cas-
tañeda. 
Mandatarios: Joaquín G. Saenz, Ks 
teban ele la Tejera, .Manuel C. Soto, 
Carlos llempcr, Francisco Díaz, N-ar-
ciso Ruiz, Manuel Pérez, Francisco 
M. Risco, Francisco L. Rincón, Fran-
cisco Gv Ferraguíi, Francisco Cuevas, 
Eleuterio M. de España. Ramón Illas, 
José A. Ferrar, Emilio Brito, Oscar 
de Zayas, Isa'ac Regalado, Vnlfredo 
Mazón, .Manuel Menéndez, Bernardo 
•Cha pie. 
Procuradores: Luís Castro', Tejera, 
Granados, Zayas, Llanusa, Sterling, 
Zalba, Matamoros; O'Rcilly. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
,<Gaceta." del 21 de Mayo.) 
Juzgados Municipales.—De Saata 
María del Rosario, a José González, 
sus herederos o causaliabientes. Dol 
Manglito, a Cirineo Machín. 
("Gacet:!"' del 22 de Mayo.) 
Juzgados de primera instancia. — 
De Holguín. a Ramón Ponce de León. 
De Guantánamo, a Félix y Luís Pous 
y Durruthy. 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 9*. 
TELEFONO A-3940 
5593 ™-n M-
S.GANCIO B E L L O U R A N G O 
ABOGADO 
H«b..a nllm. 7» Telefono A-703 
1495 M»y.-1 
D r . G u s t a v o G D u p l c s l s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consulíai» di«r!n* de 1 « 8. 
M i n d núm. S4. Teléfono A-448«. 
1486 ^y--1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Slfilifi, eofemod*-
dos del aprrato génito urinario. Sol 
aJtos. Consultas de 2 ^ 4, teléfono A-3373. 
C 162S 2(i-14 M. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de X a 8. 
Amigad nflm. 34. Teléfono A-tó-M. n. No t . - I 
Labora to r i o del D r . Piasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 1406 26-1 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 45. 
Consultan) de 11 « •* y de 4 « 6 
Especial para los pobres de By2 a 6 
1560 May.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
o c u l i s t a 
de las -acultade» de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM. 98. AI/TOSu 
Teléfono A-2863 
1501 May.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA de la encnela de FarU. 
Consultas dr 1 a 4. Anlmasi 90, altos. 
TELEFONO A-S408. 
52S3 26-6 M. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedados 
Nerriosas y Mentales. Jefo del Servicio do 
Alienadoi. del Hospital núm. L Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
SOS 156-8 K. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflceacia 
y Maternidad. 
Esp|cialista en las enfermedades de lo» 
'niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Asuiar nám. 106V¿. Teléfono A-8»»4 
1487 May.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORKICDOR S OTARIO COMERCIAL 
CICNFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa 
a p a r t a d o lera 
Pelayo García y Santiago 
31 OTARIO PLBUCO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOiiAOO» c u b a MVM. c* TKLmrojro s i u 
DE t A 11 A. M. T D£ 1 A B P. U. 
1476 Alay.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO CEL HOSPITAL NUM. 1. 
Rspeeialtata em Tina «Hnarlna, •Mita y ca-
fenaedadea Teaéreoa. 
RxáBieaea nretrcnteAyleM T cia<aae4ple«a 
Tratamleate de la Slfllta por el "Wr* 
en tayeceiaa tatran«a«alar t latrnr*a*M, 
CONSULTAS EN AGUIAR NUK. M: 
DE 12 A S. 
DfmiCILIOt TULI7*AR NUMERO 3». 
C426 |ia-4 J». 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RSPBCLALIDAJD TIAS URINARIAS 
Concultai: Los núm. li , de 13 S s. 
HSO May.-l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrAtico de la lascada de Medlcinn 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May.-l 
l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas do cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
tnód icos. 
El doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den la£ señas, llábana ciento doce. 
C 18 7 G jxi 20 
[ m m í DE ARIAS 
Y 
m m m m m i m m 
ABOGADOS 
Estucíio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
LAURA L . DE BELIARD 
Claurs de luglén, FrnncéM, Teneduría de 
Libros, Mefanojfrnfía y riano. 
—SPANISH LES SONS— 
Corraícs nrtmero 141, anticuo. 
5129 28-1 May. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero l i o 
m i l i i i 
Tolvos ilrtacox, rplfxir, cep.llos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 13 a 3, todos los díaa « . 
efepto los» domlng'os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May.-l 
D R . L A Q E 
VIAS URIXARIAS, SIFILIS. VENEREO 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES, BERNAZA NUM. 46. ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
I R . A . P O R T O C A R R E R O 
oCL MSTA—Coaaultas diaria* de 12 a . j . 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de l( 
u. 1J a. m.—Inscripción mensual; $1* 
NlcOlfta ô . teléfono A-JJ627. Habana. 
3743 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
..Ico Cirujano de la Vae«J4«d de Vnxtti 
Es- cialista en enfermedades dc\ esté-
mago e intestinos, serúi- e' procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jupo g%M. 
trico. Ha regresado de su viajo » Parla y 
se ô -ece a su clientela en Prado 76. bajea 
1 497 May.-l 
d o c t o r h. m m m \ i 
fclBfermednden de la Garsunta, Narix y Oidoi 
Consultas do 1 a 2. Consulado 114. 
May,-i 14 96 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Kafermedadca de niñón, Beflorn-, y <'iruK(R 
e» fleneral. CONSULTASt de 12 n 8. 
Cerro núiu. 51ü. Teléfono A-3715 
1484 May.-i 
D r . 
Médico de tIsHh líaiieolnjista de ln Casa 
de Salud "Covadonsa," jU-1 ( entro 
Asturiano de la Ilniidnn. 
Cirujano del Hospital Namcro 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato tlénlto-Urlnarlo, Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 133. 
Teléfono A-»I7tí.-Ilubann, 
1481 May.-l 
Dr. Francisco J. de V e t o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner« 
vlosas. Piel y Venéreo-slfllíticas^ 
Consultas de 12 a 2. Loa dfas laborables. 
Troendero 14, untiffiio. Teléfono A-r.4tg, 
1491 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KXFIOKMKn M)F.S DEL BSTOMAOO K 
Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de Han Antonio de París, y por pi 
análisis de la orina, sangro y microscópico 
Consultas: de 1 a 3 de la tardo. 
Lamparilla mim. 74, altos. 
Teléfono 374. Automfltlco A-35ga, 
1477 May.-l 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1493 May.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis j Enfermedado» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empa-
drado iiúm. 19. 
1492 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Conijiontela uütn. 101. 
F.ntre >Iurall:i y Teniente Rey. 
'¿t practican análisis do orina, esputo» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aaflllsls de orinen (completo), enputos, 
•angr» o lecho, doí» pcaos (9--) 
TELEFONO A-33 44. 
3 474 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA INI MICRO »1 
TELEFONO A-1392. 
147S May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3' Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lnr núm. 40. Teléfono \-i.':iO. 
1482 May.-l 
S a n a t o r i o d e l ' D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfennedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono A-SStS. 
14SS May.-l 
D R . M A N U E L D E L F i l 
MEDICO DE mttOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D r . Juan Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaelones de S a 11 y de 1 a S 
PRADO NUM. 105 
1483 May.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrajaa» del Uoapttal A Amero Una 
Eepeclalista rn Enfermedades de Mu)** 
t*n. Partos y Cirugía en general. Cónsul* 
taa de 1 á í. Sjapedrado «0. Teléfono 39& 
1494 May.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M edicina general. Consultas de 12 4 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
1479 May.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, do 3 a 4. 
Compostela -3, moderno. Teléfono A-440Sr 
1490 May.-l 
D R . P E R D O M O 
Víaa urinarias. Estrechez de la orina 
Venérfjo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección aftl 606. Teléfono A-5443. Dé 
12 a 3. Jesús María número 33. 
1472 May.-l 
D R . G . E . F I M L A Y 
PUOF1ÍSOU OK OFTALMOLOGIA 
Especlaliai.-t en Knferniedaden de los Ojo* 
y de los Oídos. Gallauo 50. 
De I I a 12 y de 2 a S—Teléfono A-461I 
Oomioilio: F nüm. 16, Vedado. 
TKLEFONO 1-117*. 
1485 May.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mcntaletl» 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62—Guanabncoa.—Telefono Si.lt* 
Bernnüa 32.—Habana.—De 12 a » 
TELEFONO A-3646. 
1547 May.-l 
DR. RICARDO ALBAUDEJd 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 n 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alt« 
frecuencia, corrientes galvánicas, FarádW 
cas, Masaje cibralorio, duchas de aire c»' 
líente, etc. Teléfono A-3Ó44. 
COMPOSTKLA 101 (hoy IOS) 
1475 May--1 
Y O R E i L L Y 6 6 
C L I N I C A S E L E C T R O -
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S .•••nrrrr̂  
Extraccionee, desde ? 1-00 Dientes de espiga, desde. . . % 4'00 
L/impiezas, desde 2-00 Coronas de oro, desde. .' . . 4-24 
Empastes, desde 2-00 Incrustaeiones, desde. . . . ó'30 
Orficacionee, desde. . . . . . 3-00 Dentaduras, desde. .*. '. . . 12*̂  
P U E N X E S D E ORO, desde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a, m. a 9 p. m. Domí ngo« y días festivos de 2 a 3 p. 
C 1405 ' 2M 
DIARIO DE LA MARINÁ.—Edición de la mañana.—Ma-jío 23 de 1913, 
N T E R N A C I O N A L E S 
( P a r a el " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
L A H U E L G A G E N E R A L E N B E L G I C A 
i 
B O S Q U E J O D E L O S S U C E S O S 
Siempre que so produce uno de esos 
•randes movimientos que paralizan la 
Eida industrial de un pueblo, es decir 
V ndo estalla una huelga de trabaja-
Sores de carácter grave, dejo de consi-
leraí l'as cuestiones de política inter-
nacional con la exclusiva atención 
generalmente les dedico; enton-
es me parecen sin interés ni relieve 
f combinaciones diplomáticas, las 
ambiciones do los gobiernos y hasta 
las luchas- de los ejércitos. 
Y por ella en estos días me he desen-
tendido de la liquidación complicada 
de la guerm de Oriente sugestionado 
lor los acontecimientos de política 
Interior de' reino de Bélgica, que han 
eulminado en una huelga general de 
trabajadores o por lo menos en un se-
rio intento de esa huelga general tan 
temida v que fracasó siempre donde 
Ljera se ha intentado tal vez )3or su 
misma magnitud y por los peligros in-
calculables que encierra. 
ye he trasladado a Bruselas, des-
¿e'don,cle escribo hoy a mis lectores, 
aperando poder darles una idea clara 
.je los sucesos, precedidos da algunos 
antecedentes de la situación, aunque 
todo en líneas generales. 
' Desde 18'83 ocupan el poder en Bél-
gica los conservadores o católicos, que 
con ambas denominaciones, son cono-
cidos. No se ha señalado este largo 
período por ningún hecho contrario 
ai desenvolvimiento progresivo del 
país, contribuyendo a los mejores re-
sultados una administración bien or-
ganizada, una política práctica y un 
espíritu de tolerancia nunca desmeu-
tidtC Pero no qniere esto decir que 
Hayan faltado la nación sacudidas 
violentas y peligrosas, nada raras si 
l e tiene qh cuenta que la Bélgica se 
íialla dividida en dos razas muy distin-' 
as de caracteres muy determinados, a 
lo que se añade que en cada una de 
Jms razas el espíritu es opuesto y la 
modalidad política no menos diferen-
te. Predominan entre los flamencos 
los católicos y entre, ios valones los l i -
berales y socialistas. 
I Cerca de tres millones de ciudada-
nos que no hablan más que el flamen-
co y oíros tantos que no hablan más 
W el francés (un millón y medio ha-
blan las dos lenguas) es un sobrado 
elemento de división y hasta de hosti-
lidad, pues nada une o sep'ara como el 
lenguaje en el que cristalizan las 
ideas y se expresan los sentimientos 
comunes. Cuidas esas dos razas en 
¿IBoO •contra la Holanda, lograda ape-
nas la independencia nacional volvie-
Éji a separarse acusándose constan te-
nate sus diferencias esenciales y pre-
s tándose el caso de que el, partido 
Plólico se robusteciese considerable-
fcente sobre todo en los últimos tiem-
|s. 
A esto ha contribuido sin duda no 
sólo el espíritu práctico de los católi-
belgas sino la real tolerancia que 
jos distingue; así han podido salvarse 
B los 29 años que llevan en el Gobicr-
h no pocas dificultades y peligros, 
pacidos muchos de ellos en las luchas 
pe las izquierdas contra las derechas 
mé en todas partes han ocasionado 
revoluciones sangrientas. Alrededor 
M la Escuela y d * las instituciones 
polílicas combaten liberales y católi-
cos de Bélgica, no señalándose el pre-
dominio de los segundos por esa ten-
l'fciicra a prevalecer exageradamente 
a ójercoir el dominio absoluto, natura-
p en los partidos triunfantes espe-
cialmente en los de la derecha, donde 
el principio de autoridad es más ro-
busto. Así es que al mismo tiempo 
m> los católicos han fortificado sus 
Posiciones estimulando el desenvolvi-
miento de un clero activo y lleno de 
recursos, construyendo en su favor 
valuarles tan firmes como el del des-
i p l l l o de la lengua flamenca ampa-
Pido a los "flamignants" (naciona-
flamencos) etc., etc., realizan 
lodos estos esfuerzos en el campo 
fibierto de la propaganda y por los 
proeedimientos políticos de las so-
edades modei mas, no habiendo deja-
^ los liberales de alcanzar también 
algUTias ventajas hasta en la misma 
cuestión de la enseñanza, aparte de 
verdaderas conquistas de carácter 
lazado. 
Una de estas fué el sufragio uni-
Versal obtenido después de grandes 
conmoCioncs populares. Sufragio uni-
i p a l con dos características, la de 
a representación proporcional y la 
j}?1 voto plural. Los liberales, o mejor 
^ o . las izquierdas, pues hay que in-
Ulr a los socialistas, no han podido 
IpejaTse de la representación propor-
cional ya que no permitiendo ese sis-
que se constituyan mayorías 
iPy fuertes, los católicos triunfantes 
la ^ n solido llevar graai ventaja en 
L i mara a sys contrarios cuando 
se han unido. 
£n lo que respecta al voto 'plural 
penden las izquierdas que desnatu-
Ver^i POr comiPleto el sufragio uni-
^ent f esto lo estiman así priucipal-
nefi • socialistas quienes no se be-
Por?^ de la cumulación de votos 
^ ^o que un obrero no es más ''que 
^arta parte de un ciudadano." 
todos modos en les comienzos de 
•etis y CUando en virtud del nuevo 
^ *0 que arrojaba 700,000 habitantes 
A e m ^ 0 erí die2 años' debía dl1' 
Senfli1'86 ^lalmente el número de 
Ínid0res y Dinntad08. la mayoría del 
^ m, gobernante era en la Cámara 
U1y reducida después de la unión 
estrecha de liberales y socialistas para 
la conquista del poder: 88 diputados 
católicos contra 78 de la oposición, 
'presentándose además el síntoma de 
que el crecimiento ae esta última era 
progresivo desde hacía varios años. 
Las nuevas elecciones se efectuaron 
en Junio de dicho año de 1912. Jamás 
sin duda ningún partido ha ido a las 
urnas con la ciega confianza que alar-
deaban en esa ocasión socialistas y l i -
berales, y por lo mismo el resultado 
hubo de causarles efecto extraordina-
rio, un estupor que reaccionó en vio-
lenta irritación, ya que no sólo no al-
canzaron la esperada victoria sino que 
perdieron nuevos puestos reduciéndo-
se su^importancia en la Cámara. Acha-
caron el vencimiento algunos liberales 
a la propia cooperación de los socia-
listas, que lanzó a muchos elementos 
en brazos de los gubernamentales, pe-
ro la voz general entre los vencidos 
fué la de que el voto plural era el 
causante del triunfo de los católicos, 
no siendo posible hablar seriamente 
de fraudes electorales en iin país don-
de tales procedimientos ni se practi-
cam ni se conciben. Contra el voto 
plural se elevó acto seguido una pro-
testa imponente, pidiendo a los pode-
res públicos la revisión inmQdiata de 
la Constitución a fin de que se pudiera 
modificar un sistema que ahogaba la 
expresión de la voluntad de la mayo-
ría de los ciudadanos. 
¿Pero.era posible lograr ese inten-
to tan fácilmente como se pretendía? 
Dentro del régimen político y por los 
medios legales, únicamente si el parra-
do que acababa de alcanzar la victoria 
y afirmarse en el poder estuviese dis-
puesto a conceder graciosamente la 
abolición del sistema que al parecer le 
favorecía, por satisfacer a sus encona-
dos adversarios. Y esto era solamente 
verosímil bajo la presión del-temor, 
ante el deseo de evitar un cataclismo 
nacional. De aquí que no pareciendo 
viable la revolución, los . socialistas 
pensaran en una huelga general, d 
cuyo sólo anuncio tal vez se dispon-
drían a ceder las clases conservadoras 
temerosas de los perjuicios y males 
que les amenazaban. 
Los liberales entre los que figuran 
numerosos industriales, no podían ver 
con agrado tal intento, pero arrastra-
dos por los acontecimientos y creyen-
do que las cOsas no pasarían del terre-
no de la amenaza, aparte de que no 
era político disgustar a sus aliados, hi-
cieron causa común con éstos. Pero 
pronto se vió que. ni los misinos socia-
listas se hallaban animados de la ma-
yor decisión, siendo esto tan cierto 
que los manifestantes tomaron pretex-
to de unas vagas declaraciones del 
Gobierno para renunciar de Un modo 
solemne a la huelga, en espera de que 
se correspondiese a esa actitud con 
alguna concesión. Era tan poco lo 
que ya se solicitaba, que el Jefe del 
Gobierno AÍ. Broqueville, se mostraba 
dispuesto a dar alguna satisfacción 
más o menos teórica a los socialistas, 
ya que éstos habían renunciado a la 
•huelga, pero si los católicos belgas se 
distinguen como ya he dicho, por su 
moderación, el principio de autoridad 
junto a la certidumbre de que has 
izquierdas iban a un fracaso, hizo 
que su jefe el casi octogenario M. de 
Woeste se mostrara inflexible. 
Y los socialistas humillados decre-
taron la huelga general, aunque sus 
(principales jefes no la querían y los 
liberales menos aún. Estalló la huelga 
con la moderación, que era una de 
sus fuerzas, pero sin la ecuanimidad, 
fine hubiese sido su potencia, pues de 
un milllón doscientos mil (números re-
dondos) a que ascienden los obreros 
industriales belgas incluyendo las mu-
jeres y los que trabajan sin patronos, 
sólo unos 300,000 llegaron a sumarse 
con la huelga. Y como todos los servi-
cios de transporte, conducción de sub-
sistencias, agua, gas, electricidad, etc., 
etc., estaban asegurados, al propio 
tiempo que en las grandes fábricas se 
procedía de manera de no causar el 
menor* perjuicio a los patronos, con-
servándoles los altos hornos y ter-
minándose muchas labores empezadas, 
el movimiento perdió toda clase de 
gravedad, reduciéndose a una mani-
festación pública de 800,000 ciudada-
nos solicitando la revisión Constitucic-
nal. 
Las Cámaras se abrieron y de ellas 
se esperó una fórmula que solucionase 
el asunto, pero era muy claro el fra-
caso de la gran huelga, para que ios 
católicos cediesen y quisieran siquie-
ra dar una satisfacción de amor propio 
a los socialistas. El Jefe del Gobier-
no y Ministro de la Guerra. M. de 
Broqueville, lanzó sin embargo algu-
nas palabras que indicaban que el Go-
bierno podría más adelante nombrar 
una comisión que estudiase la reforma 
electoral en las elecciones provinciales 
y comunales; los diputados socialistas 
que ya sólo se contentaban con salvar 
un poco las apariencias, se agarraron 
al cable que les tendían y trataron de 
obtener alguna satisfacción presentan-
do una proposición por la que la Cá-
mara aprobaba dichas declaraciones 
'del jefe del Gobierno. A los católico^ 
les pareció que se cedía sin necesidad 
y no se mostraron dispuestos a votar 
dicha proposición tal como fné presen-
tada ; una sola de las declaraciones de 
M. de Broqueville—decían no podía 
tener valor, pues estaba liada a otras 
hechas ppr el mismo, por lo que debían 
aprobarse todas las declaraciones del 
Jefe del Gobierno. En este sentido 
se presentó una nueva proposición a 
la que se añadió la censura más neta 
de la huel-a general. Toda la Cáma-
ra aprobó la primera parte de la pro-
posición (sobre las declaraciones del 
Gobierno,) votando en contra los so-
cialistas, la que condenaba la huelga, 
y mientras en la calle no se notaba 
gran movimiento, y los obreros sin du-
da preparaban ya sus útiles de traba-
jo, se realizó esa votación que iba a 
producir la normalidad en el país, per-
mitiendo que el Rey Alberto inaugu-
rase la Exposición de Gante, en medio 
de la. tranquilidad y el regocijo pú-
blico. 
Desde la tribuna diplomática asis; 
tí a esa sesión de carácter histórico. 
Todo se desenvolvió con la sencille." 
proverbial del Parlamento belga, y 
con menos ruido del que suelen hacer 
los diputados socialistas con sus 
acostumbradas interrupciones. Se ha-
bía resuelto con prudencia una situa-
ción delicada, y el país emprendería 
de nuevo su marcha progresiva y fe-
cunda. 
Terminada, esta rápida exposición 
de los hechos, sólo me resta explicar 
las causas del fracaso de la huelga 
general y hacer algunas consideracio-
nes sobre el asp'ecto político y cons-
titucional de la cuestión que ha que-
dado planteado en Bélgica. 
Pero quédese esto aquí, ya que el 
asunto Requiere más de una crónica. 
u n v i e j o DIPLOMATICO. 
Bruselas, Abril 27. 
R E G E N E R U I O N SOGIHL 
A l C í r cu lo Cafól ico 
I I I 
Y bien ¿cuántos y de qué natura-
leza son los remedios propuestos hoy 
en día para conjurar el peligro que 
se oculta tras la crisis social de 
nuestra época? Teniendo en cuenta 
que dos son los extremos y uno el 
justo medio, debiera también pen-
sarse que tres son las panaceas o pro-
yectos de regeneración social, pero 
es el caso que uno de los extremos, 
el capitalismo monopolizador, se ha-
lla tan embebido en el logro de ulte-
riores ganancias y especulaciones 
productivas y tan a gusto además 
con las muelles comodidades y ha-
lagüeños placeres que su posición le 
asegura y multiplica, que no encuen-
tra tiempo disponible ni ocasión 
oportuna para proponer plan algu-
no de mejoramiento social y, lo que 
es más, no los juzga necesarios ni si-
quiera convenientes. ¿Porqué, si él 
goza de todo lo que el mundo en-
cierra de hermoso y agradable? Y 
conste que no condenamos por eso 
la legítima posesión de las riquezas, 
ni las honradas empresas, ni las co-
modidades moderadas, no; líbrenos 
Dios de suponer egoísta e injusto a 
todo ser humano dotado de bienes de 
fertuna y en pleno disfrute de los 
mismos. Muchos de ellos, muchísi-
mos, las han adquirido y las adquie-
ren en nuestros días de manera jus-
ta y debida, hacen de ellas un uso 
decoroso y se constituyen en paño de 
lágrimas para un sinnúmero de ne-
cesitados, levantando escuelas y hos-
pitales, asilos y templos, protegien-
do a sus hermanos indigentes según 
las reglas de la caridad cristiana y 
sirviendo, en una palabra, de divino 
instrumento al socorro de las clases 
desheredadas. No es, pues, de éstos 
de quienes se trata al condenar la 
avaricia y la usura; por el contrano, 
son dignos de toda, alabanza por la 
abnegación y la bondad con que acu-
den en auxilio del proletario y de la 
miseria humana en-todas sus formas. 
Cuando hablamos del capitalismo 
anticristiano nos 'referimos a ese 
otro extremo equidistante con la 
anarquía social del justo medio im-
puesto poo: el Creador a los huma-
nos que, a la manera de un taimado 
pulpo, extiende Idi crueles tentácu-
los de su sórdida avaricia sobre el 
obrero y el labrador, sobre el deta-
llista y. proletario en general, domi-
nándolo todo, imponiendo su omní-
modo poderío de polo a polo y ha-
ciéndose .imprescindible para el sos-
tén de la vida: nos referimos a esos 
amos de la bolsa y de la banca in-
ternacional que con tal de ahorrar 
un marave'dí en sus pingües ganan-
cias no vacilan en alterar la vida 
de las naciones, sembrando el ham-
bre y la miseria y desafiando al 
que de ellos necesita para el susten-
to de la vida. Símbolo perfecto de 
esa plaga conté"1icránea es el trus-
tismo norteamericano cuyas acordo-
nadas redes se extienden ya por tri-
dos los pueblos civilizados, acapa-
rándolo todo y no soñando sino con 
el ideal de Rockfeller, sus L000 mi-
llones de sonantes pesos. Este ex-
tremo, el más temible por ser el más 
poderoso, no se ha dignado hasta 
ahora ofrecer proyecto alguno de re-
forma, social ni siquiera admite la 
conveniencia de tal medida. ¿No se 
encuentra, a gusto con su explota-
eióti y su poderío? Lo demás le 
tiene sin cuidado. 
. Mas si el capitalismo rehusa pres-
tar su apoyo a la reforma social de-
mandada por las clases humildes en 
nombre de la justicia y de la equi-
dad, como no sea la completa e in-
condicional sumisión a sus caprichos 
e imposiciones, el extremo opuesto, 
el Socialismo, sí que propone un pro-
vecto de reforma social, capaz, se-
gún dicen, de labrar a corto plazo 
la paz y bienandanza de la familia 
humana, atribulada por tantos sin-
sabores y desgracias 4Y es? La per-
fecta, absoluta, incondicional y per-
petua igualdad de todos los hijos de 
Adán, en sentido social y económico. 
Ni más señor ni más criado, ni más 
rico ni más pobre, ni más verbo 
"mandar" ni más obligación de obe-
decer. Bien , sé que algunos socialis-
tas al leer tales asertos les negarán 
partida de filiación, sobre todo si 
son de levita como Pablo Iglesias, 
pero es porque descollOcen• el verda-
dero alcance de su propio sistema, 
es que caminan a ciegas hacia su 
quimera y si por un imposible tu-
viesen ocasión propicia de realizat 
sus planes, ellos mismos no sa-
brían cómo plantear el problema y 
mucho menos resolverlo; huirían 
aterrados ante las temibles conse-
cuencias de los principios por ellos 
sustentados. Y por eso también con-
venimos con el ilustre redactor de 
"Actualidades" en opinar que sobre 
la tierra sólo existen dos fieles dis-
cípulos de la lógica rigurosa, el ca-
tólico y el anarquista; todos los de-
más sistemas se contradicen en la 




CARTA OE HOLANDA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Aun con más celeridad de lo antici-1 
na cío, viénese de. verificar la apertura 
o»1 la exposici'm femenil llamada "la 
r.iojer 1813-1 DI ;V, pues si bien ya se 
haMa anuneiid ) l i dicha exposician 
como hecho positivo y al realizarse I 
muy próximamente, la. comunicación 
oficial de que la misma se efectuaría 
para el día dos del actual, no fué co-
sa aceptada hasta unas semanas de 
esta parte. No faltaron personas que 
pusieron en duda una apertura tan 
acelerada, tanto más cuanto qué la 
fecha de. la conmemoración nacional 
snendo en noviembre se creyó que esta 
exposición habiendo sido una de las 
ramificaciones propuestas ¿fe la dieba 
conmemoración, se celebraría igual-
mente para esas fechas. Quizá débese 
atribuir el adelanto a la idea de la 
Junta Directiva de la exposición fe-
menil que el verano, pudiendo ser 
considerado como la estación propi-
cia para el movimiento viajero, valía 
mejor aprovechar esa temporada, 
y por lo tanto, comenzar sus opera-
ciones cuanto antes. La apertura, 
pues, tuvo lugar el viernes pasa 
do con todas las ceremonias consi-
guientes a ocasión tal. Hubo discur-
so de inauguración, cantata festiva 
compuesta expresamente para ese 
día, y diversos otros números de in-
terés especial en el programa oficia!. 
Entre los concurrentes Se hallaban 
muchos de los dignatarios del Gobier-
no, como por ejemplo eJ sohvv Comi-
sario de S. M . la Reina que presencio 
la ceremonia en representación de la 
Soberana. , 
En mi próxima carta espero haber 
visitado la exposición, a fin de poder 
dar una descripción concisa de la mis-
ma. 
Muy a pelo viene ahora el hablar 
del gran " m i t i n " de protesta convo-
cado ayer en El Haya, por las sufra-
gistas de los Países Bajos. La protes-
ta que dio origen a este mitin, era 
por supuesto la de mnrras. y a la que 
el movimiento sufragista debe su 
existencia, pero esta'vez fué una pro-
testa muy especial dirigida a los 
Cuerpos legislativos, o digamos al 
Cobierno del país, de que hasta aho-
ra la mayoría de votos (lados en esas 
Cámaras, ha sido contra la revisión 
de la Constitución ya existente, y 
por consiguiente, contra el sufragio 
universal, inclusive, pues, el sufragio 
de la mujer. 
El movimiento sufragista no deja 
de gozar ide popularidad en los Países 
Bajos, y de tener un buen número de 
partidarias como ya he dicho en mi 
última carta. Estas, no obstante la 
actitud enérgica y decidida que to-
man, mantienen una línea de conduc-
ta digna y moderada, sin llegar 
a los excesos y actos vandálicos que 
cubren de oprobio a sus colegas en 
Inglaterra, donde en verdad parecen 
haber llegado a su colmo excesos tan 
reprensibles, y para los cuales faltan 
palabras de condenación irrefutable. 
•Siendo partidaria del sufragio fe-
menino, se entiende detro de l(s lí-
mites del raciocinio cuerdo y sensato, 
me apresuré en tomar el tren ayer 
para El Haya, para potler presenciar 
el mitin consabilo. Fué éste concurri-
dísimo en la gran sala del Jardín Botá 
nieo, una de las localidades más bus-
cadas en la residencia para ocasiones 
de esta clase, llenándose completa-
mente . 
En las diferentes entradas se en-
contraban miembros (femeninos por 
supuesto) de. la Asociación de Sufra-
gistas para , hacer los honores a los 
concurrentes. Llevaban una faja de 
cinta ancha y blanca, sobre la cual 
se leía la palabra en letras negras: 
"YroiVívenkiesrecht" (Sufragio femé 
niño) y ofrecían los sueltos impresos 
"aiJ hoc", mientras que al mismt» 
tiempo presentaban el platillo para ¡ 
la propaganda. 
Sobre el estralio habían tomado 
asiento la.s señoras que forman la 
dunta Directiva de la Asociación Su-
fragista. Su Presidente, es la señora 
doctora Aletta Jacobs, a quien con 
razón se le puede tributar una men-
ción particular, piles puede decirse 
que ella fué la .iniciadora del movi-
miento sufragista en los Países Bajos, 
a más de haber sido la primera mu-
jer que obtuvo el grado de doctora 
en Medicina en este país. 
El tono que reinó en el mitin fué 
muy cordiial y de toda calma: las úni-
cas interrupciones a las diferentes 
alocuciones pronunciadas, fueron los 
aplausos entusiastas y aun vivas cuan 
Cío los y las concurrentes deseaban 
mostrar su aprobación de los senti-
mientos expresados, o bien de vez en 
cuando murmullos desaprobadores en 
el caso contrario: estô  se entiende 
ocurriendo muy excepeionalmente. 
La señora Presidenta, por supuesto, 
pronunció la alocución introductora. 
Entre las que siguieron, Tmbo varias 
de interés notable, como por ejemplo 
la del conocido político Troelstra, 
miembro de la Segunda Cámara y 
uno de los jefes del partido social-
dtmocrático. 
El señor Troelstra, expuso en fra-
ses breves los móviles que hacen de él 
un partidario acérrimo del sufragio 
femenino recapitulando datos convin-
centes para comprobar que el- no con-
ceder el derecho de votación a la mu-
jer es una tacha imperdonable, para 
el gobierno actual y la que más sirve 
de indicio del espíritu intolerante y 
retrógrado que le anima. Su invecti-
va contra el señor Presidente del Ga-
binete actual no quedó en zaga a los 
discursos más volcánicos de los polí-
ticos norteamericanos en cuanto a su 
tono violento e intransigente. Lo mis-
mo débese decir de la alocución de) 
señor Ketelaaar, otro miembro de la 
Segunda Cámara, y una de las auto-
ridades del país en cuanto a las cues-
tiones de la enseñanza pública. TTno 
de los datos apuntados fué el siguien-
te: en la última solicitud presentada 
ante el (robierno para. Ta concesión 
del sufragio .universal de las trescien- J 
tas mil firmas, cien mil o una tercera^ 
parte, eran de mujeres, hecho bastan- j 
te expresivo para demostrar cuan; 
popular es el movimiento sufragista, 
entre el sexo interesado. Mucbo fue- ' 
go y convicción desplegó el señor Ke-
telaar en su alocución; este encomio 
es tambiés aplicable a la do • 
la señorita Wichers, la Secretaria de-
bí Asociación. Las palabras de esta,' 
defensora de la cuestión palpitante/ 
fueron de veras conmovedoras 
llenas de una bondosidad y filantro-* 
y mereced.)-' 
ita. Wichers, 
> a hacer un 
las mujeres 
v de las ya 
pía, de elocuencia !)rli;i 
ras de emulación. l.*a >S 
se dedicó muy en detal 
llamamiento en pro de 
desgraciadas y débiles, _ 
ancianas, como también de las niñas' 
de tierna edad, pudiéndose abarcar 
ambas categorías bajo la denomina-
ción de laS débiles y menesterosas., 
El deseo de socorrer y aliviar a estas 
menesterosas, tarea que sólo puedo 
cumplirse debidamente por las del 
mismo sexo, formo el argumento pre-
dominante de esta hermosa apología 
del sufragio femenino. 
También fué de buen electo el dis 
curso de la séñótffa Kramers. una de 
las partidarias más incansables y, ca-
paces del movimiento. 
Es de esperar que este mitin tan 
bien llevado a cabo, sea mi paso de 
adelanto para la realización de la mi-, 
ra intentada. 
El teatro alemán y unos y unas de' 
sus intérpretes, han suministrado 
una serie de representaciones de ex- • 
celeneia tan poco usual durante las 
últimas semanas qué les voy a consa-
grar estos cuantos renglones, pasan-
do así por alto las funciones de las 
compañías del país, las cuales, pov 
añadidura, no han ofrecido nada de 
mérito singular ' en ^ste espacio de 
tiempo. Las representaciones qué 
tengo ante la mente, han sido las que 
se dieron en esta ciudad en noches l i -
bres del Gran Teatro, o sea en las no-
ches no ocupadas por la compañía 
holandesa de este coliseo, y los artis-
tas que las han desempeñado son 
miembros de la aíama'da "Berliner 
Schauspielhans Ensemble", de la ca-
pital alemana. La compañía do este 
templo dramático,'es tan extensa cpie 
la dirección puede, otorgar licencia a 
un cierto número de sus artistas, pa-
ra que salgan en "tournée"' a épocas 
fijas jas divisiones que así se ausen-
tan, viéndose caminar sus filas segnn 
lo exigen los programas puestos en 
escena en Berlín. La división que nos 
ha visitado esta vez, viene de nuevo 
bajo la administración directiva del 
hábil empresario Jos Schürmann, cu-
yo nombre es tan reputado en el mun-
do entero por sus " tournées" cuan-
tiosas de celebridades, las de Sarah 
Berhanrdt ocupando el primer pla-
no. Volviendo a las repre^euNndoncs 
del "Berliner Scliauspie.lhans En-
semble" aquí, todas fueron de cali-
dad superior; pero la que se llevó la 
palma fué la que consistió en dos 
ebras del notable dramaturgo ale-
mán Arthhur Schinetzler, a saber: 
"Liebelei" y " Abschiedssouper". 
Fueron representaciones que po-
drían llamarse perfectas, y sólo hay 
elogios para todos y todas, muy en 
particular para Elisabeth Wilke y 
Steffie Kriss y Emil Waimann y Ed-
mund Heidtmann. 
Adéle J. GODOY. 
Rotterdam, mayo 5 de 1913, 
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Alcohol nsctifirado A 90 - 07o -u primer chorro 
nstalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON. LICORES y CONSERVAS 
ENVIO GHATUITO DE LOS CATÁLOGO? Aliy.-l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrienie directa de 15 caballos 
3 id, Id. id. id. id. 3 id. 
i id. averiado id, Id. id, 3 i d . ' 
I id. id. Id. id. Id. ̂  Id. 
6 id. Id. alterna, sin asiento id. l/2 Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á ^ 5 
Especial para los pobres de 
1562 oVíj a Ó 
AIay.-l 
DIAJttO 1 ^ ! LA MAflffNA.—Bdíeaoa ae l a m a ñ a n a . - M a y o 23 de ÍSI5. 
H A B A N E R A S 
Jín vísperas de viaje. 
Trátase del Ministro de España, se-
lor Julián de Arroyo, que hace su's 
Ipreparativos de viaje. 
Vuelve de nuevo a Madrid. 
Y vuelve eon ascenso en la carrera 
diplomática donde ha figurado siem-
pre como uno de los funcionarios mas 
cultos, más amables y más entendidos. 
Ha sido nombrado el señor Arroyo 
para ocupar la Jefatura del Departa-
tmento Colonial del Ministerio de Es-
tado. 
Es de congratular, por el ascenso 
que significa, semejante nombra-
miento. 
Por nuís que no llegue nunca a com-
pensarlo el sentimiento que produce 
Ja ausencia de quien, como el señor 
Arroyo y Morct. ha sabido captarse 
en nuestra sociedad grandes afectos y 
grandes simpatías. 
Aún no está resuelta su marcha. 
Pero sábese, según las exigencia i 
<3el servicio, que ha de ser en plazo 
próximo. 
Carmen León. 
¡Nadie la habrá olvidado. 
Es aquella infortunada cieguecita 
que en un concierto de Payret causó 
la admiración de un auditorio nume-
roso. 
La artista, niña de altos méritos y 
virtudes, me hace un obsequio. 
Una bella estampita del Sagrado 
¡Corazón como souvenir de su primera 
comunión, efectuada el domingo úl-
timo, con gran solemnidad, en la igle-
sia de los Padres Carmelitas del Ve-
dado. 
Carmita León es alumna del Cole-
igio Nuestra Señora del Carmelo, 
Y la discípula predilecta del laurea-
do maestro Juan Torroella, qüe hará 
de ella, amaestrándola en el violín, 
una artista que en su desgracia lo re-
clama todo. 
Alegría, nombre y consuelo. 
Días. 
Celebra hoy sus días el rico propie-




La señora Celia Heymann Viuda de 
.«ció acaba de trasladarse a la casa 
fíe Prado 43, bajos, con todos sus hi-
jos. 
Uno de éstos el joven abogado To-
más A. Recio. 
Tan estudioso como inteligente. 
Otro traslado. 
El de los jóvenes y simpáticos es-
posos Lolita de la Vega y Armando 
Agosta y Martínez. 
Se han instalado en Lealtad 92. 
Planta alta. 
Tav^ira. 
Ha muerto el artista. 
Quizás el primero que introdujo 
en Cuba, fomentando el desarrollo de 
las publicaciones ilustradas, el arte 
del Totogi-aba^o. 
Hubo un tiempo que su taller de la 
calle de Aguacate era el único de que 
se valían los periódicos para loa re-
tratos qne engalanaban sus páginas. 
Contribuyó como ninguno 'E l Pí-
garo" a la boga de Taveira. 
Era su colaborador constante. 
No salió durante muchas años " E l 
Fígaro" sin un grabado de Taveira 
y sin una crónica mía, 
¿Cómo no dedicarle un recuerdo a 
la hora de su muerte? 
¡Pobre Taveira! 
Das notas tristes se suceden. 
En su amado rincón de la tierra 
espirituana ha muerto el martes, ven-
cido por sus viejos achaques, el doc-
tor Rafael Cruz Pérez. 
Un hombre bueno, dignísimo, 
.Magistrado del Tribunal Supremo 
hasta fecha reciente tuvo, obligado 
por males, que sufrir la jubilación de 
una carrera honrada al través de lar-
gos años por servicios meritísimos. 
Yo he deplorado, por el afecto que 
le profesaba, la noticia de su muerte. 
¡Era un amigo excelente. 
m 
* * 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
sim pático, Rosa Fernández y José Ro-
dríguez, quienes sonríen al encanto del 
primer fruto de sus amores. 
iSu alegría, ante la angelical niña, 
©s inmensa. 
Y sólo comparable a la del abuelo 
amantísimo, don Manuel Fernández 
Roces, a quien, lo mismo que a los 
complacidos padres, envío mi enho-
rabuena. 
Muy- cordial y muy afectuosa. 
En vías de restablecimiento. 
Así sé encuentra ya, después de la 
delicada operación quirúrgica que 'su-
frió eh la quinta de la Asociación de 
Dependientes, el joven Octavio Gu-
tiérrez, empleado del Unión Club, 
Operación que le fué practicada, 
con suma habilidad, gor el distinguido 
doctor Félix Pagés. 
Guarda para éste el paciente una 
gratitud iiynensa. 
Por su asistencia y sus atenciones. 
* 
* « De ayer, 
Gaiarda el cronista, entre otras no-
tas simpáticas, la del concierto en 
Payret de la Banda Municipal y la 
de una boda en Belén. 
Boda de la señorita Carmen Rodrí-
guez de la Villa y el señor Gustavo R, 
Maribona. 
Temas ambos para esta tarde. 
Junto con otros, dignos de atención, 
de la noche pasada. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
El Centenario de Wagner 
El maestro Guillermo M. Tomás, Direc-
»or de la Banda Municipal, rindió ayer, en 
el Teatro Payret, un hermoso homenaje al 
gran reformador de la música, a Guiller-
uno Ricardo Wagner. EÍ programa prepa-
rado sabiamente por el notable músico 
cubano merece calurosos elogios. Fue 
ejecutado de manera admirable por los 
disciplinados miembros de la aplaudida 
insti tución. 
No hace mucho escribí unas líneas so-
bre la publicación del folleto que ha de-
dicado a l creador del drama musical el 
maestro Tomás. En el folleto se hallan los 
datos biográficos de Wagner, cuadros in-
teresant ís imos de la vida y obras del "re-
volucionario" maestro, la b ib l iog ra f í a . . , . 
Allí es tá Wagner, compositor, Wagner, 
¡poeta, Wagner, escritor, Wagner, estét ico; 
ali í se trata del carácter de Wagner, se 
presentan diversas caricaturas del compo-
sitor, se reproducen las opiniones de sus 
admiradores y de sus enemigos, se exhi-
ben los planos del teatro Bayreuth, se co-
pian fragmentos y se dan a conocer autó-
grafos.... 
La labor del maestro Tomás es digna 
de entusiást icas alabanzas. 
La biografía de Wagner es tá admirable-
mente hecha: escrita en estilo sencillo, 
con verdadera sobriedad, ofrece verdadero 
lujo de detalles. No olvida cómo nació en 
el cerebro del discutido músico, la idea 
del "Buque fantasma" al ser arrojado por 
una tempestad a las costas de Noruega el 
buque en que viajaba con rumbo a Fran-
cia, n i la venta, en quinientos francos, del 
"Vaisseau fantóme" (1) en la Administra-
ción de la Opera en París , para poder tras-
ladarse e l infortunado creador a Saxe a 
presenciar la ejecución de "Rienzi". 
E l gran concierto ofrecido en la tarde 
de ayer por la Banda Municipal y el folle-
to publicado para celebrar el centenario 
de Ricardo Wagner, prueban el talento, el 
amor al arte y la extensa y profunda cul-
tura musical del maestro Guillermo M. To-
más, 
Ha sabido el señor Tomás conmemorar 
con un hermoso acto art ís t ico dos fechas 
memorables: la del nacimiento de Ricardo 
Wagner y la de la colocación de la pri-
mera piedra del Teatro de Bayreuth. 
Obra es esta de gran méri to en un am-
biente poco favorable a los empeños ar-
tísticos, donde hay que l ibrar tan rudas 
batallas para conseguir el triunfo de una 
idea. 
(1) El "Buque fantasma" fue cantado en 
Dresde en 1843 con el nombre de "Der 
fliegende Hollander". Ya Wagner, al ven-
derla, se reservó la propiedad de la obra 
para Alemania usando otro nombre que el 
que llevaba la obra en Francia, 
Payret 
"La Traviata", ópera estrenada en Ve-
/ecla en 1853,, fue puesta anoche en es-
cena por la Compañía de Opera que ac túa 
en el rojo coliseo. 
E l argumento de la obra es el mismo 
de "La Dama de las Camelias". "Violeta" 
es "Margarita Gautier" y "Alfredo", "Ar-
mando Duval". 
La melodía de "Llbiamo n'e l ie t i calici" 
y el dúo del primer acto, la patét ica es-
cena entre "Alfredo" y su padre, el mo-
mento dramát ico en que Alfredo t i ra al 
rostro de "Violeta" los billetes, y el triste 
e inspirado dúo final conmovieron y entu-
siasmaron a los "dllettantl" de la pasada 
generación. 
La interpretación fue discreta en con-
junto. 
E l tenor Battain y la señora Vaccari 
cantaron con la intensidad y expresión 
d ramát ica oportunas el dúo del cuarto ac-
to. Federici estuvo muy acertado en e l 
desempeño de su papel. Los demás artis-
tas procuraron no deslucir el cuadro. 
El sábado se can ta rá "La Bohemia", 
Será la primera función del segundo 
abono. 
Albisu 
"E l dúo de la Africana", " E l Cabo Pri-
mero" y "La Marcha de Cádiz" son las 
obras que se pondrán esta noche oa esce-
na. 
Con la zarzuela "Marina" "debutará" el 
domingo el tenor que ha contratado la 
Empresa Gil . 
"La Alegría del V i v i r " se es t renará el 
lunes. 
Casino 
"Los Chicos de la Escuela", graciosísi-
ma obra, se pondrá hoy por primera vez 
en la escena del Casino. En segunda tan-
da. Y se exhibirá la gran cinta titulada 
"Fechas memorables de 1913". 
Títulos de los cuadros de que se com-
pone la cinta: 
24 de Febrero. Toma de posesión del 
Gobernador Ernesto Asbert. 
Almuerzo de dos m i l cubiertos en honor 
del General Ernesto Asbert. 
Ult ima salida del general Menocal y su 
señora para dirigirse a la Habana. 
Tomando el tren expreso». 
Festejos del 20 de Mayo. 
Adorno de las calles. San Rafael y Avo-
ra del Louvre. 
Calle Muralla, 
Arco de Obispo. 
Casita Criolla. 
Ajiaco para 30,000 personas. 
Calle de Obispo. 
Manifestantes en la plaza de Armas. 4 
E l general José Miguel - Gómez inspec-
cionando el .Salón Rojo de Palacio antes 
de la ceremonia-
Llegada de Invitados. 
E l general Monteagudo y su Estado Ma-
yor. 
Llegada de los Vicepresidentes, entran-
te y sallante, doctores Varona y Zayas. 
Llegada del general Menocal. 
Toma de posesión. 
El general Mario G. Menocal en el mo-
mento de jurar el cargo de Presidente an-
te el Tribunal Supremo. 
E l general José Miguel Gómez entre-
gando el Poder al general Menocal. 
Los señores Menocal y Gómez saludan-
do desde el balcón de Palacio al pueblo. 
Salida de Palacio de José Miguel Gómez 
y señora . 
Sr. Fernando Freyre de Andrade y su 
señora. 
La Comisión americana. 
Regreso de manifestantes. 
El Presidente Menocal y su señora en 
el balcón de Palacio después de tomar po-
sesión. 
Esta es la única película que se ha he-
cho de la toma de posesión de la Presi-
dencia, y ha sido tomada en el mismo Sa-
lón Rojo de Palacio. 
Heredia 
Día de moda. 
"La Corría de Toros", "Gigantes y Ca-
bezudos" y "Los Niños llorones" figuran 
en el cartel. 
Se preparan novedades para la próxima 
semana. 
Martí 
Esta noche se represen ta rán en el "co-
liseo de las cien puertas" "La Hija del 
Barba", obra estrenada anoche, con éxito 
satisfactorio, "La Guarda Barrera" y "Los 
Nenes", 
Para el sábado se anuncia "La Hoster ía 
del Laurel". 
Norma 
En el Salón Norma se es t renará la cin-
ta "Felipe Derblay". 
Circo Pubillones 
Hoy se presentarán en el Circo de Pu-
billones números muy interesantes. 
Bailarán los hermanos Palacio. 
Alhambra 
"No hubo tales alzados" y "Reglno en 
el Convento" se pondrán hoy en escena. 
E l lunes se es t renará "La Toma de Po-
sesión", obra de Federico Villoch, 
Augusto REY. 
Cartel 
A L B I S U — " E l Dúo dé la Africana", "E l 
Cabo Primero", "La Marcha de Cádiz". 
CASINO.—"Mayo Florido", "Los Chicos 
de la Escuela", "Una Idea feliz", 
M A R T I . — "La Hija del Barba", "La 
Guarda Barrera", "Los Nenes". 
HEREDIA.—"La Corría de Toros", "Gi-
gantes y Cabezudos", "Los Niños lloro-
nes", 
ALHAMBRA.—"No hubo tales alzados", 
"Regino en el Convento", 
NORMA. — Cinematógrafo y concierto 
con variado programa, 
PLAZA CARDEN. — Cinematógrafo, Es-
trenos diarios, 
CIRCO COLON. —Números de varieda-
des. 
L O S S U C E S O S 
HURTO DE UN SOLITARIO 
Anoche se presentó en la jefatura de 
la Secreta, Pedro Fina Guerrero, veci-
no de Cerro 532, denunciando que hace 
dos meses, al ir su esposa a lavarse las 
manos, dejó sobre el lavavo un solita-
rio, y al ir en busca de él hace tres días, 
no lo encontró, suponiendo haya sido 
hurtado por los criados Juan Fargas, 
cuyo domicilio ignora, y una tal Neme-
sia, vecina de Cerro y La Rosa, los 
cuales se marcharon de la casa sin mo-
tivo justificado. 
El solitario lo aprecia Fina en $1000 
CON UN LADRILLO 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido ayer tarde, de tina herida gra-
ve en la cabeza, el albañil Antonia 
Fuentefría y Expósito, vecino de San 
Lázaro 198. 
Según manifestación del lesionado, 
el daño que sufre se lo produjo al caer-
le encima un ladrillo, en la casa en 
construcción San Lázaro 198, donde se 
encontraba. 
El hecho fué casual, 
DENUNCIA DE HURTO 
A la policía Secreta denunció anoche 
Francisco López López, vecino de Vir-
tudes 4, que al llegar a su domicilio 
en la noche del miércoles, procedente 
de la estación terminal, a donde llegó 
en el tren de Camagiiey, notó que le 
habían sustrido del bolsillo del saco 
que vestía, una leontina de oro, un re-
loj del mismo metal, y un portamone-
das, conteniendo diez y seis luises, to-
do lo que aprecia en la suma de $132.50. 
P E R I O D I C O S 
En <£La Moderna Poesía", Obispo 
135, se han ^recibido los periódicos de 
la semana: Mundo Gráfico, Nuevo 
Mundo, Blanco y Negro, Los Sucesos, 
La Campana, Mundo Científico y la 
gran revista magazine Mundial, que 
viene con grabados preciosos. 
También han recibido los cuader-
nos de Nick Cárter y muchas otras 
novelas y en la seccáón d>e papel de 
moda para cartas hay nuevas mues-
tras de dribujos primorosos y colores 
de exquisito gusto. Toda persona que 
visite el departamento de cajitas do 
papel de moda, se quedará asombra-
da de la infinita variedad de mues-
tras a cual más elegante y no se irá 
sin llevar alguna, porque los precios 
son muy .baratos. También hay tolda 
clase de efectos de escritorio. 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herplcide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y (L los 20 dfas 
tenía el cuero cabelludo poblado de pelo. 
El 2 de julio escribía: "hoy tenffO el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplcide Newbro 
trabaja sobre un anticuo Principio:—des-
truid la causa y elimináis el efecto. E l 
Herpicide destruye el grermen que causa la 
caspa, la caída del cabello y llnalmcnto la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no pued1» permanecer. 
Impide desde luego la caída *lel caballo y 
otro nuevo empieza 6. crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. SarrA.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 65.—Agentes ccpeclalea. 
PARA CATARRO 
P E R N A S Y C O H P . 
• Importadores de Sedería 
y Novedades 
hian trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Sol y Muraiia.-Telef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legít imos naipes 
de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
p .A . isr I E ;M; i . A . \ 
C l o r o n i s , N e u r a s t e n i a 
Raqui t ismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e tc . 
Son curados por la 
0Y0-LEC1THINE BILLON 
Medicación fosíórea reconocdda por 
Celebridades Médicas y en los Hospi 
tilles de> París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ea  las f 
>spi- f 
y 9 ES LA UNICA 
entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objerto de comunicaciones hechas 
i la Academia de Ciencias, a la Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Paria 
F . BILLON, 46, Rué Pierre-Charron, Pirit. 
^ y en todas drogueriis y farmacia». 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$70 a N.York y regreso 
por la ruta de la florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di-
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man e itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F. E. C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
C 1659 alt. ¡G-IG M. 
V A P O R E S CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
mvmi s a l i d ü s 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, Cíjón, Santander y Biao. 
A L F O N S O X I I I 
20 Junio 
Cortina, Gijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. Gijón, Saptander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E € P C 
« 3 * m m m « 3 5 c « 
Rebaja en pasajes de idá y vuadta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
K L TAFOS 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
S A L D R A P A R A 
rtow York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amaterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos dé Europa 
con conocimiento directo. 
Los bllletee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida-
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
l i z i flotante, asi para esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en BUS vapores. 
Llamamos 1* atención de loe señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Lo* pasajeros deberán estriblr sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con tod'as sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eata disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, aaí co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lacena "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agssto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pssajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Constena-
tari a. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta.' 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7«-l Ab. 
L N E A 
W A k u 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
N E W YORK, conectando con los 
vapores Transatl.»! ticos de 
todas ias lineas. 
Habana a Londres en Ira . desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
ios martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118, 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y JC 
127 T 1.̂ 6 Ab. 10 
L I N E A L L O Y D NORTE A L E M A N 
Mdeutscher lloyi*, Bremen 
Provisto de aparatos de telegrafía sin h i -
los y de todos los adelantos modernos. 
E l ráp ido vapor correo a l emán de dos 
hél ices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
Y I G O , C O R U Ñ A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos . 
Camareros y cocineros españo les . 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña /o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B Of T I L L -
MANN, San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 2V4 M . 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COlOEOS FRUNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y Sft. Nazaire 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
saldrá el día 26 de Mayo a las cuatro 
de la tarde para los puertos de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SANTA CRUZ D ELA PALMA, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
VIGO Y CORUÑA 
15 de Junio a las 10 de la m a ñ a n a . 
15 de J ulio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 10 de 
la mafiana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE P A 8 A J ¿ -
En la clase desde. 
E s 2a clase 
En '¿q, preferente... 
E n 3^ clase... 
ilebaja de pasajes de ida y V u ^ ¡ 
Camarotes de lujo y defatnili;^ a' 
convencionales. r 
S a l i d a s p a r a Verac* 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - 0 r l e . 
l o u i s i a n e 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas d 
para los puertos de RIO JAT^S 
MONTEVIDEO, BUENOS Z 
etc., etc., por los rápidos vapore 
rreos de la afamada Cié. de N 8 
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E " Ñ E W - Y O f i 
fíe venden pasajes directos h* .̂. „ asta 
vía New York, por los acreditado? 
de la W A K D L I N E en combinack 
los afamados trasat lánt icos franceses f' 
ce, La Provence, La Savoie La 
ne, Torraine, Rochambsau, Chl 
N i á g a r a , e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus (y, 
natarios en esta pía™ 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 109o 




EMPRESA OE V f i W 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAC DE LA HABAuA 
Durante el mes de Mayo de I913 
Vapor HABANA 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Núevitas (Camagiiey), Puerto! 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), 
Nlpe (Mayarí, Antil la, Cagimaya, Presu 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de la tarda 
Para Núevitas (Camasüey) Mam 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hi 
güín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, 0; 
maya. Presten ( Saetia, Felton) Bara« 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a ias 5 d¿ la taris 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
A V I S O 
El vapor "ALAVA 11" ha iransferidoi 
salida para el jueves, 22 del aotual, 
6 de la tarde, a fin de facilitar a 1 
ñores excursionistas de Sagua, Caibarü 
y sus jurisdicciones, el cómodo regreso 
sus hogares. 
Admit i rá pasajeros de primera y tere 
ra clase en su amplia cámara y cóffloi 
entrepuente, a los precios siguientes: 
Para Isabela de Sanua, en primera 
se, $7-00 Cy.; en tercera clase, $3-50 C) 
Para Caibarién, en primera clase, $1W 
curreney; en tercera clase, $5-30 Cy. 
Para más informes, dirigirse a la a 
armadora, San Pedro núm. 6. 
Habana, 21 de Mayo de 1913. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
NOTAS 
Carga de cabotaj» 
Los vapores de la carrera de Santl 
de Cuba y escalas, la recibirán basta 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, Ixasta las 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de 
tarde del día anterior al de la salidas 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25'a; 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boqueé 
A l retorno de Cuba, atracarán siew 
al muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en N̂ 1 
tas y Gibara, reciben carga a flete cor" 
para Camagiiey y Holguín. 
Los conocimientos para los e 
«erán dados en la Casa Armadora y 
signataria r. los embarcadorífl ^ V w -
liciten. iu admitiéndose ningún eniDan 
con otros conocimientos que no sea,n s| 
cisamente los facilitados por la Emp ¡¡j 
En los conocimientos deberá el ^ 
zador expresar con toda claridad y t 
tltud las marcas, números, número a 
tos, clase de los mismos, contcmao» ^ 
de producción, residencia dei recep' 
so bruto en kiloc y valor de .as rn 
cías, no admit iéndose ningún cono^ 
to quo le falte cualquiera de estos ^ 
sitos, lo mismo yuo aquellos qua e ¡() 
silla correspondiente al conten1,, ^ r c ! 
escriban las palabras "efectos,' \ 
das" o oebldas," toda vez ^ 6 ^ 1 
Aduanas se exige se hága constar 
so dt contenido de cada bulto- ^lói 
Loe señoras embarcadores "e . i - ^ 
sr.Jetac al Impuesto, deberán ael'"¿j(jo 
los conocimientos la clase y com 
c o a D.ilto. , püjs 
En la casilla corresi~r-dientc -^•df 
producción se escribirá cualq ' - ie^^ Ji 
palabras «País" o "Extra 11 j«.-o. " ^ 
si el contenido del bulto o buJw« 
sen ambas cualidades. 
' - ,1 coi111 
Hacemos público, para «eIieYnVuii ^ 
miento, que no será admitido ^ " ^ ^ 
to que, a Juicio de los señores 
ROS, no pueda ir en las bodegas 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y e e ^ ^ e a ^ 
sor modificadas en la forma que 
Teniente la Empresa. 
OTRA-—Se suplica a los señore* ^ / 
clantes. que tan pronto estén ¡ iitif 
_ . .. _ tonE^u la carga, envíen la que te g". 
ta, a fin^de evitar la aglomeració^diif 
últimos días, con perjuicio de 1 ^ 
[0(3 teres de carros, y también . ,a 
que tienen que efectuar la 8 . c209 
.sí! 
ra de la 
guentes. 
noche, con 
Habana 1°. de Mayo de 19 l 
SOBRINOS DF HERRERA. 
U i A i í i O Í X b LA ¡¿ASLÍSA.—-bdieion ue ÍÚ mañana.—.Mayo 2o av Idi'á. 
L a N o t a d e l D í a 
¿Do los ciento seis mi l duros 
que votó el Ayuntamiento 
con ajiaco a la criolla, 
se habrán gastado seis cientos? 
Lo dudo. Porque el ajiaco 
fué un ajiaco tan ligero 
de cascos que no tenia 
sustancia alguna. Yo creo 
lo que me dicen personas 
serias y de fundamento, 
que Jo probaron. En cuanto 
al horrible tiroteo 
naval, tuvo consecuencias 
para la paz y el sosiego... 
de unos cuantos pececillos 
a quienes el dulce sueño 
bajo las ondas azules 
una hora interrumpieron. 
De iluminación munícipe, 
no se hable; en cualquier pueblo 
rural, de escasos recursos, 
se hace más. E l lucimiento 
de la iluminación pública 
¿a quién se debe? A l comercio, 
que sin votar cantidades 
absurdas, con cacáreos 
extraordinarios, dló nota 
de muy buen gusto y de espléndido. 
Ahora bieu; como Freyre 
es un Acalde modelo 
por lo honrado, sobre todo, 
no permit irá que a,l pueblo 
se le robe y se le burle 
cínicamente, en provecho 
de unos cuantos directores 
de ese baile callejero. 
Cuentas claras, que se lean 
7 se juzguen. Lo primero 
is que no se d iga . . . nada. 
Je lo que es honrado y serio. 
¿De los ciento seis mil duros 
que votó el Ayuntamiento 
con ajiaco. a la criolla, 
se habrán gastado seis cientos? 
LO MEJOR DE LAS FIESTAS 
Los bomberos obtuvieron un brillante éxito, siendo entu-
siásticamente felicitados por el Presidente MenocaL 
l W T I C I A S 
B E L P U E R T O 
EL ' 'PALOMA" 
El vapor cubano ''Paloma" salió 
ijcr. en lastre, con rumbo a M'obila. 
EL " V I V I N A " 
Este vapor español hízose a la mar 
i.yer tarde despachado para Matan-
zas. 
EL "VIZCAINO" 
Llevando carga general salió ayer 
^ara Sagua el vapor inglés "Vizcaí-
EL "MAYLAXDS" 
Para Santiago salió ayer, despa-
chado en lastre, el vapor inglés 
"Maylands". 
EL " M A U D E " 
Entró en puerto ayer tarde, proce-
aente de Piladelfia. el vapor inglés 
"Maude". que desde hace más de un 
año no venía a la Habana. 
La última vez que estuvo en este 
puerto el "Maude", salió en lastre 
con rumbo a Matanzas y a la entra-
da de éste se varó, sufriendo en el 
accidente varias averías que fué a re-
parar a New York. 
El "Maude", que sigue el servicio 
de la línea de Munson. trajo un im-
portante cargamento de carbón mi-
neral. 
ÉL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" 
fondeó en bahía, anoche, procedente 
de Key "West, en cuya carrera ha 
reemplazado al "Miarai", que acaba 
de ser retirado temporalmente del 
servicio. 
£1 rey de las visceras. 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y cumr 
sus males, pues obra también como 
preventivo, hay qu»; tomar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz 'de Carlos. 
El pueblo de la Habana ha podido 
una vez más admirar lo que son y 
valen nuestros entusiastas y valerosos 
bomberos. 
En el simulacro efectuado anoche 
en honor del nuevo Presidente de la 
República, han demostrado lo valioso 
de sus trabajos y el buen material le 
incendios con que cuenta la Institu-
ción de Bomberos. 
Fabricada, una casa de madera de 
dos pisos y torreón, prendiéronla fue-
go, y cuando ya las llamas habían he-
cho presa por completo del edificio, 
en diferentes ocasiones dejaron caer 
sobre ella cuatro potentes chorros, 
que en breves instantes la apagaban, 
con lo que se demostró que si el fue-
go hubiera sido de verdad, el traba-
jo de los bomberos hubiera obtenido 
una franca victoria sobre el vorax 
elemento. 
jo hubiera obtenido una franca victo-
ria sobre el voraz elemento. 
Si se hubiesen aplicados las man-
gueras al empezar a funcionar Tas 
bombas, e) público no habría tenido 
tiempo de darse cuenta de que había 
fuego, pero el Primer Jefe del Cuerpo 
tenía encargado a los bomberos no 
echasen agua al edificio hasta tanto 
éste no estuviese por completo en-
vuelto en llamas, para con ello demos-
trar lo bien montado que está el ser-
vicio y la pericia y valor de los bom-
beros a sus órdenes. 
El simulacro, que fué presenciado 
por más de treinta mil almas, ha re-
sultado ser el mejor número del pro-
grama de los festejos, pues el inmen-
so y admirado público que lo pre-
sencié, salió complacidísimo, de-
mostrando sus simpatías al Cuerpo de 
Bomberos, con grades ovacionas. 
El señor Presidente de la República, 
general Mario G. Menocal, acompaña-
do de su distinguida esposa la seño-
ra Marianita Seva, y sus ayudantes 
señores Carricarte y Betancourt, pre-
senciaron el Simulacro desde un co-
che en la calle de Colón frente al edi-
ficio de la "Havana Tobacco." 
Cuando se tuvo noticias de su lle-
gada pasaron a cumplimentarles el 
Presidente del Cuerpo dê  Bomberos 
señor Marqués de Esteban, el Coro-
nel del propio Cuerpo señor Caraacho, 
el señor Ordóñez, Tesorero del Cuer-
po, los concejales G-ermán López y 
Fernando Suárez, ; 
El señor Presidente se bajó del co-
che y en compañía de dichos señores 
estuvo presenciando todos los momen-
tos .'leí simulacro. 
El general Menocal tributó grandes 
elogios y felicitó por ellos a sus jefes. 
Ahora pasando al orden con que 
se llenó el programa de este servicio, 
diremos que ha sido un verdadero 
triunfo para los bomberos. 
Las maniobras de ataque, escala-
miento de la Sección de Obreros, ten-
dido de mangueras y escalamiento de 
pit(viu:;s y tendido de la veta y tubo do 
salv mentó, se hicieron con verdadera 
rapidez y gran lucimiento. 
El funcionamiento de las bombas 
" M a r t í " y "Felipe Pazos' fué mo-
mentáneo, pues apenas se colocaron 
en los sifones, ya empezó a correr el 
agua por las mangueras. 
La potencia de los pitones era tal 
que se elevaba el agua a gran altura 
pasando por encima del edificio incen-
diado. 
La Sección de Sanidad cumplió su 
cometido a toda perfección, tanto en 
la instalación del botiquín, como en el 
armar las camillas, dispuesto todo en 
pocos momentos para prestar sus ser-
vicios. 
La Sección que tenía él encargo d.« 
Salvamento y tendido de la veta fué 
la séptima Compañía de Casa Blanca 
al mando de su capitán Sr. Medina. 
Los bomberos de la Sección de bom-
ba que hicieron en tendido de man-
guera y escalamiento de pitones, es-
taban mandadas por el capitán señor 
Palacios. 
El coronel señor Camaeho, con el se-
gundo jefe señor Gómez Salas, y 
ayudante facultativo señor Olivera, 
fueron los encargados del ataque ge-
neral del incendio. 
A este acto acudió todo el personal 
del Cuerpo de Bomberas, cuyas com-
pañías iban mandadas por sus respec-
tivos capitanes. 
A l terminar el Simulacro el Cuer-
po entero con banda de música y 
banda de cornetas y tambores hko un 
brillante desfile ante la tribuna en 
que estaba el Presidente del Cuerpo, 
en medio de grandes aplausos y ova-
ciones tributadas por el pueblo. 
Calurosos plácemes merecen los in-
trépidos "fire-eaters" de la Habana, 
que manda con tanto entusiasmo o] 
simpático y popular coronel Primer 
Jefe, nuestro distinguido amigo don 
Carlos Camaeho, y el DIARIO DE LA 
MARINA sincero admirador del pres-
tigioso Cuerpo de Bomberos, una vez 
más les envía su cariñosa felicitación 
por el valor, .la disciplina, la precisión 
en el cumplimiento de las órdenes, la 
rapidez en el salvamento y la seguri-
dad en el ataque que demostraron ano-
che en el simulacro de incendio con 
que fué festejado el Primer Magis-
trado de la República, general Mario 
G. Meíiocal. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
DIA 23 DE MAYO 
Este raes está consagrado a la Virgen 
Santís ima. 
Jubiieo Circular.—Su Divina Majestad 
es t á de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
La Aparición de Santiago Apóstol.—San-
tos Desiderio, obispo; Lucio, Juliano, Ba-
silio y Beato Andrés de Bóbola, de la C. 
de J., már t i res ; Miguel, obispo: Crispía y 
Epltaclo, confesores; santa Humiliaua, 
viuda. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Croiset. 
La visita de la Virgen Sant ís ima a San-
ta Isabel. 
Ilustrada Santa Isabel con luz sobrena-
tural que del hijo resaltó sobre ella, co-
noció por inspiración el incomprensible 
misterio de la encarnación del Verbo; su 
alma se llenó, del Espíri tu Santo; y no 
cabiendo ella 'misma de gozo, correspon-
diendo a la delicadeza de su querida pri-
i ma, exclamó en alta voz: Eres bendita 
entre todas las mujeres, y bendito es el 
fruto, de tu vientre, Y considerando al 
mismo tiempo el extraordinario mérito de 
la que venía a visitarla, cuya dignidad 
la había dado a conocer el Espíri tu Santo, 
prorrumpió admirada en estas voces: ¿De 
dónde me viene a mí el que la madre de 
Dios me venga a visitar? Este es un fa-
vor que no. puedo yo admirar bastantemen-
te, y que me llena de pasmo y de con-
fusión, sabiendo lo indigna-que soy de él. 
Hasta el mismo niño que llevo en mis en-
t rañas , ha sentido ya los maravillosos efec-
tos de tu presencia; pues luego que he 
oído las palabras con que me has saluda-
do, él también las ha oído y ha saltado de 
gozo. . i Qué dichosa eres, querida prima, 
qué dichosa eres, que crelstes sencillamen-
te y sin duda lo que el ángel te dijo de 
parte de Dios! Angel Dios todopoderoso 
que ha empezado a hacer en tí cosas tan 
grandes y tan prodigiosas, las acabará y 
perfeccionará segTin lo has esperado; él 
te lo ba prometido y cumplirá su palabra. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias .las.de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíri tu Santo. 
E L S E Ñ O R 
PEREIRA GAVEIRA Y I I 
H A F A L I v K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes día 23 del corriente, a 
las cuatro y media de la tarde, los que suscriben, esposa, hjjo, her-
mano político y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se 
sirvan encomendar su alma a Dios y- acompañar su cadáver desde 
la casa mortuoria, Aguacate 66, hasta el Cementerio do Colón, don-
de se le dará cristiana sepultura y se despedirá el duelo, favor que 
agradecerán eternamente. * 
Habana, 23 de Mayo de 1913. 
Mercedes Bosque viuda de Pereira Taveira, Horado Pereira Ta-
veira, Idelfouso Bosque, Juan Guerra, Dr. Octavio Matamoros, Dr. 
Fed,enco Torralhas, Dr. Ramón Catalá, José Enrique Justiniani, Ldo. 
José López Rodríguez, Ricardo de la Torriente, Dr. Joaquín Ja-
cobsen. ' t 
C 1707 1-58 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 • • H a b a n a 
U I 2 ?6-l A* 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y 0 
( S . en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
J._cen pagos por el sable y g i r an letras 
a corta y larga vista, sobre New Y o r k , L o n -
dres. P a r í s y sobre todas las capitales y 
pueblos d« E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Asrentea de U Compaflia de Seguros 
contra incendlon " R O Y A L . " 
*0* & 
6. U W T O N C B I L D S Y CIA. L T D 
BANQUEROS.-O'REUJLy 4. 
Casa origriaalinente establecida en 1844 
Uiran Letras a la v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especial a t e n c i ó n . 
Abren cuentas corrientes y de depó i i t oa 
con i n t e r é s . 
Teléfono A-12M. Cablei Chllds. 
1155 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21. 
Aportado número 715. 
Cable t DANCES 
Cuentan corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descnectes. F lnorac iones . 
Cambios de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
toda ' las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Ing la t e r r a , Alemania. Francia , l í a -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Am5-
r ica y sobre todas las c l u d a á e s y pueblos 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
C O R U E S P O J f S A L E S D E L BANCO D E 
E S P A S A E X L A I S L A D E C U B A 
U5fc 78-1 Ab. 
x" N O S E R A U S T E D . " 
engañado. Que siempre hay full©-
rias y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede babor éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala íc ó engaño. 
Los que intenten loa fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. • Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos "artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos do 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
UE1 Dr.E,Dueñas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficat desde la 
primera dosis. En las Boticas. 
S E A L Q U I L A N 
dos ca-s-as nuevas, eatllo modernista, con 
todas las comodidades necesarias, para per-
sonas de gusto. Calle de Neptuno, ú l t i m a 
cuadra, n ú m e r o s 344 y 346, cerca de l a U n i -
versidad Nacional. In fo rman en l a esquina, 
altos de la carp ln lera l . 
5957 4-22 
E L A L M E N D A R E S 
Nueva casa de h u é s p e d e s . Amplias y cla-
ras habitaciones con agua corr iente 'y bue-
nos muebles. Comida excelente, ampl io pa-
tio para recreo de los n iños . Calle 94-116. 
W. entre Amstordam y Columbus Av., New. 
York . 5950 8-22 
vr.DADO.—He a lqui la , por 3 meses, una 
easa de esquina ,amueblada. Tiene cielos ra-
sos, gas, luz e l é c t r i c a , abundante agua, 
gran por te l y j a r d í n . Puede verse todos 
los d í a s de S a. m. a 2 p. m. Calle 12 n ú ' 
mero 13, esquina a 11. 5949 4-22 
V E D A D O A lqu i lo 2 magn í f i ca s casas, 
sala, saleta, 5 y 7 cuartos cada una, s i r v i -
ólos e s p l é n d i d o s ,a 9 y 13 centenes. Calle 
Once entre L y M . L a l lave en la bodega. 
6945 8-22 
VKDADO.—Cal le L entre 19 y 21, se a l -
qui la un piso a l to c o i o habitaciones en 
«1 fondo; tiene p<ara a u t o m ó v i l y h a b i t a c i ó n 
p a m criados. Mura l l a 123, t e l é fono A-2573. 
5937 4-22 
EW RFJIXA J í ü M . 14, se a lqu i l an JieTtw 
sas habitaciones con muebles o aln e l l o i . 
con todo Hcrvlcio. entrada a todas horas, 
y en las mismas condiciones Ivehm 49. ^ 
r)878 \ 26-18 M . j 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas en la» calles d« A g u s t í n 
Alvarcz v Figuras , entre M a r q u é s G o n - -
lez v Oqüendo , compuestas de espaciosa I ••-
la comedor corrido, tres habitaciones, co-
cina ,batto, d e m á s servicios y pat io . M u y 
ventiladas y en punto cén t r i co . P i ^ o : c i n -
co centenes. Las llaves en la bodega F i -
guras esquina 8 Oquendo. Su ^luefto en 
Puer ta Cerrada y A n t ó n Recio, t a l l e r de 
maderas, t e l é fono A-7S30. 
5828 10-17 
SH; A L Q U I L A N los glandes altos do V i r -
tudes 93 A, con 5|4, sala, saleta y comedor 
al fondo, cuarto de criados y doble servicio. 
En la agencia las llaves. Para t r a t a r en 
J e s ú s M a r í a 101. 5826 8-17 
E N ' r iOMlOATK R K V NUM. r.O, Reedifica-
da esta casa, se a lqui lan e s p l é n d i d a s lia.bi-
taciones y departamentos para fami l ias , 
pl .os de mosaico. Se a lqu i la muy barata. 
5843 15-17 M. 
IA)S A L T O S de Indus t r i a 109, entro San 
Migue l y Neptuno. La l lave en los bajos. 
In fo rman en Consulado 41, ant iguo. 
5973 8-22 
r>OS BAJOS de San Migue l 80, entre San 
Nico lá s y Manrique. I>a l lave en el al to. I n -
forman en Consulado 41, ant iguo. 
5972 8-22 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó s i -
tos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores p ú b l i -
cos e Industr ia les . Compra y venta de le-
t - s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Qiro sobro las p r i n -
cipales plazas y t a m b i é n sobre los pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cablas y Cartas de Créd i to . 
3153 1F2-1 Ab. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se a lqui la , 
en 50 'centenes al mes, l a e s p l é n d i d a y 
bien si tuada casfj altos de Malecón C, con 
salida y garage por San Liázaro, pudien-
do verse de 1 a 3. 595!) 5-22 , 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CÜBA NDHS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, g i r an le>tras a 
corta y la rga v i s ta y dan cartas de c r éd i to 
sobre New Y o r k , Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, P a r í s , Madr id , Bar -
celo.ia y d e m á s capitales y ciudades I m -
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F. B. H o -
l l ín and Co., de New York , reciben ó rde -
nes, para l a compra y venta de solares o 
acciones cotizables en l a Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
1164 78-1 Ab. 
. IOS, A G I IATI 108, esquina a A M A R G U R A 
Hacen paso» por el cable, facilitan 
cartas de crédito y s i r a a letra* 
a corta y larga Tintar 
Sobre Nueva York , Nueva, Orleanh, Vera-
cru- , Méjico, Ssn Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona. K a m -
burgo, Boma, Nápo les , Milán, Génova , Mar -
sella, Havre, Le l la , Nantes, Saint Q u i n t í n , 
Diepps, Tolouse, Venecia, Florencia , T u -
rín , Masino, etc.; usí como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPA5fA E ISUAS C A N A R I A S 
840 162-1 Mz. 
g n ¡TÍ ~ 7 i 
A L Q U I L E R E S 
PROPIO P A R A H O M B R E S de negocios o 
fami l ia , se a lqu i la un departamento, 2 ha-
bitaciones, ba lcón a !a oalle, casa decente 
y buena entrada y uno en la azotea. O b r a p í a 
nÚm. 116, altos. 5989 4-23 
S E ALQUILAIV tres habitaciones, entrada 
independiente, cocina y luz e l é c t r i c a ; 5 cen-
tenos ;no m á s inqui l inos . Bernaza 56. 
5988 4-23 
D E S E A ALQ.ÜITJARSE rasa amueblada 
tota lmente o en parte, por 5 o 6 meses, con 
garage o caballeriza, en el Vedado u otro 
lugar adecuado. Apartado 783. 
5997 4-23 
ZANJA Y R A Y O . Se a lqui lan unos altos 
muy frescos y muy elegantes. En los ba-
jos i n f o r m a r á su d u e ñ o , Ldo. T r é m o l s . 
G00O 4-23 
S E A.I/Q.l'lLAX los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormi tor ios , ouaj*to de desaho-
gó, baño , comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
duoha para criados. Llave en lo.1-, bajos. 
Capote. Mercaderes núm. 36. Tel. A-6080. 
6003 10-23 
EN CUBA 
esquina a O'RciUy, se ^a'.quilaji grandes de-
partamentos para Oñolnas . I n f o r m a r á n en 
la misma. Café de Gar r ió . 
6009 10-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Calzada de J e ^ ú s del Mon-
te 345, con z a g u á n , sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, patio, t raspatio y d e m á s 
servicios.. L a l lave en la P a n a d e r í a del f ren-
te, donde informan. Su d u e ñ o en Pamplo-
na núm. 24. 601 1 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en diez centenes, los altos de Concordia 
161B, an t iguo, entre Oquendo y Soledad, 
con . sala, comedor, 4 habitaciones y un 
sa lón a l io , cocina, cuarto de baño , calen-
tador de agua para la cocina y e l baño , ga-
l e r í a do persianas y cristales, cielo raso on 
todos los techos, mamparas, etc. 
6020 8-33 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Indus t r i a 80. 
L a l lave en los bajos. In fo rman en Mura -
l l a n ú m . S6. 6023 15-23 
S E A L Q U I L A N loa e sp l énd idos altos de 
Prado 96. acabados de construir , con todo 
confort moderno, 6 cuartos, sala, «a le ta , co-
medor, recibidor, b a ñ o con agua caliente y 
f r ía en todas las habitaciones. Llave en los 
bajos. In forman por el t e lé fono 5070, Oua-
n á b a c o a 5929 S-Zi 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA 
CASA ACABADA DE FABRICAR 
EN LA CALZADA DE SAN LAZA-
RO ENTRE ARAMBURO Y HOSPI-
TAL A LA SUBIDA DE LA LOMA 
D E LA UNIVERSIDAD, CON VISTA 
AL MAR; TIENE SALA, SEIS DE-
PARTAMENTOS, CUARTO Y SER-
VICIO DE CRIADO, LUJOSO BA-
ÑO CON TODOS LOS APARATOS 
INCLUSO DE - AGUA CALIENTE. 
INFRMARAN EN EMPEDRADO 10, 
TELEFONO A 3052. 
5917 10-20 
S E A L Q U I L A 
La casa de Príncipe Alfonso 320, 
(antigua fábrica áe Carbajal), pro-
pia para almacén de tabaco, despali-
llo n otra industria,— Informes en 
casa de Cmsellas, Hno. y Ca. 
C 1874 26—20 My. 
SiCRNAKA ^ U M . 62, entre Mura l la y Te-
niente Ley, se a lqu i l a una sala indepen-
diente, a l a calle, propia fíiva una indus-
t r i a . • 5848 10-1T 
S flO D 
Se alexiiila el espléndido y bien yenttlada 
piso principal, con vista « la Alameda de 
Paula, nara ewcrlíoriif o familia. Informan 
en Ion bajos, M. Muñoz. 
5807 10-16 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s p,ltos de la casa Glor ia n ú - 1 
mero 151. Precio, 7 centenes mensuales. L a ! 
l lave en los bajos. Para m á s informes d l r i ^ ' 
g'lrsQ a M u r a l l a n ú m . 23, t e lé fono A-2706. 
5809 8-16 
SE A L Q , i ; i I i A N los e s p l é n d i d o s y v e n t i l a -
dos altos de tían J o s é 48, esquina a C a m - ' 
panario, con g ran sala, saleta, cinco cua r - ' 
tos, ve s t í bu lo , comedor, cocina, baño , doa 
inodoros y d e m á s comodidades que se ne^ 
ceaiten. • 5808 8-16 
V I L L E G A S 1 1 3 
Se a lqui la el p r imer piso, muy fresco f 
vent i lado, constaj de cuatro cuartos, sala 
y comedor. Condiciones h i g i é n i c a s inme*' 
Jorables, escalera de m á r m o l y muy a m -
pl ia . Para informes, Rie la 66|68, a l m a c é n 
de sombreros. 5811 8-16 
S E ALQ,C.II>A]V'los a l tos de la oaaa calle 
de J e s ú s M a r í a n ú m . 13, entre Oficios y 
San Ignacio. L a l lave en los bajos. 
5900 ' . S-20 
S E AI .QX'ILAX. en la oalle de las V i r -
tudes, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , San 
eLopoldo, habitaciones y accesorias a f a m i -
lias blancas de moral idad y sin n iños , por 
ser casa muy t ranqui la . 
5897 4-20 
S E A L a i ' I L A J í los bajos de Vi r tudes 142, 
en 16 centenes. Sala, saleta, comedor, 6 
cuartos y d e m á s servicios. I n fo rman por 
el t e l é fono F-1205. La l lave en la f á b r i c a 
de al lado. 5895 4-20 
S E ALQ . r iLANT habitaciones altas y ba-
jas, amuebladas y sin amueblar, con c r ia -
do para la l impieza y t a m b i é n se da comi-
da desde el d í a pr imero. San Ignac io n ú -
mero 92. 5894 8-20 
AGX' ILA IVUM. 80, esquina a San Rafael, 
se a lqui lan habitaciones altas, frescas, agua 
abundante y luz e l é c t r i c a , a $10-60 oro. 
a5893 15-20 M. 
G A S A B @ S T O i y 
de Clemencia G óme z Toro. Reina 20 e s q u i é 
na a Rayo. E n esta gran casa para f a m i -
lias . e n c o n t r a r á , hospedaje todo el que bus-
que v i v i r con economía , comodidad y d« 
cencia. Hay hermosas habitaciones y de* 
partamentos para una, dos y cuatro perso^ 
ñas . P r é c l o s sumamente módicos . Admiti«i 
mos abonados a la mesa. Se exigen refe-
rencias. 5776 15-15 M. 
ESPACIOSO LOCAL para alquiar, pro-
pio para industria o almacén. Calle de 
Estévez núm. 4, antiguo, tren de lavado 
al vapor. 5360 26-7 M. 
CAMPANARIO 145 Se a lqui lan los ba-
jos, acabados de reedificar, casi esquina a 
Reina, de regula r capacidad, mu y espacio-
sos y venti lados. La l lave en los altos e i n -
forman en Mercaderes n ú m . 27'. 
5775 8-15 • 
PROPIA P A R A CI ALÍU I ^ n indus t r ia , 
p r ó x i m a a desocuparse, se alquil^, la casa 
Vi r tudes 52, entre Blanco y A g u i l a ; t ieno 
un •cuadro de 500 metros, i n f o r m a n en; 
Cris to 32, de 9 a 11 a. m. o de 3 a 6 p. m. 
5741 .. . • 15-15 M . 
VEDADO.—Se a lqui la la casa 7ma. 97, 
frente a Trotcha , con sala, z a g u á n , saleta 
de recibo, 6 cuartos y 3 de criados, saleta 
de comer, San L á z a r o 36, altos. 
5738 . 8-15 
EN B E L A S C O A I N N U M . 2 6 
esquina a San Migue. , esquina de f ra i l e , 
se a lqui la una casa en el p r imer piso, ideal 
por su higiene, elegancia y comodidad. R e i i ' 
ta módica , el portero informa. 
5757 16-15 M . 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ven t i l a -
dos altos de esquina en Romay y V ig í a , con 
8 balcones a la calle, cinco c u a r t ó s , ria.in. I 
y comodor y cocina, por el a lqul ler .de ISO-OO'1 
oro americano m e n s u a l m é n t e . I n f o r m a n on- I 
frente, Rom^y y Vig ía , bodega, » 
• 5887 4-20 i i 
S E AI/QX"IT. V3V los e s p l é n d i d o s altos 
Gervasio 180, en 16 centenes. Sala, ro ;-
bidor, comedor, 6 cuartos, 2 de criados . 
demá/S serv.icios. Se pueden ver de 3 a 5, 
La l lave eñ los bajos. I n fo rman por el 1 
léfono' F-1205. : 5896 5-20 
E N LA V I B O R A . Se a lqu i lan los altos de 
n E c a r n a c i ó n y Serrano, frescos y espacio-
sos, acabados de construir , con frente a 
tres calles. I n fo rman en Lacre t y Bruno 
Zayas. 5907 8-20 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa Calzada de la Reina n ú m . 63. La 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en Perseve-
rancia 38 A, de 8 a 11 a. m. a 1 p. m.. t e l é -
fono A-4649. BÍIO 8-20 
S E A L Q U I L A N los bonito;-; y cómodos ba-
jos de la casa Salud 29, casi coquina ?. Man-
rique. La lave en el café d«l frente. I n f o r -
man a toda-s horas én 19 y 8, Vedado, y en 
Aconta 64, de 2 a, 3, t e l é f o n o F-1159. 
5913 ' v - ' , 8-20 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando a l frente 
una respetable s e ñ o r a . Empedrado 73. 
5914 4-20 
S a n R a f a e l n ú m . 8 6 
Se a lqu i l a esta hermosa y fresca ca'-a 
compuesta de z a g u á n , recibidor, sala, sa-
le ta , ' c inco cuartos y d e m á s servicios sani-
tarios modernos. La l lave en el 84 de la 
misma calle o in fo rman en A m a r g u r a 21, 
t e l é fono A-2736. 5874 8-18 
A R g f I L S E G O 
A l fondo del Paradero de Concha se a l -
qui lan dos casitas acabadas de cons t ru i r , 
Coft ipuést is de sala, saleta, tres cuartos, pl-< 
.-v»» de mpsaico.y servicio sani tar io. T a m -
Mén so a 'T i i i l a un local propio para cua l -
quier conic-ivio, en $20 Cy. Francisco Pe-
ñalv-er. Arbol Seco y Maloja, Tel . A-2824. 
5700 ' • 18-14 
S E A L Q U I L A N ^ 
eh la callo de Just ic ia esquina a Compro-
miso, en J e s ú s del Monte, a tina cuadra de 
la F á b r i c a de Cigarros Henry Ólay y del 
t r a n v í a , cinco casitas coa sala, comedor, 
dos; cuartos, cocina y servicio sani tar io , 
acabadas de fabricar . Para m á s Informes 
en. las mismas O en Empedrado n ú m . 10, 
t e l é fono A-3052. Precio. $21-:,0. 
5682 10-14 
PROPIO P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a r i f r i 
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o 5 9 . 
ÍNF0RMES 
c. 1621 
í U LOS BAJOS, 
10-13 
SIS A L t l l l L A N . c.\ 11 centenes, los ba-
jos de San Nico lás 65 A, con sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos. Llaves en la mis-
ma . te lé fono A-4310. 5830 8-17 
K-N 16 CENTENES se a lqu i l an los altos 
acabado- de restaurar de la casa Indus-
t r i a 34, esquina a Colón. L a l lave en los 
bajos de la misma. 5829 8-17 
S E ALQ,l I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa, de Neptuno n ú m e -
ro 222 Z, ant iguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto do ba-
ño y dos servicios sanitarios. . Las llaves 
en la bodega de M a r q u é s Gonzá lez y Nep-
tuno. Para m á s informe:; en la p e r f u m e r í a 
de Manrique y San J o s é . 
C J673 6-18 
S E AI-<tLILAN los espaciosos atlos de la 
ca«a Monte n ú m . 74, oon amplias y ven t i l a -
das habitaciones propias para famil ias . L a 
l lave en los bajos. In fo rman los s e ñ o r e s 
Aspuru y Ca., Mercaderes n ú m . 21, t e l é f o -
no A-539L 5855 8-18 
M O N S E R R A T E NUM, 7, altos, habi tacio-
nes muy frescas, vis ta a l mar, en casa mo-
derna y de f a m i l i a decente, con o sin mué» 
bles y d e m á s comodidades. 
5594 15.11 • 
GRAN HOTEL AMERIGA 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz. t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un p » -
so por persona, y con comida, desd» do» 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precio* 
convencionales. Te lé fono A-2998. j 
5455 26-S M. 
SE A L Q U I L A la casa calle de la Salud1 
n ú m . 97, bajos, toda de (¡lelos rasos, con sa-j 
la, saleta, cuatro habitaciones, una par* 
criados y servicios sanitarios modernos.- Lft 
l lave en la botica. In fo rman en O b r a d a 
n ú m . 15, t e l é f o n o A-3956, 
5444 15-S M. 
MAISON ROYALf 
OBRAPIA NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones, hay un de-
partamento independiente con tres habi ta-
ciones y comedor, en cuat ro centener. 
5862 8-18 
S E A L Q U I L A N , para f a m i l i a de buen gus-
to, los modernos y frescos altos de Belas-
coa ín 24, con sala, saleta, 4|4, comedor y 
cuar to para criados. Doble servicio sanita-
rio . Llaves e informes en los bajos, iusrue-
t e r í a . 5S68 , *5-18 
I N T E R E S A N T E 
En le mejor cuadra de Obispo se cerle un 
precioso loca.1 con contra to : tiene su ar-
matoste e In s t a l ac ión e léc t r i ca . I n fo rman 
en B e r n a ü a n ú m . ' 6 , bajos. 
6843 M7 
CALLE IT NÜNIERO 55 y ESQUINA J 
VEDADO. 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y a i 
fresco, en el punto m á s al to del Vedado 
con lujo y confor t moderno, cocina exqu1-' 
sl ta bajo la dirección, del mismo chef f r a n -
cés de la e s t a c i ó n de invierno. ' Precios es-
peciales de verano, t e lé fono F-1158 
4'53 26-23 Ab. 
HABITACIONES 
Alqu í l an se habitaciones claras y bien 
ventiladas, con vis ta a la callo y ¿i i n t e - i 
Luí' 0 Sln pensi6n- habana 111, a n t í * 
_ _ _ _ _ _ 4S83 26-25 A. guo. 
A L O S V I A J E R O S 
y famil ias que vengan para la Habana, léM 
reconuendo vayan al hotel y fonda «i» 
Gran A n t i l l a " en Ottclos 13 y e n c o n t r a r á n 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
uz e l é c t r i c a y comida por d ía desde 50 cen-
avoS, Serán servidas gra t i s por sus a Í<m. 
^ 4^00 20-34 A. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
E n honor He la Sant ís ima 
Virgen Milagrosa 
El domingo p r ó x i m o , a las 8.a. m., ten-
d r á lugar l a .misa solemne, a toda orquesta, 
con fine la A r c h i c o f r a d í a de la S a n t í s i m a 
Virg-en do la Medalla Milagrosa acostum-
bra a honrar a .su exceisa Patrona el ú l -
t imo doming-o del mes de las flores. i'A 
s e r m ó n e s t á a cargo de un Padre Paul. 
Se suplica la asistencia de las numerosas 
asociadas y de los fieles en general. 
6026 - -á 
FESTIVIDAD ANDAL 
a i 10 L A ASOCIACIÓN P O N T I F I C I A C E L E -
B R A R A E L D I A 25 D E L PRESENTE 
MES E N IJA Í G L E S I Á U E JESUS DEL, 
MONTE. 
E l domingo 25, Misa de C o m u n i ó n General 
a las 7 y desayuno a su t e r m i n a c i ó n . 
A las 9, Misa solemne con asistencia del 
Excmo. sefior Obispo, s e r m ó n por el M. I . 
C a n ó n i g o Mag i s t r a l y tíecretario de C á m a -
ra del Obispado, s e ñ o r Alber to Méndez . Se 
c a n t a r á la gran misa de Eslava y a l oferto-
rio «1 Ave Vermor, de Mozart . 
E l Coro y Orciueáta a caigo del maestro 
e e ñ o r M a r t í n López. 
I E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d a r á de ma-
nifiesto todo el d ía hasta las 5 de la tarde 
en qiue, d e s p u é s del rezo de la E s t a c i ó n , 
del Santo Rosario y preces, s a l d r á en pro-
cesión, a la que a s i s t i r á una banda de m ú -
sica, recorriendo el Parque de l a Iglesia. 
D e s p u é s de la Misa solemne se d a n t a r á el 
Te Deum, s e g ú n lo dispuesto por el Ex -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo. 
6024 :i-23 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Archicofradía delAmorHermoso 
ir E l viernes, d í a 30, d e s p u é s del rosario, 
"se c a n t a r á una Salve en obsequio de la 
S a n t í s i m a Vi i 'gen. 
E l s á b a d o , d í a 31; se o f r e c e r á la misa 
de c o m u n i ó n mensual, a las 7 y media a. m. 
, A las 8 y media se c a n t a r á una misa, cq^ 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y- s e r m ó n a 
cargo del R. P. Pi rec tor , F r a y Mariano del 
Ni fio J e s ú s . 
Por la tarde, h a b r á el ejercicio de las 
Flores, s e r m ó n y p r o c e s i ó n con la imagen 
.de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Se suplica a los asociados que no h u -
..bieren entregado sus colectas, a s í .como a 
los devotos, que deseen con t r i bu i r a l ma-
'•yor lucimiento, entreguen sus ofrendas en 
la p o r t e r í a de la Iglesia . 
A. M . D. G. 
" 5999 9-23 
P. BARROSO. HORMERO UNICO K N L A 
Isla. Hormas para pies defectuosos, des-
aparecen callos y juanetes radicalmente. 
Se garant iza el trabajo. Revi l lagigedo - ú -
mero 1. 5925 4-22 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
E l d í a 17 se e x t r a v i ó del Malecón al Cam-
po de Aviac ión , una sor t i ja de oro con un 
escudo sobre pla t ino. Se • g r a t i f i c a r á con su 
valor a quien la devuelva en Cerro 566. 
5932 4-22 
El viernes 16, de 7 a 8 de la mañana, 
y en el tramo comprendido de Lagunas y 
Belascoaín a Villegas y Lamparilla, o de 
esite punto a la Iglesia de Belén, se ha 
perdido una blusa de olán clarín bordada 
a mano. Quien la devuelva en esta Admi-
nistración se le gratificará. 
lt-21 5m-22 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
una casa para familia, de 
sala, saleta, comedor y tres 
cuartos; en la H A B A N A , 
de R E I N A a M A L E C O N , 
y de V I L L E G A S a B E L A S -
C O A I N . ., 
$ 1 0 , 0 0 0 a $ 1 5 , 0 0 0 
MENDOZA Y COMFAN A, 
CORREDORES 
OBISPO 2 8 . T e l . A 2 4 1 6 
C 1677 •20 
S O L I C I T U D E S 
IGLESIA DE BELEN 
El s á b a d o , 2 4 del corriente, celebra la 
• C o n g r e g a c i ó n del Inmaculado Corazón de 
.Alaría los cultos acostumbrados. 
A. M. D. G. 
5991 • 3-23 
PARROQUIA DEL ANGEL 
O E l p r ó x i m o domingo, a las 9 a. m., se ce-
l e b r a r á en esta Ig les ia gran fiesta con or-
-questa, voces y s e r m ó n en honor del Arcan-
sel San Rafael, para dar gracias a Dios 
..Nuestro Seño r por haberse dignado con-
ceder a l a "d i s t ingu ida fami l i a Angulo C á r -
'clenas l a salud de su a m a n t í s i m o hijo pol-
l a i n t e r c e s i ó n de tan glorioso A r c á n g e l . 
5933 < 4-22 
E l m ié r co l e s , 21 del corriente, a lasf ocho 
y media a. m., empieza l a Novena del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , con misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
Novena, y el 30, a las siete y media, Co-
'"rnunión general, y a las 8 y media la fies-
t a con s e r m ó n ' p o r el R. P. Santi l lana, S. J.,-
'quedando expuesta Su D i v i n a Majestad has-
-ta las cinco y media p. m. 
t¿ 5906 . 10-20 
ADORAGiHHI MeCTOH^A 
VIGILIA DEL CORPUS 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de la Habana ce-
l e b r a r á en la Ig les ia del Santo Angel Cus-
todio V i g i l i a General en esta forma: 
A las 9 ' y media de la noche se a b r i r á n 
.las puertas del Templo que p e r m a n e c e r á n 
^abiertas toda la noche. 
A las 954 Jun ta General. 
A las 10 salida de ,1a Guardia, E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o , P l á t i c a , Canto solemne del 
i l n v i t a t o r i o y Te-Deum solemne. 
; A las 4%, Oraciones de l a m a ñ a n a . 
; A las 5, Misa solemne de C o m u n i ó n . 
D e s p u é s de la Misa, P r o c e s i ó n con el 
"Sant í s imo Sacramento por el á m b i t o de l a 
Igles ia , h a c i é n d o s e las Cinco Estaciones, 
•Canto del Salmo 116 a l cerrar el Sagrario, 
acción de gracias y re t i rada de la Guardia. 
Siendo esta V i g i l a la p r inc ipa l de la Ado-
rac ión Nocturna ,esperamos no fal te un 
socio, sea activo u honorario, y se i n v i t a 
a todos los fieles ca tó l i cos que quieran 
a c o m p a ñ a r a J e s ú s Sacramentado en esta 
noche feliz. 
5902 2m-20 2t,20 
T A 
UNA MANEJADORA DE COLOR 
QUE TRAIGA BUENAS REFEREN-
CIAS DE CASA RESPETABLE. REI-
NA 124, ANTIGUO, ESQUINA A 
CHAVEZ, 
6,013 # 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
ninsular con bastante tiempo en «1 palfi, en 
una buena casa o para un caballero: e« bien, 
p r á c t i c o en el servicio de comedor y en los 
d e m á s trabajos: tiene buenas referencias. 
Obispo 82. 6019 ^-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de tres meses de haber dado a l uz : tiene 
abundante leche y e s t á acl imatada en el 
pa í s . A m a r g u r a n ú m . 52. 
6012 4-23 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, bu«n 
cocinero a' la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con sai o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
respondan de su conducta, haciendo toda 
clase de dulces en a l m í b a r . In fo rman en 
Dragones n ú m . 48. 6010 4-23 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR. R E -
c i én llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, de cuatro meses, teniendo quien res-
ponda .por ella. Carmen n ú m . 6, cua/rto n ú -
m e r o ^ . 5996 4-23 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, l a m á s joven de criada de manos y 
la o t ra de cocinera, ambas con referencias. 
Suspiro n ú m . 16. 5994 4-23 
1>10 PORTERO SOLICITA COLOCARSE 
un peninsular que tiene quien lo garantice. 
Zanja n ú m . 17. B993 4-23 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 14 A 
15 años , para ayudar a los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a ; «e le d a r á buen saieldo. 
Zequeira n ú m . 183, moderno, Cerro. 
5992 4-23 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Villegas n ú m . 101. 
5990 ' 4-23 
SE SOLICITA UNA COSTURERA D E KO-
pa de varones, una lavandera y una borda-
dora de sellos para t rabajar por d í a s en la 
casa par t icu la r . Prado 41. Han de t raer 
referencias. 5985 4-23 
" E N R E V I L L A G I G E D O 20 SE SOLICITA 
una muchacha de 12 a 14 a ñ o s o una s e ñ o -
ra de .mediana edad para cuidar un n iño . 
Sueldo, 2 centenes. 5983 4-23 
D E S E A N COLOCARSE U N A B U E N A CO- ¡ 
c i ñ e r a : cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la , en 
casa de comercio o pa r t i cu la r y una cr iada 
de manos muy formal , prefiere el campo, 
siendo casa de moral idad y buen t r a to , las 
dos son peninsulares. San Ignacio 84. 
6962 4-22 
MOZO F U E R T E P A R A E L SERVICIO D B 
car re t i l l a y l impieza, se so l ic i ta ; p re f i r i én -
dose que sea gallego. Es I n ú t i l presen-
tarse si no trae referencias de otras casas 
de comercio, L a m p a r i l l a 29. 
5922 4-20 
SE SOLICITA U N A M U J E R F O R R M A L 
para l levar a E s p a ñ a un n iño p e q u e ñ o ; se 
le paga el pasaje. Para t r a t a r en Consu-
lado 111, altos. 5909 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
aclimatada en el pa í s , robusta y saludable: 
puede verse el n i ñ o en Sitios 146, moderno; 
no tiene inconveniente en i r a l campo y 
tiene quien la garant ice. 
5908 6-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse juntas , una para criada de manos y 
la o t ra para cocinera: saben cumpl i r con 
su ob l igac ión , t ienen recomendaciones, duer-
men en el acomodo y se colocan en la H a -
bana, Vedado o el campo. I n fo rman en 
Concordia n ú m . 199, an t iguo , entre San 
Francisco e In fan ta . 5905 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene quien la recomiende; no asiste 
por tarjetas. In fo rman en O'Rel l ly 56. 
5892 4.20 
SE VENDEN 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ L E Í E m i D E M A R T I N E Z Y S U V R ^ Z 
RAMON P E R A L V E R , G ^ N O 22 Y M E 
DIO, ALTOS, D E 7 A 9 T D E ¿ A 6. 
5953 • E N E L CERRO. E N E L P A R Q U E D E DA 
Iglesia se venden un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de m a m p o s t e r í a . I n f o r -
ma su d u e ñ o en Monte n ú m . 1»/ . -
5942 -
D E OCASION 
Se venden los armatostes y enseres, con 
4 v idr ieras a la calle, todos de " d r o ma-
jagua y sab icú , en muy buenas condiciones, 
propios para s a s t r e r í a y c a m i s e r í a o pau i 
s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a , s e d e r í a , quincal la 
etc Se cede el local, hay contrato, es de 
esquina v edificio moderno; tiene 4 puer-
tas con a m p l i a c i ó n hasta 7 si as í se desea. 
Hay permiso del d u e ñ o de la finca para ha-
cer cualquier reforma que tuvieren por con-
veniente, i n f o r m a n en Luz e Inquis idor 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a " E l Mar ino ." ^ 
5941 S'"'" 
SE V E N D E U N JUEGO D E M l M B l t E 
caparate, cama, velador, peinador, a' ^* 
dor, mesa de 4 tablas, 1 bu ró , 3 m^? '1 '3 ' 
de coser marca Slnger, m a n i q u í s de U"-a, 
ras y un armatoste; todo se da baratn86'*10" 
Nico l á s 1 1. 5948 s-"̂ " 
D E C A R R U A J E S 
C A R R U A J E S EN VENt^ 
Un " F a m i l i a r " Babcock de vuelta eni* 
casi nuevo. Dos carruajes de dqs ruofi ^ 
nuevos. Varios "Famil iares" de dlsthu 
clases y precios y varios T í l b u r y s y p,*8 
tones. Manrique 138. entre Salud y 
na. Se admiten camhios. 
6027 %M 
Uei. 
AUTOMOVIL . SE V E N D E UN C f r A u T n r 
De t ro i t de 30 H . P-, buena má(iiii,la (, ^ 
dos.meses.de uso y en magníf ico estado, in 
forman en Amis tad 78, ant iguo. " 
5903 4-20 
VEDADO, C A L L E 17 N U M . .224, SE SOLI-
c i ta una cocinera. Sueldo, 3 centenes, ropa 
l impia y casa. H a de saber su ob l igac ión . 
5889 4-20 
SE S O L I C I T A N 50 HOMBRES P A R A T R A -
bajar en ta l le r m e c á n i c o y a l m a c é n de hie-
rro. D i r i g i r s e a American Steel Cornpany 
of Cuba, Empedrado n ú m . 17. 
5974 4-22 
TEMEDOR 1 E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Su a Rufael núm. 1 í!i . aitón. 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
mano o manejadora, una s e ñ o r i t a peninsu-
lar de inmejorables antecedentes. I n f o r -
man en Oficios 7, altos. 
5958 4-22 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y COSER D E -
S'rta colocarse una peruinsular que tiene 
quien responda por el la : es cumplida en sus 
obligaciones. Tenerife n ú m . 34. 
5971 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A G R A N C R I A N -
dera, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche: no tiene inconvenien-
te en i r para el campo. In fo rman en Pra -
do 32. café . 5956 4-22 
UN BUEN CRIADO DE MANO Y 
UNA MANEJADORA DE COLOR, 
QUE TRAIGAN BUENAS RECO-
MENDACIONES DE CASA RESPE-
TABLE. REINA NUMERO 124. 
5998 5-23 
V I A J A N T E 
Se so l ic i ta uno con p r á c t i c a en las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara. Tiene que tener buenas referencias. 
Es para a l m a c é n de quincal la . D i r i g i r s e 
por escrito Con detalles a H . , Apartado 205. 
Habana. 5982 4-23 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
El día 22 de Mayo, Festividad del San-
tísimo Corpus ^hr is t i ; Misa Solemne a 
las 8 a. m., quedando expuesta Su Divina 
Majestad todo el día hasta las 6 p. m. en 
"que t endrá lugar la Reserva. 
- Durante todos los días de la Octava los 
mismos cultos que el día 22. 
Día 25̂  Domingo, infraoctava del Cor-
pus, Misa Solemne a las 8 y media a. m., 
con sermón por un R. P. Carmelita. Por 
la tarde, a las 5, Rosario y solemne proce-
sión con el Santísimo. 
Día 30. E l Sacratísimo Corazón áe Je-
sús, Misa Solemne a las 8 a. m. con ser-
món que predicará el R. P. Capellán de la 
Comunidad, quedando todo el día expues-
t a Su Divina Majestad hasta las 5 p. m.. 
en que tendrá lugar la Reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
• 5938 . lt-21 3m-22 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO PE-
ninsular de criado de manos o 'dependien-
te de una fonda o de camarero: tiene quien 
lo recomiende. I n f o r m a n en la calle de la 
Es t re l l a n ú m . 24. an t iguo . 
5981 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
en casa de mora l idad para- l impieza y co-
ser: no admite tarjetas n i duerme, eri el 
acomodo. Es t re l l a n ú m . . 42, ant iguo. ' 
5979 4>23 
UNA P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS DESEA 
colocarse de manejadora: es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y tiene buenas recomendaciones. 
Concha 15M>, J e s ú s del Monte. 
5978 . - ^4-23 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan co locac ión , una de cocinera, ayudando 
en la l impieza, sin do rmi r en l a colocación , 
y la o t r a de cr iada de manos, ambas con 
referencias. Paula n ú m 72. 
5977 ' . . 4-23 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a de moralidad.-
Tiene referencias de las casas donde ha ser-
vido; no se coloca por poco sueldo. I n f o r -
man en Galiano 24, moderno, bodega. 
6030 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos; 
t a m b i é n entiende algo de cocina y no t i e -
ne inconveniente en i r con la f a m i l i a que 
la solicite a cualquier pueblo. Paula 28. 
6028 4-23 
' U N A B U E N A COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena, es repostera y tiene re-
ferencias; cocina t a m b i é n a la cr iol la . D i -
r ig i r se a la calle de Monserrate esquina a 
Chacón , n ú m . 38, modeno, accesoria 5ta. 
6031 4-23 
U N A COSTURERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse para coser en un hotel o en 
una casa part icular^ no tiene inconvenien-
te en hacer a lguna l impieza; si no es pa-
ra eso que no l a so l ic i ten : tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en Santa Clara 43, es-
quina a Cuba. 6032 4-23 
C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA; H A 
de ser t rabajadora y de mediana edad, 
ganando ^res centenes y ropa l impia . San 
Indalecio 27, J e s ú s del Monte. Apéese en 
la calle Correa y doble a l a izquierda de 
San Indalecio. 5955 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera y buena, casada. 
In fo rman en B e l a s c o a í n y Salud 123, " E l 
Temporal ." 5954 4-22 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A D E 
mediana edad, casa par t icular , por mensua-
lidades. Vedado, L í n e a n ú m . S, Crucero. 
5952 4-22 . 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a peninsular: tiene quien 
la recomiende. I n fo rman en Be la scoa ín ó. 
5951 4-22 
Gran Agenciade Colocaciones 
A Ulnverde y Cn., O'UelIIy 13. Tel . A-2348 
Esta a n t i g u a y acreditada casa cuenta 
siempre con escogido personal de criados 
para las casas part iculares, se f ac i l i t an .lo 
mismo para esta capi ta l que para el campo; 
los hoteles, fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., 
dependencia en todos giros y cuadri l las de 
trabajadores para el campo 
5918 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
3 meses: tiene a q u í su n i ñ a que se puede 
ver y buenas referencias. I n fo rman en 
Apodaca n ú m . 58. 6916 4-20 
SE S O L I C I T A N U N B U E N CRIADO D E 
manos y una manejadora de color, que t r a i -
gan buenas recomendaciones de casa respe-
table. Reina n ú m e r o 124. 
5915 5-20 
DE C R I A D A D E MANCAS O D E M A N E J A -
dora so l ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Te-
niente Rey n ú m . 81. 5911 4-20 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO 
de Manuel Valiñas y Juliá, natural de For-
carey, Pontevedra. Diríjanse a su herma-
no Santo, Tejar "La Panchita," Puentes 
Grandes. 5891 8-19 
NEGOCIO V E R D A D . SE CEDIO L A PAR-
te de c a m i s e r í a con m e r c a n c í a s y en mar-
cha, con buena venta, por tener demasiado 
trabajo de s a s t r e r í a y no poder atenderla; 
nada de e n g a ñ o y pueden ver los libros, i n -
forman por el t e l é fono A-2540. 
5963 * . 
GANGA DE IMPRENTA 
Se" vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervanías, Gui-
ñes, 5220 2Q-3 M-
" VENDO SIN INTIORV10NCION D E CO-
rredo* l a hermosa casa A g u i l a 220, moder-
na, con sala, saleta, 5|4. comedor y dos pa-
tios1 produce el nueve l íqu ido . Otra en t« -
neri'fe 50, en $4,800, renta Í42-40. E l d u e ñ o 
en Monte 27. 5921 ñ-t'0 
¿Va usted a Fabricar 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y. al mayor número de las cante-
r í a s que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
Idevila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
V E N T A . E N C I E N CENTENES S E V ? ^ " 
de un breck y arreos, en Ifhen estado, p^' 
den verse en Prado 72, cochera, por Troca' 
dero. In fo rman en San Ignacio 50. do 8 » 
media a 11 y media a. m. y de 3 a 5 p * 
5768 s-is 
D E A N I M A L E S 
U N A JACA C K I O L L A SE VENDE, gS» 
na caminadora, mansa, sana y de gran ca^ 
l idad. Para máá Informes en Castillo númo" 
ro 8. 6002 4.. 'e' 
SE V E N D E U N A P E R R I T A M A L T E S / I a ! 
nuda, se e n s e ñ a n los padres, y una' clíú 
huahui ta muy l inda y flna. Obraipía nfime, 
ro 116, altos. 5987 4.0, 
D E M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N UNA T R I T U R A D O R A Q I . 
ra to r ia de 150 metros y un ci l indro de va-
por Buffalo, de 10 toneladas. Escriban a (7 
G u m á . Churruca 57, Cerro. 
fi-2J 
De interés 
V E N D O 
E L M A G N I F I C O T E R R E N O D E ESTRE-
L L A E N T R E I N F A N T A Y A Y E S T E R A N , A 
U N A C U A D R A CORTA D E CARLOS 111. 
R A M O N P E Ñ A L V E R , GALIANO NUM. 22 
Y MEDIO, ALTOS. 
589S 8-20 
SE OFRECE HOMBRE PENINSULAR 
de mediana edad para portero, jardinero 
u otro trabajo: tiene referencias. Dir i -
girse por carta a José Alvarez, Galiano 114. 
5890 4-19 
SE SOLICITA U N A C R I A D A H O N R A D A 
y trabajadora, que sepa algo de costura. 
Sueldo. 3 centenes. A n ú m . 157, esquina a 
17, Vedado. 5849 8-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o de manejado-
ra: no se coloca menos de 3 centenes y ro -
pa l i m p i a : sabe bien su ob l i gac ión . I n f o r -
man en Luoena núm. 10, cuarto n ú m . 17, 
altos. 5929 4-20 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y ayude 
a los quehaceres de la casa de una cor ta 
f a m i l i a ; sueldo, tres luises y ropa l imp ia . 
Malo ja 189, moderno, de cuatro de la t a r -
de en adelante. 5947 4-22 
S E SOLÍCITA 
U N A P R E N D I Z , PRADO 113. 
5946 4-22 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, e s p a ñ o l a , que no sea rec ién llegada, 
que sea fo rmal y sepa cumpl i r bien con su 
o b l i g a c i ó n . San Juan de Dios 25, esquina 
a Compostela. 5943 • 4-22 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de .criada de manos o manejado-
ra: sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
forman en Alambique n ú m . 15, ant iguo. 
5940 4-22 
U N A COCINERA D E COLOR DESEA co-
locarse, ' cocina a l a e s p a ñ o l a y a la cr io-
lla . Dan r a z ó n en Obispo n ú m . 67, habi -
t a c i ó n 11. 5939 4-22 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 19 
a ñ o s para aprendiz de "chauffeur ' 'o de o t ra 
cosa. I n f o r m a n en San L á z a r o 293. bode-
ga " E l R i n c ó n . " ' 5928 4-22 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA U N A 
s e ñ o r a peninsular acl imatada en el pa í s , a 
l a e s p a ñ o l a o a l a c r io l l a : tiene quien la 
garant ice. Vi l l egas 124, an t iguo. 
5935 " 4-22 
UNA C R I A N D E R A SE COLOCA A L E -
che entera: no le impor ta sa l i r al campo y 
tiene quien la garantice. I n fo rman en Ofi-
cios 17, altos, entre M u r a l l a y Sol, p regun-
ten por la encargada. 
5934 4-22 
Viajes Prácticos 
y e conómicos -a Europa para ,1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
g u í a s - i n t é r p r e t e s , sin molestias ni preocu-
paciones, i nd iv idua l o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. A m p l i a i n f o r m a c i ó n verba l y cor co-
rreo l a dará. E . Palomo, Agente de Ins t i -
tuciones de este gé.nero de P a r í s y Madr id . 
Chacón n ú m . 1. bajos. 
4789 26-23 Ab. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO PARA RENTA 
Se vende una casa en Apodaca con el 10 
por 100 de ren ta bruta , A n t ó n Recio, nue-
va, con el 11 por 100; Bernal , con el 1 1 % 
por 100; C h a c ó n , nueva, con el 10 por 100; 
Campanario, 10 por 100; Ind io , nueva, con 
el 11 por 100. Informes en Cuba 7, de 12 a 
3, J. M. V. 5780 8-16 
S E VENDE 
a una hora por t r a n v í a , una cómoda y p i n -
toresca casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo é s t o s pro-
ducen el i n t e r é s del dinero que se pide por 
ella. Para m á s informes, Compostela 90 al 
94, Pernas y Ca. 5877 S-18 
SE VENDE UNA BODEGA 
por no ser del g i ro su d u e ñ o ; tiene con-
tra to , poco a lqui le r ; se da en p r o p o r c i ó n . 
Informes cn Progreso núm. 26, a todas ho-
ras, s e ñ o r M o r e l L 5746 8-15 
SE VENDE UNA BODEGA 
por no ser del g i ro su d u e ñ o ; tiene con-
t ra to , poco alqui ler , se da en p r o p o r c i ó n . 
I n fo rman en Reina n ú m . 43, a todas horas. 
S a s t r e r í a , 5746 S-i5 
SE V E N D E U N G R A N C A F E Y RESTAU-
rant antes del d ía 20, por ausentarse su 
d u e ñ o p a r a - E s p a ñ a . Para informes d i r í j a n -
se a Oñcios n ú m . 86. 
5604 10-13 
SE V E N D E L A CASA C A L L E DE, F E L I -
po Poey n ú m . 1, entre Estrada Palma y 
Luis E s t é v e z , a dos cuadras de la Calzada 
le J e s ú s del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. In fo rman 
iín l a misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5. t r a t o directo. 5574 26-11 M. 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
1500 M a y . - l 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A. 24 
FRANCISCO E. VALUES 
f a c i l i t a cantidades con hipotecas y compra 
censos, c r é d i t o s y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-22S6 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir , V í b o r a , domici l io . 
5306 26-6 M . 
Colegio y Academia "Cuba" 
Aamila 110. (Autorizado eii Mayo 9 de 1012.) 
I r » , y -da. ensefiauxa y KMCUCIU de Comer-
cio. Por el d í a y de 7 a C P. M. Tenedu-
r í a de Libros , C á l c u l o s Mercantiles, I n g l é s , 
- M e c a n o g r a f í a y P r á c t i c a s comerciales igua l 
...que en un escri torio. Se admiten in te r -
-nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. D i rec to r : A. O R F I L A . 
5199 26-3 My. 
u m s E m m 
con t í t u l o del Conservatorio de H u b e r t de 
Blanck y con seis años de p r á c t i c a , da 
clases de solfeo, piano y compos ic ión . I n -
forman en -Consulado 14. ant iguo. 
C 1603 26-11 M. 
S Y OFICIOS 
6457 
P E L U C A S 
blsoñés y corte de ca-
bello de n i ñ a s las pelu-
q u e r í a de 11. gualda. 25 
a ñ o s de p r á c t i c a . v 
101 Motielo, Agrullá n ú -
mero l i o , j un to a San 
I lafael . Exclusiva-mente 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Torre del Oro, Man-
zana de Góinez por Mon. 
serrate. 
2e-> M, 
D E S E A COLOCAIÍSE D E C R I A N D E R A , 
ganando 8 centenes, una s e ñ o r a peninsu-
lar. I n f o r m a r á n en las Playas de Marianao, 
bodega, Ildefonso Llamazares. 
6001 4.23 
Un joven de buena f a m i l i a y de 24 a ñ o s , 
sin pretensiones y bien recomendado, de-
sea colocarse de agente via jero o en casa 
comercial . Escribe en m á q u i n a y posee per-
fectamente e l e s p a ñ o l , i n g l é s y a l e m á n . H a 
viajado por Europa, Sur A m é r i c a y ha re-
sidido 10 a ñ o s en los Estados Unidos. I n -
forman (Pianos) Habana 94. 
6007 4.23 
PARA CR] A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
de manejadora, so l ic i t a colocarse una pe-
n insu lar con buenas referencias; gana 3 
centenes y ropa l imp ia . A g u i a r n ú m . 50. 
6017 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y que entienda algo 
de costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
l impia . Cerro 601. Se pagan los viajes. 
6016 8-23 
A los d u e ñ o s de casas en el Vedado 
Se desea tomar en a lqui le r una casa en 
el Vedado, entre L í n e a y 23. que tenga 
siete u ocho cuartos para fami l ia , dos o 
tres para criados, cochera y caballerizas. 
Pueden d i r ig i r se a San Ignacio 65, altos, 
de 9 a. m. a 3 p, m. 6015 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de criada de manos en casa p a r t i -
cular : sabe coser á m á q u i n a y a mano y 
tiene quien la garantice. I n fo rman en Re-
fugio 2 A. 6014 4-23 
COCINERA. SE SOLICITA UífA P E N I N -
sular para ma t r imonio «olo, que duerma cn 
la co locac ión y sepa su o b l l g á c ó n . Sueldo, 
3 centenes y ropa l impia . B e l a s c o a í n 124, 
ant iguo. GÜ22 4,03 
KKSEAX CÜE(K'AUS10 DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para la l impieza de habitaciones 
.v(costura: ha de ser en fami l ia respetable: 
tienen muy buenas recomendaciones y ga-
nan 3 centenes. Agu ia r n ú m . - 2 , p rogunia r 
¿U p o r t e o . 6021, 
DESEA COLOCARoE D E C R I A N D E R A 
una r ec i én l legada de E s p a ñ a , con muy 
buena y abundante leéflSe y sin inconvf-
niente ( n sa l i r al campo: tiene quien res-
ponda por ella, ' i n f o r m a r á n en S u á r e z n ú -
mero 105 5936 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A G R A N C R I A N -
dera peninsular de 3 meses, con buena le-
che, reconocida por el doctor G u t i é r r e z Lee: 
tiene quien garantice su conducta. I n f o r -
man a todas horas en Zanja 73. 
5926 4-22 
P A R A D E P E N D I E N T E D E CARRERO, 
de p a n a d e r í a o de cigarros, o de cochero 
par t icu lar , so l ic i ta colocarse un joven pe-
n insu la r con buenas referencias. Ayeste-
r á n n ú m . 2. 5924. 4-22 
DOS' JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse de criadas de manos, ma-
nejadoras o para cuartos: saben cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n fo rman en A g u i l a 245, 
an t iguo, esquina a Corrales. 
5967 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa de mora l idad: no sa-
le de la Habana ni duerme en la colo-
cac ión , teniendo r e c o m e n d a c i ó n de donde 
ha servido. L a m p a r i l l a n ú m . 68. 
5965 " 4-22 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA T R A -
bajar en casa pa r t i cu la r o de c o m e r c i ó : es 
muy aseado y cocina a la c r io l la , france-
sa y e s p a ñ o l a . Amis tad y Dragones, café 
" E l Prado," el tabaquero informa. 
5966 4-22 
SOLICITO UNA COCINERA JOVEN, P E -
ninsular , para l impieza de la casa y lavar 
unos p a ñ a l e s , que sea fo rma l , hay n iños , 
para San Anton io de los B a ñ o s . Sueldo. 20 
pesos y ropa l impia . I n f o r m a n en Neptuno 
n ú m . 196. 5964 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
española , que cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
lla, con toda per fecc ión , con muy buenas 
referencias. In fo rman en Lombi l lo y C á r -
cel, bodega, n ú m . 24, Cerro. 
5960 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de manos: entiende de 
cocina) ,es seria y formal y tiene quien res-
ponda por ella. M a r i n a 22, bodega. 5888 4.20 
U N A JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA Co-
locación de cr iada de manos ¿ ten iendo quien 
vesponda por ella. Corrales n ú m . 153, a n t i -
guo, cuarto n ú m . G. 5923 • 4-20 
U N A COCINERA PENINSULAR SOLIC1-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. 
'Ji.a-aní/i aúai, 11. 5001 i-zo 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
CASA PARA V I V I R L A 
Se vende una en muy buen punto y con 
todas las comodidades. Precio, $18,000. I n -
formes en el despacho de anuncios de es-
te p e r i ó d i c o . 6006 4-23 
S E VENDEN 
a $3,500 oro e spaño l , tres casas compues-
tas de sala, saleta corr ida, tres habi tacio-
nes, «pat io , cocina y d e m á s servicios, a una 
cuadra de l a Calzada de B e l a s c o a í n . Se ad-
mi ten $1,500 de contado y el resto en có-
moda hipoteca. I n f o r m a su d u e ñ o en Puer-
ta Cerrada y A n t ó n Recio, t a l le r de made-
ras, t e l é f o n o A-7830, de 4 a 6 p. m. 
5975 . ' 4-23 
SE V E N D E N DOS ESQUINAS, CON Es-
tablecimiento y cont ra to en $15,000, oro 
e spaño l , j un tas o separadas. I n f o r m a su 
d u e ñ o en Puer ta Cerrada y A n t ó n Recio, 
ta l le r de maderas, t e l é f o n o A-7830, de 4 
a 6 p. m. 5976 5-23 
VENDO, E N GLORIA, CASA U E X T A N D O 
8 centenes, mide 7 x 30; precio, 5,000 pe-
sos oro e s p a ñ o l . Lorenzo, San L á z a r o 145, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
6004 4-23 
V E N D O , E N SAN R A F A E L , CASA D E A L -
to, r en ta 14 centenes; precio, $7,800; otra, 
rentando 20 centenes, precio $11,000. Lo -
renzo. San L á z a r o 145, de 8 a 11 y de 1 a 3. 
6005 4-23 
¡ G A N G A ! 
Una aliena bodega, con armatostes, ac-
cesorias y existencias, con o sin horno de 
p a n a d e r í a , se vende. 7ma. n ú m . 69, esqui-
na a C, Vedado. I n f o r m a n en la misma a 
todas horas. 5970 10-22 
PARA E S T A B L E C E R S E 
en cualquier giro, bodega, boUcn o tejidon, 
se a l q u i l a un local de 18 por 6 metros, en 
el m á s c é n t r i c o y t ransi tado s i t io del Veda-
do. L í n e a n ú m . 60, esquina a D. En la mis-
ma casa Informan a cualquier hora. 
5969 • 10-22 
TRASPASO D E L L O C A L SITUADO E N 
Monte 113- y. 15, ant iguo, entre Angeles y 
A g u i l a ; bien para un establecimiento o pa-
ra dos dis t intos. Buen frente y mucho fon-
do. In fo rman en el mismo, t e l é fono A-I9.'!8. 
{̂ 71 f-is 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus t r ia . 
Consulado. Amis tad , Reina. San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles más , 
á-zúe $3,000 basta $100,000. Doy dintiro en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y S por 
ciento. O ' l l e i l l y 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
4858 26-25 A, 
V E D A D O . E N 7.900 PESOS SE V E N D E 
la preciosa casa J n ú m e r o 195. entre 19 y 
21. C o n s t r u c c i ó n só l ida y nueva. Muy ven-
t i lada. Su d u e ñ o en la misma. 
5300 20-6 
GIJON - E N L A GUÍA 
B a r r i o a r i s t o c r á t i c o del Bib lo . se vende 
el magn í f i co chalet " V i l l a E m i l i a , " enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, l uz e l é c t r i c a y gas, con buen Jar-
dín y huerta . Para m á s detalles en Nep-
tuno 39 y 41. "La Regente." 
4S76 . 26-25 A. 
De Muebles y Prendas 
Fábrica de Muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Lea l tad n ú m . 103. entre Neptuno y San 
Miguel . 6018 16-23 
U R G E V E N D E R U N JUEGO D E SALA 
de caoba color palisandro, completo y en 
perfecto estado, 12 centenes. O b r a p í a nú 
mero 116. 5986 4.23 
SE V E N D E U N HERMOSO JUEGO DE Si -
l l e r í a palisandro maciso, tapizado en b lan-
co, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se hace todo trabajo de t a p i c e r í a 
a la pe r fecc ión , r e s t a u r a c i ó n de muebles 
finos, cueros de si l las y objetos de arte 
mata el c o m e j é n . San Migue l 92, bajos. 
6025 8-oc 
M U E B L E S . SE V E N D E N TOCADOREi 
desde, 2 a 7 pesos, mesas de consola a $1 
palanganeros de hierro a 40 cts, un espejo 
luna biselada-en $4. Vi l legas 70 ,moderno 
6029 4 2v. 
P IANO Y P I A N O L A . SE V E N D E N J U N -
tos o separados un piano y una pianola 
muy barato. Cuba 79. 5961 4.22 
VENTA DE MUEBLES 
En el Vedado, calle 5tíi. núm. 44Vfc, entre 
D y E. ,se vende un juego completo de 
nogal para comedor, un juego .completo de 
sala y otros muebles. De 2 a 6 P. M. 
5866 4m-18 4t-19 
para los s e ñ o r e s hacendados. Un bascula, 
dor de carros de c a ñ a a los conductores 
con todos los adelantos de economía y esl 
tabi l idad. ofrece el inventor de este apara» 
to. I n fo rman en la f e r r e t e r í a " E l Puente dt 
Agua Dulce," de Antonio Fuentes. 
596S 4-22 
M O L I N O DE VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla t 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 60, Habana. 
B O M B A S DE VAPOR 
M. T . Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y Agr í co l a s . En uso en la Is-
la hace m á s de t r e in ta y cinco años. En 
venta por F. P, Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
1528 May-l ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a at contado f 
a plazoa. B E R L I N . O'Rell ly aúmero «T, 
t e l é fono A-326S. 
1527 May.- l 
M O T O R E S DE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l contado y a plazos, os vende garam* 
t i z ándo los , Vi lap lana y Arredondo. O'ReU 
l. n ú m e r o (7. Habano. 
152-: M a y . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora, 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones poí 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
1100-00 y ?125-O0. B E R L I N , O'Rellly OT, te-
l é fono A-3268. Vilaplana 7 Arredondo, 3, 
1524 May . - l 
ÍLKTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI coatado y a plazos los Hay en la ca-
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C. O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
1525 May. - l 
• m O S BEPRWTÁNTBS EXCLÜSITOS • 
J para ios Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses 7 Snizos son ios 4 
tSRESL.MAYENCE.GIE: 
t 9, Rué Tronchet — PARIS 
DE LA ANEMIA A LA TISIS 
Todos las enfermedades c rón i ca s spn s« ' 
guidas de un estado de anemia m á s SraV 
t o d a v í a que las mismas enfermedades f l " 
lo han causaclo. Es el momento de recUp,i# 
a las gotas concentradas de H I E R R O B B ^ 
V A I S que es, por excelencia, el reconsti^ 
tuyente de l a sangre. Siendo l a tisis u 
de las terr ibles consecuencias de la a11^ 
mia, es, pues, esencial combatir la P0IJ . 
uso conUn.uo del verdadero H I E R R O BKA 
V A I S en gotas concentradas, el reme ^ 
por excelencia en las convalecencias ' * r^ . , 
y d i f íc i les , cont ra la Flaqueza y la Ve0 1 
l idad. 1# i 
Manual de la Salud g ra tu i to a q"'01' J 
pida, Casa del H I E R R O B R A V A I S , 130, û I 
Lafaye t t e , PARIS. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta S2, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 • M a y . - l 
, EN SAN LAZARO NUAI. 11 
bajos, se vende un piano Bernareggl en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a tedas horas. 
5786 , 15-16 M. 
SÉ VENDE 
un piano f r a n c é s marca Bolsselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tene.v Puede verse en Vi r tudes 95. 
5787 15-1G M. 
SE VENDE, UN PIANO DK LA MARCA 
P. Auger, en muy buen estado de uso, por | 
la m ó d i c a suma de 14 centenes. Puedo ver 
se a todas horas en San L á z a r o núm. 47. 
5 15-6 M. 
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ercado Pecuario 
Mayo 32 
Bntsadas del día 21: 
A "WiHiam G-ross, de Sancti Spü.'itus, 
25 machos vacunos. 
A Eugenio Várela, de idem, 150 ma-
chos vacunos. 
A Lyfces Bros, de Güines, 45 machos 
y. 90 hembras vaconas. 
A José A. Barros, de Ghiane, 46 ma-
chos vacunos. 
A Ülacia y Hermano, de Sto. Do-
mingo, 66 machos \acunos, 
A Gutiérrez y Hermano, de Mántiia, 
93 machos vacunos, 
fí/alidas del día 21 : 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital salió el siguiento ganado: 
Matadero de liuyanó, 115 machos 
vacunos. 
¿Matadero Industrial, 232 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dían, 12 machos aacunos. 
Pa,Ta San José de las Lajas, a Anto-
nio Díaz, 15 machos aacunos. 
Para 'Santiago de las Vegas, a Lu-
cio Betancourt, 15 machos vacunos. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 10 
machos vacunos. 
• Para idem, a Adolfo González, 2o 
machos vacunos. 
Para Jovellanos, a Luis F. Andrade, 
30 machos vacunos. 
Klatadero InCuctriai 
Reses sa-cr i f ícadas hoy: 
Cabotai Ganado vacuno 220 
ídem de cerda . • « ^4 
Idem lan'ar 1̂  
S31 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La d(» t̂ ros. toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 25 centavos el Inlo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezón 
Ganado vacuno . » • • • ; « • « 82 
Idem de cerda ^0 
Idem lanar . . . . . . . . . . 27 
139 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
a 21, 23 y 25 ots. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses saorifícadas hoy; 
Cabeza* 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
ídem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
rrecios en plata: 
Vacuno, a 5.114, 5.11? y 6 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La vente de ganado en píe 
lias operaciones realizadas en el 
«ercado dorante el día de hoy, fue-
ren como signe: 
Vacuno, «a 5, 5.1|4, 5.112, 6 y 6.1|S 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Tren de ganado 
Ayer entraron en los corrales 17 
-íarros conduciendo ganado para va-
rios ganaderos; los tenedores de és-
tos se dan por satisfechos si los precios 
•de dicho ganado llegan a 6.114 centa-
vos. Este ganado ha sido propuesto 
esta mañana a 5.718 centavos. 
Se espera la baja en la plaza. 
Central "Guipúzcoa' 
Este central de la propiedad del señor 
Manuel Arozena y ubicado en Hato Nue-
•0, empezó a moler el día 30 de Diciem-
bre del año próximo pasado. La caña que 
•Qiuele diariamente se puede calcular en 
promedio de &6 a 60 mi l arrobas. Hasta 
la fecha hay elaborados 54,000 sacos de 13 
arrobas y ha rá un total de 62,000 sacos de 
13 arrobas. Rendimiento general, 10 por 
^O y parcial 10-50 por 100. 
TeoMninará para fines de Mayo, si el 
tiempo lo pemiite. 
El monopolio del tabaco en Perú 
El gobierno del Pe rú estahleció el mo-
nopolio, del tabaco en 1900, y en 1910 
forzó el precio de los cigarrillos hechos 
con rama del país , a 2 y medio céntimos 
cada cajetilla. La cantidad cosechada 
anualmente es de 2.200,000 libras.. La ma-
yor parte se exporta a Bolivia, Brasil y 
^aile. Tabaco, cigarrillos, rapó y tabaco 
Para fuinar en cachimbas se importan de 
F rancia, Alemania, España y Cuba por va-
^or de 400,000 a 500,000 francos anual-
mente. 
Vapores de travesía 
~ S E ESPERAN 
•layo 
" 22—Excelsior. New Orleans. 
" 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—.pinar del Río. New York. 
" 2o—Reina Ma. Cristina. Bilbao escalas 
" 25—.Saint Laurent.l New Orleans. 
" ^"—México. Veracruz y Progreso. 
" ^—Morro Castle. New York. 
" Havana. New York. 
" ;J~~Georgia. Hamburgo y escalas. 
oo Antonio L^pez. Veracruz. 
^~-Chalmette. New Orleans. 
„ «9—Ernesto. Liverpool. . 
" o*"~^íaart6nsdajk. Rotterdam y esca. 
" «i K̂11̂  M. Pinillos. Barcenola, esc. 
H «1—Montserrat Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 1—-Lothringen. Bremen y escalas. 
„ 2—Espagne. S t Nazalre y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escala». 
5—Pío IX . Galveaton. 
.. 6—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
«ALORAN 
Mayo 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
,i 25—Saratoga. New York. 
„ 26—Cassell. Vlgo y escalas. 
„ 26--Saint Laurent. Canarias y escalas. 
n 26—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—México. New York. 
, 27—Excelsior. New Orleans. 
., 30—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 31—R. Ma. Cristina. Coruiia y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. New York. 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
», 2—Montserrat Colón y escalas. 
M 8—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Chalmotte. New Orleans. 
m 5—Corcovado. Coruña y escalas. 
m 6—Pío IX. Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 21 
De Key West vapor inglés "Prince Geor-
ge," con carga generaL 
DIA 22 
De Newport New vapor Inglés "Btrkhall ," 
con cargamento de carbón. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Key West vapor cutano "Jul ián 
Alonso," con 12,893 huacales de plñas. 
Para Key West vapor Inglés "Prince 
George," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo. 21 
De Clenfuegos vapor "nAtlnójenes Menén-
dez," con efectos. 
De DLmas goleta "Feliz," con 300 sacos de 
carbón y leña. 
De Dominica goleta "María," con 700 sa-
cos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," con 700 
sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos de 
azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracia," con 680 sa-
cos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," con 
900 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Pilar," con 1,000 sacos 
de azúcar. 
De Cabañas goleta "Blanca," con 600 sa-
cos de azúcar y miel. 
De Cauasí goleta "Josefina," con 400 sacos 
de azúcar . 
De Canas í goleta "Sabás , " con 400 sacos 
de azúcar. 
De Canasí goleta "Primera Chávez," con 
50 sacos de azúcar. 
De Canas í goleta "Bebita A-vnendafio," con 
50 Osacos de azúcar. 
De Manzanillo goleta "Olvelock," con ta-
blillas de cedro. 
DESPACHADOS 
Mayo 21 
Para Canasí goleta "Sabás ," con efectos. 
Para Canasí goleta "Josefina,*1 con efec-
tos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," con efec-
tos. 
Para Dominica goleta "María," con efec-
tos. 
Para Canasí goleta " I ra . Chávez," con 
efectos. 
Para Dominica goleta "Gertrudis," con 
efectos. 
Para Canas í goleta "Inés, ' con efectos. 
MANIFISSTOS 
1639 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York, consignado a, W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
S. Redondo: 20 Obarriles cemento. 
S. de Planiol: 250 id . Id. 
Tabeada y Rodríguez: 125 id. id. 
J. A. Vi la : 2,537 atados cortes. ••• 
M . Frankfurter: 16 bultos efectos. 
D. F. Prieto: 3 id. id. • 
Barandiarán y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id . id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id; 
Ros y Novoa: 3 id. id. 
C. Hempel: 2 id . id. 
•V. Campa y Ca.: 2 id. id . 
J. Fernández y Ca.: 9 id . i d . 
Centro Asturiano: 5 id. id. 
R. López y Ca.: 1 id. id . 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
Viuda de Ariba y F.: 3 id . id. 
A. G. Canales: 1 id. id . 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 Id. Id. 
R, Muñoz: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id . id . 
M. Hahsch: 1 Id. id . 
Amado Paz y Ca.: 5 Id. dd. 
R. García y Ca.: 2 id . Id. 
M . Fernández y Ca.: 8 Id. Id. 
E. Cust ín: 1 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 3 Id. id. 
M . Johnson: 9 Id. id . 
R. Gómez: 2 Id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 2 Id. i d . 
E. S a r r á : 42 id . Id. 
A. V i l a : 1,221 piezas madera 
Gancedo, Toca y Ca.: 1,091 id. id. 
J. Fe rnández : 29 cuñetes pólvora. 
Orden: 77 id. id., 4,000 cajas leche, 100 
id. dinamita, 191 cuñetes pólvora, 710 pa-
cas heno, 1,202 barriles asfalto, 2,805 id. 
cemento, 275 id., 25 cajas conservas, 250 
pilotes, 1,579 piezas madera, 1,070 bultos 
efectos. 
1640 
Vapo respañol "Vivinia," procedente de 
Liverpool, consignado a J. Balcells y Ca. 
Consignatarios: 500 sacos arroz y 200 
Para la Habana 
cajas vino. 
Fe rnández y R.: 1 bulto efectos. 
J. Alvarez: 168 id . Id. 
Sobrinos de Arr iba: 63 id . Id-
I^a Tropical: 38 id . id. 
Cmsellas, Hno. y Ca,: 35 id. id. 
C. Diego: 2 id. id . 
Araluce, Martínez y Ca.; 11 id. id. 
S. Eirea: 50 id. Id. 
Palacio y García: 3 id. id . 
P. Alvarez: 4 id . id. 
C. Castillo: 7 id. id. 
J. Bulnes: 1 Id Id. 
Canosa y Casal: 3 id . Id . 
A. Incera: 6 Id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 Id. id. 
N . Gelats y Ca.: 2 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 13 id. id. 
M . Grande: 5 Id. id . 
Urquía y Ca.: 31 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 428 id . Id. 
Gcrostiza, Barañano y Ca.: 5 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 26 id. Id. :,„ 
H . A b r i l : 3 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 Id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 id . Id. 
E. Castillo y Ca.: 3 Id. Id. 
R. García y Ca.: 1 id . -id. 
V. Campa y Ca.: 4 Id. Id. 
J. de la Presa: 28 Id . id. 
P. y Graiño: 5 Id. Id. 
Viuda de Arriba y Fe rnández : 28 id . Id. 
V. Sánchez: 65 Id. id . 
P. Rlvas: 218 id. id. 
Fernández y Maza: 6 Id. id . 
B. Lanzagorta y Ca.: 105 id . id . 
Asipuru y Ca.: 31 Id. id . 
L . F. de Cárdenas : 2 id. Id. 
E. M. Pulido: 1 id . id. 
M . Kohn: 2 Id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id. id. 
Tabeas y Vi la : 111 id. Id. 
Ortlz y Díaz: 68 id . i<L 
F. López: 1 Id. id . 
García y Sisto: 2 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id . id . 
Br iol y Ca.: 5 Id. id. 
R. González y Ca.: 4 id . id-
Fernández y R.: 4 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 4 Id . Id. 
Conrado Pérez : 3 Id. id. 
M . y Suárez : 2 id . Id. 
S. Nusso: 6 id. id . 
Fernández, Hno. y Ca.: 3 Id. i d . 
J. González y Ca.: 63 id. i d . 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 3 id. id . 
Huarte y Besanguiz: 176 id . id. 
• Castelelro y VIzoso: 7 id . id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 id. id. 
Cobo, Basca y Ta.: 2 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: /! id. Id. 
Suárez, Inflesta y C^.: 2 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 8 id. Id. 
Huerta, G. Olfuentess y Ca.: 4 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 id . Id. 
H . C. Bunker: 1 Id. Id. 
L . Viña y Ca.: 5 cajas ginebra. 
Negra y Gallarreta: 50 Id. Id. 
E. Sar rá : 120 bultos drogas y 80 cajas 
hojalata. 
Izquierdo y Ca.: 174 id. id . 
Wickes y Ca.: 10 cajas bacalao y 6 id . 
buches. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id . cer-
veza. 
Marquette y Rocabertl: 784 cajas mai-
cena y 297 sacos almidón. 
R. Torregrosa: 25 cajas cerveza. 
Romagosa y Ca.: 50 Id. Id. 
J. M. Mantecón: 50 cajas velas, 100 id. 
y 25 sacos sal. 
Orden: 300 id. id., 152 Id. frijoles, 450 
id. judías, 6 latas opio, 25 cajas velas, 10 
Id. leche en polvo, 13 id. galletas, 10 id. 
gaseosas, 34 bultos aceite, 81 id . bórax, 82 
id. efectos, 19 fardos secos, 5,053 sacos 
abono, 50 cajas cerveza y 35 id. ginebra. 
1641 
Vapor inglés "Friddal," procedente de 
Sagua, consignado a A. J. Martínez. 
Con azúcar de t ráns i to . 
1642 
Vapor americano "Monterey," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
F. Bowman: 2012 cajas peras y 15 cajas 
manzanas. 
La Política Cómica: 20 fardos papel. 
Gutiérrez y Gut iérrez: 39 id. id . 
Cuba: 2,064 id. id . 
J. López R.: 20 id . id. 
Solana y Ca.: 154 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 80 cajas que-
sos y 46 bultos frutas. 
Fleischmann y Ca.: 3 cajas levadura. 
V. R. V. Resallo: 10 id. pescado. 
Rodenas, Várela y Ca.: 54 id. quesos-, 35 
bultotí frutas, 1 id . apio. 3 barriles ostras, 
2 huacales cacao y 5 barriles jamones. 
Cárdenas y J iménez : 7 bultos frutas. 
• E l Almendares Cemento: 9 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Éxprqgs Co.: 
44 id. id. 
F. López: 7 id. id . 
Romañá, Duyo? y Oa.: 4 Id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
West India Gil R. Co.: 7 id. id. 
Cuban Ex. Co.: 6 id. Id. 
Porto-Rican Express Co.: 9 Id. Id. 
Banco del Canadá: 3 Id. id . 
Monroe y Ca.: 6 id. id. 
A. Zaccarini: 7 id. id. 
Orden: 28 id. frutas, 50 cajas quesos, 100 
sacos cebollas, 129 cajas frutas, 125 id. 
quesos, 7 id. levadura, 15 id. dulces y 22 
bultos efectos. 
1643 
Vapor Inglés "Prince George," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. L . 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 125 cajas manteca, 25 id. 
y 50|3 puerco. 
Swift y Ca.: 90 id. manteca. 
1644 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. L . 
Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Compañía de Abono Nacional: 250 sacos 
abono. 
González: 10 bultos drogas. 
E. S a r r á : 8 id. id. 
L . E. Gwinn: 25 cajas árboles. 
F . Santos: 1 piano. 
J. N . Alleyn: 400 atados cortes. 
Orden: 8.000 id . i d . 
1645 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Guantánamo, consignado a L . V. Placé. 
En lastre. 
1646 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law 
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1647 
Vapor americano "Saratoga," proceden 
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 10|3 jamones, 115 id . man-
teca y 1,000 sacos harina, 
Marquette y Rocabertl: 100 id. papas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 id. frijoles. 
H . C. Bock y Ca.: 12 barriles harina de 
maíz y 7 bultos efectos. 
C. E. Beck y Ca.: 40¡2 barriles cerveza. 
J. M . Bérriz e hi jo: 56 bultos conser-
vas. 
T. M . Angel: 50 cajas cerveza, 17 id 
dulces y galletas. 
Fleischmann y Ca.: 18 cajas levadura. 
Hijos de Prieto: 50 sacos papas. 
F. Bowman: 500 id. id. y 70 cajas ba-
calao. 
Swift y Ca.: 400 cajas quesos y 15¡3 
puerco. 
J. Rafecas Nolla: 35 tabales bacalao y 
75 id. merluza. 
C. Suárez: 250 huacales cebollas. 
Negra y Gallarreta: 34 cajas quesos, 11 
id. f:-utas, 1 id. apio, 1 id. salchichón, 6 Id. 
gelatina, 1|3 y 7 barriles jamones, 502 ca-
jas y 15 barriles jabón. 
Alvarez, Estóvanez y Ca.: 80 cajas que-
sos, 5 id. frutas, 18 Id. canela y 6 barri-
s jamoneSi 
E. Lecours: 500 sacos harina. 
Galbé y Ca.: 40 cajas bacalao. 
S. P í y Ca.: 3 cajas efectos y 40 Id. cer-
veza. 
R. Toregrosa: 10 id . id., 50 Id. ciruelas, 
1 huacal y 9 barriles jamones, 22 id . ga-
lletas y 177 cajas cottservas. 
Costa y Barbelto: 20 sacos canela. 
D. Smith y Ca.: 95 sacos harina y 1 ca-
ja efectos. 
R. Suárez y Ca.: 100 cajas mantequilla. 
Wickes y Ca.: 50 cajas Id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 3 bultos efec-
tos, 5 barriles mantequilla y 25 cajas le-
che. 
Romagosa y Ca.: 40 tabales pescado. 
Cuban Trading Co.: 56 fardos sacos va-
cíos. 
Lavín y Gómez: 1 caja cuadernos. 
Pita y Hnos.: 50 sacos frijoles y 100 ca-
jas quesos. 
G. Cotsones: 15 bultos frutas. 
E. Hernández: 12 huacales cacao y 50 
cajas conservas. 
S. Saenz y Ca.: 250 sacos garbanzos. 
The Borden y Ca.: 2,510 cajas y 10012 
Id. leche. 1 
P. Restoy y Ca.: 25 cajas aguas minera-
les. 
Viadero y Velasco: 30 cajas dulces y 
5 Id. efectos. 
A. E. Angel: 10 barriles y 150 cajas 
azúcar. 
Landeras, Calle y Ca.: 120 cajas con-
servas. 
Fernández, T rápaga y Ca.: 613 jamo-
nes. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas sal-
chichas. 
Quesada y Ca.: 1 atado efectos, 5 ba-
rriles y 10|3 jamones. 
La Viña y Ca.: 2 cubos quesos. 
Brunschwig y Pont: 2 barriles vino y 
10 cajas efectos. 
H . Astorqui y Ca.: 150 cajas quesos. 
Muniátegui y Ca.: 50 id . Id. 
Suero y Ca.: 125 id. id. 
E. R, Margarit: 100 id. Id., 25 tabales 
merluza, 
Menéndez y Ca.: 75 cajas quesos. 
F. López: 1 caja dulces. 
González, Renedo y Ca.: 2 Id. Id. 
E. García Capote: 10 id. Id. 
M . Paetzold: 1 Id. Id. 
j ; López R.: 15 Id. Id. 
A. Estrago: 9 Id. Id. 
J, Para jón: 4 id. id. 
West India 011 R. Co.: 232 id. id. 
Marina y Ca.: 10 id. id. 
J. A.^Vi la : 40 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 164 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 13 id. id. 
Prieto y H n o : 6 Id. id . 
H . A b r i l : 3 id. Id. 
M. Eirea: 3 Id. Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 15 id. Id. 
V. Suárez y Ca.: 2 Id. id . 
V. Campa y Ca.: 3 i(L id. 
La Tutelar: 5 id. Id. 
H . Llano: 2 id . Id. 
J. F. Berndes y Ca.: 12 id. id . 
Veiga y Ca.: 19 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. Id. 
C. Fernández G.: 2 id. Id. 
Aredondo y Barquín: 14 id. Id. 
Majó y Colomer: 24 id. id. 
H . H . Alexander: 6 id. id. 
Pradera y Ca.: 3 id . id. 
M . y Suárez: 18 Id. Id. 
H. E. Swan: 5 Id. Id. 
Horter y Fair: 40 Id. Id. 
Havana E. R. C o : 92 Id. Id. 
R. Muñoz: 1 id. id. • 
P. Fernández y Ca.: 5 Id. Id. 
M. Johnson: 6 Id. id. 
F. Taquechel: 2 id. id. 
Molina y Hno.: 6 Id. id. 
P. M. Costas: 14 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 4 Id. id. 
E. Sar rá : 20 id. id. 
Suárez C. y Ca.: 5 id. id . 
A. López: 4 id. id. 
J. de la Presa: 103 id . id. 
S. Neira: 2 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 102 Id. id, 
S. de Gómez y Ca.: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
G. Bulle: 50 Id. Id. 
F. López: 1 id. id. 
B. Wilcox y Ca.: 3 id. id . 
R. García y Ca.: 3 Id. id. 
A. Valdés y Ca.: 3 id. id. 
L . F. de Cárdenas : 8 id. id. 
Cuban E. C. y Ca.: 6 id. Id. 
Aspuru y Ca.: 20 Id. Id. 
Casteeliro y Vizoso: 5 Id. Id. 
G. Lawton Childs y Ca,: 394 id . Id. 
U . C. Supply y Ca.: 23 id. Id. 
C. García M . : 12 id. id. 
M . Mart ínez: 3 Id. Id. 
Taboas y Vi la : 24 Id. id. 
A. Flor l t : 2 Id. Id. 
Harirs, Hno. y Ca.: 100 Id. Id. 
La Tropical: 60 Id. Id. 
J. Pérez V. : 50 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 31 Id. Id. 
V. Suárez: 37 id. Id. 
Compañía Litográflca: 2 id. Id. 
Solana y Ca.: 10 Id. Id. 
Pérez y H . : 3 Id. id. 
F. Mart ínez: 2 id. id. » 
Armour y De W i t t : 10 id. Id. 
Fernández y Ca.: 6 id. id. 
Hermanos Mion: 2 id. Id. 
V. Abadín y Ca.: 1 Id. Id. 
M . Castro y Ca.: 18 Id. Id. 
Snare T. y Ca.: 39 Id. Id. 
Pons y Ca.: 34 Id, Id. 
Am. Steel Co.: 78 id. id. 
V. Lor íen te : 2 id. id. 
Port Havana Docks y Ca.: 22 id . id . 
O. Alsina: 4 id, id . 
A. Incera: 12 Id. id. 
D. Rodríguez: 7 id. Id, 
Urquía y Ca,: 67 Id, Id. 
M, Rodríguez: 2 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
14 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 13 Id. id . 
Ruíz y Ca.: 12 id. Id. 
J. I . Alonso: 1 id. id. 
J. Fo r tün : 5 id. Id. 
A. P. Moré: 20 Id. id. 
Briol y Ca,: 12 Id. Id, 
Cuban Importation C o : 8 id . id . 
F. Gamba y Ca.: 6 id. id. 
M i l i , Supply y Ca.: 6 Id. Id. 
Tura, Prendes y Ca.: 8 id. id. 
J. G. Loriente: 1 id. id. 
C. Torre: 3 Id. Id. 
L . Pan t ín : 1 id. id, 
National T. P. y Ca,: 82 Id. Id. 
M . B, Hamel: 4 id. id. 
Menéndez y Ca,: 31 Id. Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vnent: 37 Id. id 
M. Iribarren: 3 id . Id. 
M. San Martín y Ca.: 1 Id. Id. 
J. Fresno: 1 id, id, 
J, B. Clow e hijos: 239 Id. Id. 
G. García y Ca.: 1 id. Id. 
Fernández y R,: 1 id. id. 
J. B. Herrera: 1 id, id. 
Méndez y Gómez: 6 Id. Id. 
C. Bohmer: 3 Id. id. 
Menéndez R. y Ca.: 3 id. Id. 
Alvarez G. y Ca,: 27 Id, id, 
H . Crews y Ca.: 12 id. id. 
F. Valdés y Ca.: 5 id. id. 
Rubiera y Hno,: 1 id, id. 
Kam W. y Ca.: 177 id. id. 
Alvares y Hno.: 227 id. id. 
J, M. Maas y Ca,: 17 Id. Id. 
M . y Arruza: 32 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 26 id. Id 
L . y Garín: 50 id. id. 
R. M. Muñoz: 50 id, id. 
Almacenes de Depósitos: 2 id. id . 
M. J. Dady: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. id, 
Pemas y Ca«' 1 id. id. 
Diario de la Marina: 10 id . Id. 
H . Landa y Ca.: 2 id . Id. 
J, Alvarez: 8 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. Id. 
F. G, Robins y Ca,: 5 id. Id. 
B. Pardias: 3 id. id. 
V. y Arerdondo: 5 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. id . 
F. Bermúdez y Ca.: 1 id . id . 
Gutiérez, Cano y Ca.: 1 id . Id. 
E. M. Pulido: 1 id . Id. 
Pons y Ca,: 16 id, id, 
J. Giralt e hijo: 14 id. id. 
Administrador de Hospitales: 18 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 18 id. Id, 
Huerta, G. Cifuentes y Ca,: 4 Id. id. 
Puydomenech y S,: 1 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. id . 
A, Fernández : 1 id, id . 
A, G, Canales: 1 id. Id. 
Corujo y González: 3 Id. id . 
Rodríguez G. y Ca,: 5 Id. Id. 
G. Piélago y Ca.: 5 id, id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 id . id. 
J, Para jón: 3 Id. Id. 
R. A. López: 1 id, id. 
Banco Nacional: 39 id. id. 
Fábr ica de Hielo: 30 Id. Id. 
Canto y H n o : 14 id. id. 
Tur ró y Ca,: 34 id. Id. 
La Tropical: 25 Id. Id. 
Marina y Ca,: 100 id. id . 
R. González y Ca,: 26 id. id . 
G. E. Jeniks: 31 id. id. 
Poblet y M . : 1 Id. Id. 
A. R. Langwith y Ca.: 10 id. Id. 
S. Benejam: 2 id. id. 
Ros y Novoa: 2 id. id. 
J. Vi l l a r : 1 id, id. 
Cagigas y Quesada: 4 id. Id. 
G. Núñez y Ca,: 14 Id, Id, 
J. F. Díaz: 2 id. id. 
Orden: 434 id., ferre ter ía y tejidos, 25 
cajas añil, 2 atados frutas, 210 barriles ye-
so, 300 Id, sebo, 195 id, grasa, 218 id. la-
drillos, 300 huacales cebollas, 35 cajas ga-
lletas, 200 Id. mantequlla, 50 Id. petróleo, 
64 Id. chocolate, 50 sacos forraje, 350 id. 
sal, 150* id. frijoles, 2 automóviles, 52 ca-
jas jabón, 330 pacas heno, 1,055 atados 
cartuchos, 261 Id. papel, 1,090 cajas baca-
lao, 146 cajas quesos, 25 Id. frutas, 250 
sacos frijoles, 12 bultos hierro, 14 huaca-
les leche, 29 cajas dulces, 155 id. conser-
vas, 8 bultos efectos, 3 barriles id. y 400 
sacos papas. 
Para Santiago de Cuba 
Vidal B. y Ca.: 3 cajas efectos. 




2,698 bultos efectos y 500 sacos 
Para Isla de Pinos 
11 bultos efectos. 





Londres, 3 djv. . •.• v . 20% 19%pOP. 
Londres, 60 d|v. . . . . 19% 18% P 0 P. 
Par ís , 3 d|v. . . . . 5% 5% p 0 P, 
París, 60 d|v. w » w . . . .P10P . 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 djv. . . . 3 p 0 P, 
E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 9^ ,pOP. 
Estados Unidos, 60 dlr. 
España 3 d|. 8|, plaza y 
cantidad 2^ ' 2%p]0P. 
Descuento papel Comer-
cial , . 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Aiúcar eentriruga, de guarapo, polart 
taolón S6, en almacén, ú. precio de em-
barque, a 3.7116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9|16 reales 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
B. Ruiz: 500 sacos cebollas. 
Para Azúcares : M . Nadal. 
Habana, 22 de Mayo de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrin, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
O F I C I A L 
Blllute^ del Banco Español de la Isla da 
de Cuba, de 2 ^ a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 98% 
Greenbacka contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valer P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de la Rcpüblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciónek primera hiño-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda brpo-
teoa del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de Clenfuegoe a VUlr.-
clara • • •: 
lá. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibariéa 
lú . p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Terri torial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de Ja Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación. . . . . . . 
Obligaciones generales fper-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ka/-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . 
» é e m hipotecarios Centras 
azucarero "Olimpo". . . 
Id, idvím Centra, azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba, . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca, de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 
Emprést i to de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obiigacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co, . . . 
ACCIONES 
Sanco Español de la lala 
de Cuba 
Bai.co Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba.' .* 
Banco Cuba 
^rap.uQíe de Ferrocarriles 
Wnidos da la Habana y 
mitada. 

























9»m»afiía Eléctrica de B a * 
Üago de Cuba. . . . .1 
Cmpañía d e l Ferrocarri! 
del Oeste • • • ; i 
Qomoeñía Cubana Central 
Haílway'fl Limited Preía-
rldae • •- «í ^ 
id Id. (comunes). . • v .. .] 
rcrroearril de G i b a r a • 
Holgaía • • • *, •! 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gaa • ; ' i 
CMqne de la Habana Prefa-
rentes * ¡ • «l * 
Nueva Fábrica de Hiedo. .1 
Lonja do Comercio -« la 
Habana (preferidas). . .] 
lá. Id. (comunes). . . v «i 
Compañía de Conotmcclo-
nes, Roparacionec y Sa-
meamiento de Cuba. . .1 
Compañía Havana Blectrlo 
Railway's L í g k * . Power 
Preferidas y 
Id . id . Comunes. . . . y 
C> mpaflía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíri tus . « . 
Cuban Telephone Co. . . y 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial . . . . . 
Fomento Agrario (en clf* 
culación «i 
Banco Terri torial de Cuba. 
I d . id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Workf 
Company y 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléct r ica de Marianao. 


























E l S se retarlo. 
Francisco Sánchez. 
-'- i . v :•; s; 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la AdmlnlS» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez, Ramón ; Alvarez, Manuel; -Al* 
varez, Llíguel; Alvarez, César ; Alvarez* 
José ; Alvarez, Manuel; Alvarez, Atanasio; 
Alvarez, Atanasio; Alvarez, Manuel; Ava*» 
ña, J o s é ; Alvarido, José ; Arresedgor, T o 
más ; As en jo, Casimiro; Arenas, J o s é ; 
Arrieta, Luis; Artime, Ginés; Atienza, An-
gel; Alonso, Bemardino; Alonso, Bemar» 
diño; Antuña, Eloy. 
B 
Basquez, Serafina; Barbazán, Jaclntoy 
Blanco, José ; Bette, Bernardo; Bedrlñana, 
Esteban; Bernon, José ; Biana, Francisco. 
• C 
Cano, Mariano; Castro, Valent ín ; Cárdo» 
ñas, Antonio; Cagigal, Vicente; Calvos 
Juan; Calvo, Filomena; Canteli, Antonio; 
Camuñas, José ; Campos, Francisco; Cam-
pos, Ramón; Canals, Ana; Carbaillo, J o s é ; 
Camba, José ; Cervera, Juan; Cenigaonan-
dia, Juan Bte.; Crespo, Bemardino; Coi> 
de, Abelardo; Colmenero, Juan; Collina* 
Patricio; Costales, José ; Cuevas, Aurelia^ 
Cuervo, José ; Cuiña, José. 
D 
Díaz, Alberto; Díaz, Alberto; Dorado* 




Franco, Aurora; Faez, Maríaj FanJí 
Francisco; Ferrciro, Manuel; Ferreiroa, 
Ramón; Ferro, Bernardo; Fontela, Felipe;1 
Fernández, José ; Fernández, BasiMo; Fer-
nández, Josefa; Fernández, Eulogio; Fer-
nández, José ; Fernández, Marcelino; Fer-
nández, Ramón; Fernández, Fél ix; F e » 
nández, Concepción; Fidalgo, Aurelia; Foj 
Ha, Josefa; Funes, Juan. 
G 
García, Antonio; •García, GulUermoj 
García, Manuel; García, Marcelino; Gar-
cía, Eugenio; García, Ramiro; García, Ma*» 
nuel; García, Rosa del Carmen; García^ 
Evaristo; García, José ; Galán, J o s é An-
tonio; Gamboa, Juan; Galicia, Manuel;] 
García, Antonio; Genaro, Narciso; Gil, l<a^ 
dislao; Gotales, Baldomcro; González, Do-
lores; González, Jorge; González, Manuel;! 
González, Daniel; González, Andrés ; Gon-
zález, Nazario; González, Víctor; Gonzá-
lez, Rosendo; Gómez, Josefa; Gómez, Ja-
cinto; Golf, Manuel; Gutiérrez, Mlguel¡ | 
Gutiérrez, Manuel. 
H 
Hernández, Antonio; Hernández , Cóai 
cha; Huerta, Aurelio; Hurrira, Mayua. 
Y 
Yz, Gumersindo; Yglesias, Remigio. 
Jacobo, Juan; Jacob, Estrella; JimeaO| 
Fermina; Jave, Carmen; Juisa, María . 
L 
Laborde, Francisco; Lago, Juan; Losai-
da, Carmen; Lorenzo, Ramón; López, An-
tonio; López, Antonio; López, Consuelo;! 
López, José ; López, Carmen; López, José; ' 
López, Joaquín; López, Andrés ; Lara, 
Agust ín; Diera, Laureana; Llofriu, Da* 
niel ; LJove, Francisco. 
M 
Martínez, J o s é ; Martínez, Segundo^ 
Más, Pedro; Maly, Enrique; Marcos, Anto-
nio; Martel, Francisco; Marrero, Flcari-
no; Marrero, Benito; Méndez, Bienvenido;! 
Mérida, Soledad; Méndez, Concba; Mo-
lina Ramón; Mouree, Felisa; Moure, J o 
feé; Moingo, J e sús de; Montero, Juan^ 
Muiño, Juan J o s é ; Muñíz, Celestino. 
N 
Noriega, Manuel; Novoa, Benigno; Nq< 
vas, Eugenio. 
O 
Gramas, Miguel; Ojea, Francisco; Ortül' 
Angel. 
P 
Plasencia, Isolina; Pardo, Dolores; Pé* 
rez, Florentino; Pérez, José ; Pérez, José;! 
Pérez, Emilia S. de; Pérez, Saturnino; Pé-
rez, Dorotea; Pellón, Eladio; Peña, Beni-
to; Peresus, Ramón; Peña, Modesto; Pe-
láez, Eduardo; Prieto, Ramiro; Piñera^ 
Manuel; Poyán, Carmen; Poveda, Josefa;] 
Poveda, Josefa; Puente, Teresa. 
R 
Ramos, José María; Redondo, Manuel^ 
Reyes, Consuelo; Rodríguez, Serafín; Re. 
gueira, José Mar ía ; Rodríguez, Pilar; Ro-
dríguez, Venancio; Rodríguez, Venancio;| 
Rodríguez, Venancio; Rodríguez, Mará;: 
Rodríguez, Salvador; Rodríguez, Casimi-
r o ; Rodríguez, Casimiro; Rodríguez, Pl» 
lar; Roca, Vicente. 
S 
Sánchez, Telesforo; Sánchez, Francia 
co; San Emeterio Socorro; San Román, 
Eugenio; Salces, Manuel; Seisdedos, José ; 
Seyjo, Ricai-do; Secades, Salustiano; Sie-
rra, Ramón; Sobremazas, María; Suárez, 
José ; Suárez, J o s é ; Suárez, Manuel. 
T 





Vedado, Calle 19 y 20 núm, 118; Vello, 
Modesto; Villarnobo, María; Vilares. Ma^ 
r í a ; Visoso, Leonardo. 
Y , • ' • 
Yanes, Rafael, 
CARTAS TASADAS 
Alonso. Faustino; Arnesto, Conchita:' 
Becerra Francisco; Director "El Depen! 
diente; Flores, Rafael; García, EvelinaJ 
García, Santiago; Gabaldá, Jósé ; I l̂eaia^ 
de la mañana.—Mayo 2^ de 1913. 
OLAJilO DE LA MJLBINA.—JMicio» 
Barcelona, 22. 
E l Conde de Romanones ha tele-
grafiado al Gobernador designándole 
a los señores Collaso, Roig .Berg-adá 
y otros para que, en comité, recons-
tituyan el partido liberal en esta pro-
vincia. 
1 - Weyler saldrá el sábado para 
Madrid, donde se propone conferen-
ciar con el Rey y con el Conde de Ro-
manones acerca ds las cuestiones po-
líticas pendientes. 
Bretón en Salamanca 
Salamanca, 22. 
Ha llegado a esta capital el ilustre 
maestro don Tomáv> Bretón. 
Se le hizo un recibimiento de entu-
siasta afecto. 
Prepáranse diversas fiestas en su 
¡honor. 
TOROfENlADRIO 
. Madrid, 22. 
i- La corrida extraordinaria celebra-
da esta tarde en la plaza madrileña 
}ha resultad!) animada. 
Se lidiaron seis toros de Aleas por 
las cuadrillas dé Mazzantinito, Gao-
na y Manolete. 
El héroe de la fietta lo fué el me-
jicano Gaona, al que se aplaudió mu-
cho. 
La corrida, en conjunto, divirtió a 
los espectadores. 
PORTUfiAL ALERTA 
. Lisboa, 22. 
Circula la noticia, de que el viaje 
/iolento que ha hcolro a Londres el 
gx-rey de Portugal don Manuel de 
Braganza, obedece a un telegrama 
que recibió de la casa de su prometi-
da relacionado con alguna conspira-
ción. 
Con este motivo la.s autoridades 
han redoblado su vigilancia y esperan 
que en breve se efectúen algunas de-
tenciones de importancia. 
Italianos y árabes 
i&oma, 22. 
\ Contestando a la interpelación del 
•diputado republicano Chiesa, el Go-
;bierno ha informado hoy a la Cámara, 
.que no es posible precisar a quién co-
rresponde la responsabilidtad de lo 
ocurrido en Oirenaica, durante la ba-
talla de Ettange, contra los árabes, 
que aliora resulta un revés italiano, 
fpara decidir a quién se debe exigir 
•responsabilidad de lo ocurrido. E l co-
mandante militar de Cirenaica y jefe 
de las tropas italianas que allí operan, 
es el coronel Briccola. . 
Dimisión retirada 
Roma, 22 
Accediendo a las altas influencias 
puestas en juego para que retirase ia 
renuncia que de su alto cargo había 
presentado, el Sgr. Nathal, alcaldé de 
esta capital, ha anunciado que se que-
dará en la alcaldía. 
Huelga solucionada 
Cincinnatti, 22. 
Ha quedado terminada la huelga de 
los empleados de los tranvías de esta 
ciudad que tuvo amenazada muy seria-
mente la paz pública. 
La paz entre los huelguistas y pa-
tronos ha quedado firmada y tiene por 
hase que la compañía reconozca la 
.existencia de la organización formada 
-por sus obreros, los cuales a su vez 
permitirán a la empresa dar trabajo 
indistintamente a los obreros que no 
estén afiliados a su Unión, según le pa-
rezca conveniente a la compañía. 
La petición principal, o mejor, la. 
única, de los empleados, consistía en 
que la empresa reconociese su unión; 
lia concesión de los obreros consiste en 
permitir qne trabajen junto con ellos 
los obreros que no estén afiliados en 
su gremio. 
Voló Mr. Daniels 
Annapolis, Mayo 22. 
El Secretario de Marina, Mr. Da-
niels, hizo ayer tarde una excursión en 
aeroplano con el teniente de marina 
aviador J . H. Towers. 
En viaje aéreo siguieron el contorno 
de la bahía a una altura de 500 pies. 
i Emperador enfermo 
Tokio, Mayo 22. 
, El Emperador del Japón, Yoshi-
plS-to, encuéntrase enfermo, sufrien-
do una inflamación de los pulmones. 
Esta noche tiene fiebre alta. 
Firmado por los ocho médicos que 
asisten a su imperial majestad se ha 
expedido el siguiente boletín: 
'"El Emperador ha tenido un ligero 
catarro que ha degenerado en una in-
fl'amación de los pulmones, Su estado 
es grave y hay motivos de alarma." 
La noticia ha causado profunda 
tristeza en todo el imperio japonés. 
Esmirna, Asia Menor, 22. 
De resultas del choque que sostu-
vo ayer con una mina submarina, al 
salir de este puerto, el vapor fran-
cés "Senegal," se le abrió un gran 
agujero en el casco, pereciendo seis 
de sus tripulantes y resultaron ade-
más cinco gravemente heridos; pero 
la maquinaria no tuvo desperfecto 
alguno. 
Los rebeldes en Nicaragua 
San Juan del Sur, 22. 
Una fuerza de marinos americanos, 
capturó a una gavilla de Rebeldes ni-
caragüenses, en las mismas alturas 
donde se efectuaron los combates qua 
pusieron término a la revolución díl 
general Mena; loá revolucionarios 
habían construido nuevas trincheras 
para defender su posición, rodeándo-
las de una buena alambrada. Estas al-
turas están situadas en el departamer 
to de Rivas. Los americanos, despu ĵ 
de hacer prisioneros a los rebeldex, 
quedáronse en la posición que estos 
ocupaban. 
Una partida de bandidos trató de 
apresar en la costa inmediata el bar-
ca "Progreso", impidiéndoselo los 
marinos americanos, que rechazaron 
a los asaltantes. 
CORTE¥A1E1LSON 
Washington, 22. 
E l Presidente Wilson ha enviado un 
cable al Emperador de Japón expre-
siando su pesar por la enfermedad que 
sufre y deseándole un pronto resta-
blecimiento. 
. ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) • ai! en los 
llegada de soberanos 
Berlín, 22. 
Ya se encuentran en esta capital los 
emperadores de Alemania, Rusia y la 
Gran Bretaña, con óbjéto de asistir a 
la boda de la princesa Victoria Luisa. 
En la ciudad existe extraordinaria 
animación, encontrándose engalâ na-
das y adornadas las calles. 
La policía prusiana, auxiliada por 
grandes contingentes de detectives ru-
sos e ingleses, están vigilando a los 
reyes con todo cuidado para evitar 
un atentado. 
Los soldados que prestan servicio 
de vigilancia en las estaciones ferro-
viarias y a lo largo de camino que ha-
brá de seguir el cortejo real, portan 
rifles cargados. 
Los japoneses y la 
exposición de California 
Tokio, 22 
La Comisión del Parlamento, a cuya 
estudio fué sometido el proyecto de 
ley concediendo 600,000 pesos para su-
fragar las gastos de la, participación 
del Japón en la exposición Panamá-
Pacífico, ha emitido dictamen favora-
ble a la concesión de dicho crédito. 
Opinión de ios letrados 
Washington, 22 
La decisión a que ha llegado el De-
partamento de Estado norteamericano 
de que la ley californiana contra los 
japoneses, no viola el tratado existen-
te entre el Japón y los Estados Uni-
dos, fúndase en la opinión unánime 
de todos los abogados que desempeñan 
cargos en el gabinete del Presidente 
Wilson. 
Juzgando por los despachos que se 
reciben de Tokio, los funcionarios 
norteamericanos estiman que las ne-
gociaciones sobre el particular están 
degenerando en una disputa, pura y 
simple. 
Algunas personas que siguen de 
cerca la controversia, esperan que el 
Jiapón invoque el derecho que tiene 
a someter el asunto a arbitraje, de 
acuerdo con el tratado de 1908. 
Los italianos rechazados 
Benghazi, Trípoli, 22., 
Recientemente una fuerza numero-
sa de árabes ha rechazado a las colum-
nas italianas mandadas por el general 
¡Gabratti. E l combate se libró en Sidi-
Los italianos avanzaron tres colum-
nas para atacar las posiciones de los 
ánabes, pero fueron rechazados, reti-
rándose hacia Derna dejando en el 
campo tres cañones de campaña. 
Los árabes perdieron quinientos 
hombres siendo crecidas las bajas de 
los italianos. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Charleston, Carolina del Sur, 22. 
A consecuencia de haber volado la 
recámara de un cañón de tres pulga-
das en las prácticas de tiro que esta 
noche se efectuaron en el fuerte Moult 
rie, perecieron tres soldados de arti-
llería de costa llamados Baxter, Dal-
ton y Christensen, resultando herí-
dos otros nueve soldados. Dos de los 
cadáveres fueron cortados por la tni-
tad. 
El maravilloso lanzador Walter Johnson sufre su primera derrota en esta 
temporada. El Cleveland hizo cinco carreras limpias esta tarde. Ebbets 
protesta el desafío con el Pittsburg alegando que debió suspenderse 
por el agua. De los cinco juegos celebrados hoy hubo cuatro 
lechadas. Rusell hizo explosión en el noveno. Tres juegos 
de la Nacional suspendidos por la lluvia. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
O-vittslJurg 1. 
)llÍG3gO (suspcnMo) 
New York-San Luis „ 
Filadeltis-Cincinnati „ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. A v e . 
Philadelhia. 
Brooklyn . 






















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
San Luis 7-New York 0, 
Cleveland 5-Washington 0, 
Detroit O-Filadelfla 7 . 
[0 2-Boston 1. 






Boston . . 
Detroit . . 
New York . 
G. Ave. 
20 9 689 
22.12 647 
18 1 2 600 
21 14 600 
16 21 432 
14 19 424 
12 22 352 
9 23 275 
D E T A L L E S DE LOS J U E G O S D E T A L L E S DE LOS JUEGOS 
' * j ^ * ' ^ * * * * * * ' * / r * A r ^ * * * * / T t r / r * * * * - * * J ^ * j r * ' * * * * ^ * * - * j r * j i r j r * * - ^ * * j r A r * * M - * * * * * * * * * * * ^ ' f w * - * * * * * * ? ! * 
Nueva York, 22. 
Los juegos San Luis-New York. 
Chicago-Bostón y Cincinnati-Filadel-
fia, han sidp suspendidos por la llu-
via. 
Solo Ginoo innírigs 
Brooklyn, 22. 
Los cinco innings jugados hoy en-
tre Superbas y Piratas resultaron in-
teresantísimos. Ningún club anotó 
hasta la quinta s-itrada, en que con 
las bâ es llenas Curtis sacó dos stru-
kouts, pero tuvo que darle la base a 
Carry por no poder dominar la moja-
da pelota, forzando la carrera de 
Wilson. 
E l capitán del Brooklyn protestó 
el desafío, alegando que Klem debió 
haberlo suspendido porque llovía a 
cántaros. 
Las dos novenas dieron igual nú-
mero de hits y los Senadores no ano-
taron carrera. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . . 00001— 1 3 0 
Brooklyn 000 00— 0 3 1 
Baterías: Cooper y Simón; Curtis 
y Miller. 
Derrota de los Tigres 
Detroit, 22. 
Los Atléticos alcanzaron hoy fácil 
victoria sobre el team local. 
Hall entregó el mando a Samlock 
con las bases llenas y los Atléticos 1c 
pegaron muy duro. 
Plank estuvo admirable y no per-
mitió que hoy le hicieran carrera. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Püadelfia. . . 100 420 000— 7 7 0 
Detroit. . . 000 000 000— 0 3 2 
Salterias: Plank y Lapp; Hall, 
Samlock y Stanaga. 
Los Wite Sox vencedores 
Chicago, 22. 
Los Medias Blancas se vengaron 
de la paliza que ayer recibieron de 
los Campeones Mundiales. E l match 
de esta tarde fué ei reverso del efec 
tuado ayer. Hoy no hubo carrera-je y 
el desafío resultó dos por uno. 
Russell hizo explosión en el nove-
no, permitiendo que el Boston se qui-
tara los nueve ceros con un doble y 
un single. 
Score por innings: 
0. H. E> 
Boston. . . . 000 000 001— 1 10 0 
Chicago. . . 010 100 OOx— 2 8 1 
Baterías: O'Brien y Carrigan; 
Russell y Scha-lk. 
Los Yankees en desgracia 
San Luis, 22. 
Stone pitcheó hoy un espléndido 
desafío, con tanta suerte que loa 
Highlanders no le vieron ni la pelotn 
ni el home, recibiendo una lechada 
más, que no será la última de la tem-
porada. 
E l campo local se portó muy bien, 
haciendo brillantes jugadas. 
Los carmelitas en el quinto inning 
hicieroú tres carreras con dos singles, 
un doble y un three bagger de Brief. 
E l New York, que le persigue Ja 
mala suerte este año, por dos veces 
llenó las bases, en el noveno y en el 
quinto inning, p-3ro no logró hacor 
salir la spalding dfil cuadro para qui-
tarse la lechada, debido a la efectivi-
dad del excelente lanzador Stone, 
que anuló por completo a los vetera-
nos de Frank Ch?.nce. 
E l juego fué malamente defendido 
por los Yankees. 
Score por innings: 
C. H. E. 
New York. . 000 000 000— 0 6 3 
St. Luis . . . 001 031 02x— 7 10 1 
Baterías: Klepfer, Clarke y Swee-
ney; Stone y Me Allister. 
Johnson pierde un juego 
Cleveland, 22. 
Hoy ha sido un día triste para 
Walter Johnson, la estrella del Wa-
shington. 
Después de diez victorias consecn. 
tivas, esta tarde sufrió la primera cta 
rrota de la temporada, y para que re-
sultara más dolorosa todas las carre-
ras que hizo el Cleveland fueron lim-
pias o ganadas a palo limpio. 
Los Senadores trataron por todos 
los medios de anotar, pero Stone esta-
ba hoy intocable y sus lanzadas fue-
ron geroglificos chinos para los mu-
chachos de Griffith. 
E l campo del Washington no ju§¿ 
hoy como acostumbra cuando tiene a 
Johnson en la linea de fuego. Comf-
tió dos errores tremendos que contri-
buyeron a hacer más crecida la ano* 
tación final. 
E l ataque de los Naps fué terribls 
y no desperdiciaron ocasión de ano-
tar. 
E l héroe al bate fué Graney, 
dió dos hits limpio." en campo abier-
to y un triple de despedida. 
Score por innings: 
C. H. E-
r * * * * * * * * * * * r * * ' * * * * * * * * * * * * * * - * - * - * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * ' * * * - M * / r * * * * * * * * * * * - * * ' * ^ * * * * * / r / r / r * * * * * * * * * * * * * * * * * * w . 
Washington. . 000 000 000— 0 6 2 
Cleveland. . . 100110 02x— 5 13 0 
Baterías: Johnscn y Ainsmitb; 
Steen y O'Neill. 
•*****-*****-***************/r*rr**rr* 
DE CARDENAS 
La situación se agrava por momentos. Paralización de 
la vida mercantil. Los panaderos se unen al paro. 
Injusta petición de los gremios. 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, 22—10 p. m. 
La huelga agrávase por momentos. 
Casi todos los gremios han ido al pa-
ro. Mañana se dice lo harán los co-
cheros y carretoneros. La vida mer-
cantil e industrial está paralizada. 
Algunos trabajadores que han venido 
de fuera hacen su faena apoyados por 
la fuerza pública. Los panaderos se 
han unido al movimiento. La situa-
ción creada se violenta por momen-
tos y aunque pacífica témese ocurran 
serios conflictos. La comisión que vi-
no de Matanzas nada ha conseguido. 
V A R I E D A D E S 
E L EMPERADOR MAS GLOTON 
Entre los muchos vicios de los 11a-
ruados "Emperadores monstruos' - en 
la liislcria romana ocupó lugar so-
bresaliente el de la gula. Tiberio, 
Nerón. Heliogábalo y otros fueron 
brutalmente golosos, pero a todos 
superó Vitelio. 
Este estaba eomieudo todo el día, 
celebrando cuatro banquetes diaria-
mente: el almuerzo, la comida, la ce-
aa y la orgía. Se hacía invitar en 
De continuar el actual estado de cosas 
habrá que lamentar la alteración del 
orden por necesidades económicas. 
Créese que tal actitud obedece a un 
plan político, pues la petición es in-
justa visto que en otros lugares ga-
nan menos salarios. Cárdenas es la 
plaza y puerto que paga mayores jor-
nales y sueldos. Si se confirma el pa-
ro de la industria rodada, mañana no 
trabajará en esta ciudad ninguna in-
dustria, con lo cual se agravará el 
conflicto. 
Avisaré si ocurre algo. 
Llebrez. 
el mismo día en casa de distinas per-
sonas, y cada banquete no costaba 
menos de cuatrocieutos mil sexter-
cios. 
El más famoso fué el que dio su 
hermano a su llegada a Roma. Se 
sirvieron cu el dos mil pescados ex-
quisitos, y siete mil aves. Sobrepu-
jó aún a esta magnificencia la inau-
guración de un plato de tamaño 
enorme, llamado la égida de Miner-
va; se había allí reunido hígados de 
platijas, sesos de faisanes y de pavos 
reales pilguas de flamencos, leche-
cillas de lampreas y otros manjares 
finos y costosos. Para componer es-
te plato se había hecho correr bu-
ques desde Alejandría hasta Cádiz y 
desde Venecia a Cartago. Dominá-
bale a Vitelio la gula de tal modo, 
que, en los sacrificios, se apoderaba 
de las carnes medio asadas y de los 
pasteles medio cocidos; y paseando 
por las calles, tomaba en las tiendas 
los manjares aún humeantes, y aun 
aquellos, medio roídos, que habían si-
do servidos Ta noche anterior. 
LA INMODESTIA DE MASCAGNI 
Ya sabe todo el mundo que Mascag-
ni es bastante inmodesto. 
Lo que no se sabía, hasta ahora era 
•la causa de ese modo de ser. 
El autor de C avalle ría rusticana 
acaba de revelarle el secreto a 'un pe-
riodista. 
Cuando era muy joven, casi un niño, 
Mascagui había ya compuesto una ópe-
ra cómica y se presentó tímidamente 
a Ponchielli, el autor de L a Giooomla 
pidiéndole, que la juzgara. 
—Es—dijo el principiante—un ma-
nuscrito sin importancia. 
—/.Sin importancia?—repuso Pon-
chielli duramente.—Finge usted mo-
destia. Le advierto, joven, que a los 
hipócritas no les puedo aguantar. En 
fin, déjeme usted eso y yo lo veré. 
A los pocos días, Ponchielli encontró 
a Mascagui en la calle, le detuvo y le 
dijo. 
—Perdóneme usted, joven, si el otro 
día le 'juzgué a usted mal. Es usted 
modesto, efectivamente. Y su obra es 
más modosla todavía. 
Desde aquel día Mascagui adopto 
otra actitud. 
COLMOS 
El colmo de un zapatero.—Coser 
unas botas con un cabo... de la .guar-
dia civil. 
El de una zurcidora. Poner a una« 
medias uuos talones... del ferrocarrii. 
El de una peinadora.—Pciuar a las 
parroquianas delante de un tocador...» 
de guitarra. 
El de uu sastre.—Poner a una 
de riego. 
chíV 
queta dos mangan... ^ — . 
cer una levita para un cuerpo 
ejército. 
El do una peinadora.—Peinar la <»-
bcllcra... de un cometa. 
El de un casero.—Alquilar los cufT' 
tos. . . de un reloj. . 
El de un bombero.—Apagar u« ^" 
cendio con la manera. . . de un chalet 
MIGUEL SOLER ÍMBERN0V 
INOCULACION DE ESENCIAS ^ 
Algunas damas de la buena socied» 
de París y Viena han ensayado la 1 ^ 
culación de esencias aromáticas Pa 
modifica]- su carácter y naturales-
• En la revista La Mere ct 
se publicaron (•ariosísimas 0̂ 3er|va,;ófl 
nos sobre el resultado de U inoculac 
de eiertas esencias. , gaj 
"Si queréis .sor vehementes, c U r y | 
y aventureras—dice la revista,** culaos geranio; la amabilidad se 
con el almizcle; la reina de las i ^ 
la rosa, engendra la avaricia, .v la ^ 
railde violóla la piedad. Para 
uiercio y la. política emplead la uie, $ 
el clavel cambia el mejor earácter^ 
ruin y perverso; la l'rcsa causa ^ 
sión, la azucena tenacidad y la i "3^ , 
lia valor. El benjuí sumerge e' » 
mi la meditación y provoca la lD jer' 
tancia; la grama v la verbena des] ^ 
tan la afición a las bellas artes f 
ámbar es fuente de inspiración. 
